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Martes 24 ele dioienibre de 1889.--San G r e g o r i o y su^ta í t m i ü É U 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
TELKGBAMA8 COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , d i c i e m b r e V I , d l a s 
f i i de U i t a r d e . 
ODKAS osimilolAs, rt $16.70. 
Í)d¡BCnento impol comercial, (10 d n , , 5! A 7i 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 00 div. (banqueros), 
rt í i .SOJ . 
Idem sobro París, 00 d [ T . í b a n q n T O S ) , (t P 
(laucos líl i C\OÍ. 
Iditfmsobrti li.tmJmnfo, «Odir. (bauqu»;rr...^ 
4 01'.. 
Bonos reifUtradox de los Estados-Unidor, 4 
vv\ IDO, ; ;:¡7é ox*onptfn. 
Lontr íUi ; -a . pol. 00, do ti 0. 
fcntxlfasag, OORIN y íleto, do ttj d 8g. 
^•arnlai' il bn^o refino, de 5 á 5 i . 
Azücar de ni d, de 4J í 6* 
Mieles, ¡í 32». 
El men-udo pesado^ y los precios uomlnnles. 
Manteca (Wlioox), en (erccrolas, A 0.221. 
Harina pat:ml UlniKflota, •S&.15. 
L o a d r o s , d i c i e m b r e i ¿ í , 
Azdcar do remoiacba. d 11 ¡02. 
A8t5';ar ^ntrírugn, pol. 90, d 14i«. 
Id- MI roKalar roílii», ft 13i. 
Connollrt idos, iU>7 3il0 ex-lnterós. 
Vwiin t. • clout e.̂ paflol, d 73.J ox-Inter«v, 
OO^ÍM1:.. • ílaliCA lujrlrttyiri-u, li por JW», 
I'arto, d i c i e m b r e '¿1. 
Renta. « poj 100, :\ 87 francos 00 ota. o i -
lulcrés. 
N u e v a - Y o r k , d i c i e m b r e '41. 
Exlsteuolas en minios boy en Nueva-York: 
203 bocojos; '227,000 sacos. 
Contra oxtátouolas en Igaal lecbn do 1888: 
272 bocoyes; 705,000 sacos. 
COTIZACIONES 
Bit 
O O U B a i O O E C O R R B D O R K S . 
RSPARA 
INOLATKUUA \ 19 iP} \ < 
) español, 
F R A N C I A ) 5* ^ 5J P'J 
o eapafloli 
A L E M A N I A . 
ESTA DOS-UNI DOS. 
1 ¡i 1 p.g P., oro es-
pañol, legún plaza, 
fecha j cantidad. 
! P., oro 
60 djv. 
! P., oro 
4i á 4i[ p.g P., oro 
español, á 3 d(r. 
91 AlOlP .2 P.. oro 
copafioi, & 3 dir. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZOOABBa. 
Bloflou, lr«noi ds Duros.io j 
Billionz, bMo A rornlar.. . . 
Idem, Idem, Idoiu, luoiu, bue-
no á superior 
Idem, Ídem, ide;n, id., Apretó. 
UogucLo, inferior á regnlnr, 
número 8 á 9. (T. n.) RawtCi y (in ope-
Idem, bueno ll superior, nú- racione» 
muro lü ú 11, Ídem 
Quebrado, inferior d regniar, 
número 11) á M, idum 
lAt-w, luiouo, D9 ULi l(L i'1... 
Idem, flupcrler, n? 1/ h 18, id. 
l¿«n, floral», 18 A 30. Id . , 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
O B N T R I V W C A S Du aüAUAPo.—Polttr i jaolón 94 ú 96 
Sacón: Nuriiimil.—liocoyes: Nominal. 
A Z O u A k i ' K MIEU—Poloriioclón 87 ú 89.—Nominal. 
AZÚOAU MAHCAHAOO.—Común áregnlar refino.— 
PoUrliaolán 87 á '¿9—Nominal. 
S e ñ a r e n C o r r e d e r o s de s e m a n a . 
UK '"AMUIOS.—D. Molitiín López Cuervo, 
D E KUUTON. -D . t-éli.x Arandia T D. Isidro 
Fontnüala, auxiliar do corredor. 
^ B i copl».—Habana, 23 de diciembre do 1889.—El 
Síndico Presiiituto inlorlno. Joié M* de Montctlván. 
Don Uaillormo DonrV^ Hernal, Maf;i>trado de Au-
diencia Territorial do la* de fuera do la Habana, 
juez de primera instancia en propiedad del dis-
trito del Oeste de la misma. 
Por f̂cto edicto se anuncia aue á consecuencia del 
Juicio do menor cuantía seguido por D. Luis Agüero 
contra la sucesión do defia Aurora Díaz en cobro do 
pesos, so IIH dispuesta la venta en pública subasta, so-
Daláudoso paril In celebración do éstK el dia treinta,do 
eidero del aQo próximo entrante álas doce en el looal 
fie este Juzgado si'uado cu la calle do San Miguel nti-
moro cincuenta y uno, de una casa de luampostoría, 
tablns y tejas, situada en osta capital, callo do Esco-
IIA ' . 'niiinero clonlo cincuenta y nueve quo mido una 
snporlicie do cincuenta y cuatro metros nueve centí-
metros cuudia-loB y que ha sido avaluada en setecien-
tos diez posos s eben tu y cuatro centavos oro; rigiendo 
para dicha subasta las condicione.» do quo no se ad-
mitir.lu posturas inferiores á las dos terceras partes 
del a v a l ú o , quo para quo sean admitidos los licttado-
ren han de consignar previamente cu la mesa dei Juz-
gado ó en el establecimiento públiro corrc»pondiento 
una cauiidad i g u a l por lo m e n o s al diez por ciento 
del repetido avalúo, debiendo conformarse con ol ti-
tul de propiedad que estará de mauinesto en la cs-
i T i b o o i s para que puedan oxa-ninarlo sin que tengan 
• l i r > hu a exigir i M i i g u n o s otros, Habana, diciembre 
diez y nuevo ue uitl ochocientos ochenta y nueve.— 
l i u i i ' i 'nno Kerual.—Anto mí.—Antonio Fernández de 
Velasci,. •lóSW 3-23 
DON VioBHTB P A R O O Y BON.VNÍA, Jues do primera 
instancia del distrito dol Centro de enta capital. 
Por el presunto odloto bago sabor á D. José y doü 
Curios Secundo y Novia y A los dosceudientcs de don 
rcilerico (lo loa propios apellidos, co'no herederos de 
O. José Si-cundo Alvarez, y D? Jopefa Dolores Za-
yns, como heredera do su difunto esposo D. Domingo 
segundo y Alvarez: quu en loa autos ejecutivos pro-
movidos ontru ellos, cnu el carácter indicado de he-
rederos do D. José y D. Domingo Segundo por doti 
Narciso Furuánde: de Castro y Apéztegui sobre pasos, 
hé.acordado librar y librado mandamiento de Ejecu-
ción l>or sutiia db tfointa y tres mil ochc&ta y sois 
pesos oro, do esa suma al niicve por ciento 
anual hasta el o^btivo pajoy costas caiisadary iluo se 
caiiBaron; cuya cantidad c intenses son en deboíra se-
gún escritura de veintitrés do Junio de mil ochocientos 
ochenta y seis, ante el Notario Licenciado D. Manuel 
Kornari y del Corral; dUponléndói además, á Instan-
cia do la parto actora, que por ignorarse el domicilio 
de los deudores se proceda al embargo sin hacer pre-
viamente el requerimiento do pago y citúndosoles de 
remate por medio de edictos que se fijarán en los si-
tios públicos y se insertarán en el "Diario do la Ma-
rina, en ol "Boletín Oficial" de la provincia y en la 
"Gaceta de la Habana"; y hecha como ha quedado en 
esto día, sin el próvlo requerimiento de pseo, por la 
circunstancia ya dicha de ignorarse ol domicilio do los 
deudores, la traba de la ejecución en el inmueble afec-
to á la obligación, ó sea el ingenio "Santa Ana," ubi-
cado en Alfonso doce, con sus fábricas, dotación do 
bueyes, animales, campos de cqfia y cuanto más le 
pertcuebe, así como nua fni'os y rfentafl, s*) practica 
por medio del presente edicto y en cumplimiento de lo 
acordado, el requerimiento do pago á los expresados 
horoderos do D. José y D. pomuigo Segundo y Alva-
rez para que solventen los indicadas responsabilidades; 
dijándorteles desde luego citados de remate para que 
dentro del término improrrogable do nueve dios hábi-
les á contar desdo la publicación de este edicto se per-
sonon en los autos por medio de Procurador y se opon-
gan á la ejecución, si les conviniere, lajo prevención 
do que, si no comparecen, les parará el perjuicio á que 
hubiere Ingú en ucrocho. Hanana, Diciembre veinte 
do mil ochocientos ochenta y nueve.— Vicente Par-
do: Auto mí, JWunacl Ándi ' u. 
16.-33 i!-"-
Conill y Archbold: 12,000 c. petróleo crudo, 1 c^ja 
accesorios de maquinaria, 1 fardo pabilo. 
Wm. Belt: 200 c. y3 barriles alquitrán. 
L . V . Placó: 9 atados madera de pino blanco. 
R. Pórez Santa María: 8,979 piezas madera do pino 
blanco. 
S n t r a d a a de cabotaje . 
Día ¿á: 
Do Caibarién, vapor Alava, cap. Ürrutlbeascoá: con 
102 icrctos tabaco y efectos. 
Cárdenas, jfob Esmeralda, pat. Mondilego: con 
90 pipas aguardieate y «ifcctos 
Cárdenas, gol. Angolila, pa'. Cuevas: 50 pipos 
aguardiente y efectos. 
H i j a H , gol Cirniita, pol. CñdiUeUó: .̂ on POOtaci s 
«urbón. 
Kio dol Medio, gol. 2? Rosa, pat. Cahruja: con 
l.COO sacos carbón. 
Matanzas, gol. Dos Hermana ), pal. Ferrér: con 
10 bocoyes agua -diouto y e.'eitoó. 
Carahatas. gol. Tercalta, p.-t. IVreira: con 59 ter-
cies tabaco. 
TAPOUES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
m m LOPEZ Y eoip. 
E L V A P O H - C O R R B O 
€ . D E 
G-aidon. 
y Verácruz el 26 de dietextf-
Uevsndo la oorrespondenola 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Día 23: 
Para Nvcvitas, gol. Dolores, pnt. Molí: con efectos. 
Cárdenas, gol. Cnaáiida, pat. Joy: con efectos. 
—"-Piayua de Sun Juan, gol. Jo^é Riera, pat. Tur: 
eon efectos. _ 
B u q n e s c o n roffristro abierto. 
Para Triyillo, pailebot mt̂ icano T r e i . Hermanos, ca-
pitán Hemández, por Martínez, Méndez y Cp.: 
B a q u e s q.Ue s e h?.n des i iachAdo. 
Para l'ensacola, gol. amer. ('baríes R. Scull, capitán 
Rogors. por L . V. Placó: en lastre. 
——Cayo-Hue'o y Tampa, vap. amor. Olivcltc, cu-
piiáu^Ic Kay, ñor I.awton Uno.: con 149 tercios 
tabaco y efsetoo. •• . 
Nueva-York, vapor amor. City of Atlanta, cp ! -
táu Leighton. por Hidalgo y Comp.: cou 547 sa-
cos azúcar; 319 tercios tabaco; 2.880,500 tabacos; 
2?ñ,000 cajetillas cigarros; 345 kilos picadura; 
i?103,0C0 e a mclilico y efectos. 
3 \ i q u e s qne h a n abierto reg i s tro 
Uoy. 
Para Hainliurgo y escalas, vapor alemán Albingia, 
cap. Pictsch, por Falk, Roblsen y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l dia 2 1 
de d ic i embre . 
Tabaco tercios 468 
Tabacos torcidor 2.877.5t)0 
Caictillas cigarros 105.000 
Picadura kilos 3-15 
Metálico $ 102.000 
- r - -
NOTICIAS m VALORES. 
O R O • Abrid d 2408 por 100 v 




FONDOS P C B L I C O S . 
Blllotea Hiputoooriüo do la ínla de 
Cuba 
Bonos dol Ayuntai.iionto 
ConipradorM. M 
IOS á 110 
38i á 48 
l 
l i 
771 á 78" 
ACCIONES. 
Banco Español de U lila de Cuba Ol d 10 
Banco Añfoph Nuhiinal. 
Parco df;l Ciimorolo, Fcrrocarri-
1c» wi'diifc d» la Llábana j Al-
maconw >\n ft^gla 5J á 
CompMiía do íJain-nos de Uicrro 
. de CárdotiA» y Jácaro | 7 i 
Compañía do Can inos do Hierro 
de Caibarién I 2) i 
üoiupania do Ciiniiiioo do Hierro 
' do MA'anna» á Kal.^nllla J á 2 
Oompaliip. de Caminos do Hierro 
de Sagua lu Grande | J á 1 
OoupalUfl do Caminos de Hierro 
do Cicnfut'gos á Villaolaro 
Compuitía del FerrooaxHl Urbano. 
Comp.iMÍodol Fcrroyarrildol Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
„ J o 42 á 36 D 
Componía Eepafíola do Alumbra-
do de Gas 
Oorapañía do Gas Hlspono-Amo-
rlcana Consolidada 
Compañía Ejpanola do Alumbra-
do do Ona de Síatanxaa 47 á 42 
Kiiüueria do Uárdeuafl 20 á 15 
Compañía Jo Almacenos de Ha-
oouOados | 55 4 39 
Empresa de Fomnnto y Navegn-
olón «iol Hur 64 4 5^ 
Componía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 97 á 90 D 
Obllgaclonoa.hipotocavios de C'ien-
'nscos v Vi',liu-I -n 11 415 
Cédulai Hipotecarias 
Flobána, 2:1 de diciembre do 1889. 
30} á 35} 
á 331 84 l) 
i OniANDAN(;iA «JKNKUAI. DE LA PROVINCIA 
DK l ,A H A UANA 
V GOUIEKNO n i I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
El paisano D . Anaciólo I», tancourt. vecino que fué 
de esta capital, San Ignacio numero 87, y cuyo domi-
cilio hoy no ignoro, se servirá presentarse en esto 
Qdmerno Militar, cu ilb y hova hábil, de tres á cuatro 
do la tardo, para hacerlo entrega de un documento 
que le mtore.in. 
Habana, 21 do ilicioiiil.ro de 1889.—El Comandante 
Seoroturlo, Mariano híartl. 3-22 
BANCO EHI>AN01. DE 1^ I8LA DE CUBA. 
RKOAÜDACIÓN D K O O N T K I B D C I O M E B . 
Para evitar in-rjuicios á loa contribuyentes de este 
Término UunlelpaJ, so les recuerda que el plazo para 
pagar sin recargo la contribución del segundo trimos-
tro dol actual ijorciclo económico de 1889-90, por ol 
cunoepto do .Subsidio Industrial y do los recibos do 
trimostres anterioics que no se habían puesto al cobro 
imr roctillcacióu de cuotas ú otras causas, vence el día 
31 del corilcnto me», y quo en equlvalonc'a á la notl-
lluocion ,1 doiiiit ilií), i j u n _yu m i licuó lugar, so coneo-
ilorá un tfltlmo Plazo de tres días hábiles, quo empo-
zará á contarse desdo el día 2 de enero próximo, para 
quo pueda efectuarse durante dicho último plato el 
pago, también sin recargo, pues pasado el día 4 in-
currirán los morosos delinitivamonte en el primer gra-
do do apremio, quo consisto en ol 5 p.g de recargo. 
Habana, 21 de dicinubro de 1889.—El Sub-Gobor-
nadtr, Joi i Oodoy tíarcia. 
1-908 3.24 
Ordon de l a Plaza 
tlol día 28 de diciembre de 1889. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 24. 
Jefe de dia: El Tonlcuto Coronel del 8? batallón 
do Caza.ioros Voluntarios, D . Jacinto del Castlilo. 
Visita du Hospital y provisiones: Cazadores do Bai-
lón, 2? capitán. 
Capitanía ílenora! y Parada: 2,., batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros de Eiórolto. 
Batería do la Reino: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 2V 
de la P U - K tonionto 1). Antonio Kcrrando. 
Qnáglnana en Idem: E l do la misma, D. (-'osa-
roo Rap.idu. 
Módico para provlsionos: el de Cazadores D. Anto-
nio Fernández. 
Rccoiio. in. oulo de pienso: Caballería de la Reina. 
Es copia. E l T. Coronel Sargento Mayor. Alfrtdo 
Cnu'lln*. 
VAPORES DE TRAVESIA. 
S E E S P E R A N . 
Dbre. 34 M. L . Vlllaverde: Pto. Ríoo y esoalas. 
. . 21 Hutchlnson: N. Orloans y escalas. 
. . 25 Ciudad do Cád'z: Cádiz y escalos. 
.. 25 Vizcaya Nueva York. 
.. 25 Federlo: Liverpool y escalas. 
. . 26 Sénooa: Nueva York. 
.. 26 Ma«cott«: Tompa y Cayo-Hueso. 
.. 26 Orion: Veraoruz j escalos. 
mm 27 Catalán: Liverpool y oséalos. 
. . 28 Ciudad Condal: Vefactaz y escalos. 
. . 2* Cit* of Wfteblnton: Vérocrnz y escalas. 
. . 29 Yumnrí: Nueva-York. 
. . 31 Saint Germain: Veracrnz. 
Enr? 2 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 2 City of Columbla: New York. 
. . 4 Fkndrla: Hamburgo y escala*. 
4 Niceto: Liverpool y escalas. 
4 Guido: Liverpool y escalas. 
6 Mauoollta y María: P. Rico y osoalai. 
5 Habana: New York. 
. . G karctoga: Nueva York. 
•• Méiulej HÚObi: Colón y osoalsa. 
. . 10 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 12 Corolin: Liverpool y escalas. 
.. 15 Alnnnela: Puerto Ulco y escolsa. 
HALDKAN. 
Dhre. 24 City of Alozaudria: Veracrni y encalo* 
25 Hv.tchlnHon: Nueva Orleans y escala*. 
24 Masootla: Torapa y ('ayo^Hu«>co 
36 Ciudad de Cádiz: Veracraz y escalos. 
20 Orion' Nuevo York. 
28 City of Washington: Now York. 
30 Ynmurl: Veracruz y escalas. 
30 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
31 .baldon>ero Iglesias: l-t" Hú"? * l^tUt 
31 Saint Gorniom: St. Naz;üre y escalas. 
Knor? 2 séneci.; Now YorK. 
5 Flandria: Veracruz, 
6 Sarotoga: VMMnu 7 cacalaa. 
9 City of Colurahia: Now York. 
10 WuT Tinlll»-» Marín; Pr.^r'., Hicn > a i a a i A í 
11 Ramón do Herrero: Canotias. 
20 Miníala: Puerto Rico y cscaloj 
ENTRADAS. 
Día 21: 
07 Filadelfia, en 15 días, gol. amor. Thomos G. 
. 1 Smith, 1 ap. J . W. Adoi)>,, tons. 487, trip 8, 
á Juan Pedro.—A ¡as 4J. 
'.^U Nueva-York, en 11 días, gol. amer. Etta M. 
,J<-' Barior, cap. Barter, tons. 259, trip. 7, á 8. T. 
TOlóu.— A lili 4J. 
•V-H) '̂era("rilz' en * vapor alemán Albin-
u u o g¡;i( capi piot^ci^ tons. I,3*j5, trip. 35, á Falck, 
Rohlsuu y tp.—A las 5i.—Cou carga de tránsito. 
Día 22: 
^ 4 . 0 Nueva-York, en 12 días, boa. amer. Antonia 
<J-i:\J sa|at (.¡jp̂  Dinunore, tons 508, trip. 10, á L. 
V. Placé.—A los 8J.—Con carga general. 
^4-1 Barc'-'lono> on 49 dios, berg. esp. Evo, capitán 
1 López, tous. 223. trip. 10, á Jand, Pascual y 
Comp.—A las 2.—Con carga general. 
X , t 9 Génova, en 71 días, bogh pol. ital. Carmelita 
tJ-x^i Roccai cap. Noresco, tons. C03, trip. 14, á J . 
Brochi.—A las 5. —Con carga general. 
Día 23: 
'"ÍJ-Q Tampa y Cayo-Huoso, en 7 horas, vap. ame-
v - x u ricono Olivette, cap. Me Kay, tons. 1,104, tri-
pulación 50. á Lawton y Un OH.—A las GJ.—En 
lastre. 
I d ^ A las 33 quedaba vbitándose el vapor americano 
City of Alexaadría, de Nueva York, y el Morro 
seliala el vapor español Buenaventura. 
SALIDAS. 
Día 21: 
Para Trnjillo, gol. mejicana. Tres Hermanos, capitán 
Hernández 
Día 22: 
Pura Cayo Hueso, gto. amor. Irene, capitán Cruz. 
Nueva Orloans, vapor espaíiol Hernán Cortes, 
capitán Ors. 
Día 23: 
ara Cayo-Huoso y Tampa, vap. amor. Olivette, co-
pitAn Me Koy. 
Oomandincia mililar de marina y capilania del 
puerto de la //u/mmi.—Comisión Plsnal . -DON 
lU.v.vinci, Q Ó H Z X L B Z v OOTIÉURKZ, copltán de 
Infantería do Marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por el prosélito y término de treinta dios, cito, llamo 
y emplazo á los que se consideren dnoflo ó duefioi do 
una oachucha que apareció abandonada en lUhía en 
doa do abril último, do las dimensiones slguontes: de 
eslora, cuatro metros cincuenta centímetros; manga, 
un metro seis centímetros; puntal, cuarenta y dos cen-
tiiuctros; compnenta de las madera siguientes: el casco, 
fondo y costados, do pino; el iiiaden\je, clntores, ban-
cos, castillo y eupojos, de too; la roda, de caoba cla-
vadi en hierro, lleno una chumacera do cedro; com-
pi' . /cm 011 o-.t.i KÍMi-all.-i, 011 día y hora hábil, ron 
Mi-iiontos ano acrediten su propiedad. 
Habana, 20 de dlclombro do 1889.—Bl flical, Jfa-
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De Tampa y Cayo-Hueso en el vapor omorioano 
Olirette: 
Sres. O . M . Calá—Enriquo Catá y Sra.—M. E r -
ing—Luciano Diaz—Pablo Pérez—Carlos Manuel 
le Céspedes—Domingo ViUomil—J. G. l'oodela—Pe-
dro Trevejo, señora y 2 nifios-Amalia Asencio y 2 
hijos—Matilde Calvo—Martina Encinosay 4 hijos— 
José Elizalde, señora y 3 hyos—F. G. Marrero—Fe-
derico do Loón Cayetano Soria^ señora, bya y sobri-
na—Clara Panit—Monuol Fernandez Agullora—Joa-
quín Granado—José E . Mendoza y 1 hijo. 
Do N U E V A - Y O R K en ol vapor americano City 
0/ Alexandría: 
Sres. D. A García—L. de Monlalvo—V. París y 
señora—Sro. Martínez—Sra. H. R. WilliiuuB—D. R. 
Clark—P. C. Henriquez, Sra. y criada—Sr. Tchigo-
rine—W. H. Roberts—L. R. Doring, señora; hijo y 
lada—B. Alfonso—A. Mayor—T. Scbierding—Sra. 
Flamand—Felipa Pifieiro—Ricardo Sánchez— 
•ancisco González—J. M. Menéndez—Total, 25. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. Jaime Mugí—Win. F . Dundan y Sra.— 
oiijoiuin F . Cohén—Julia de Mendieto—John Dzia-
Ivnskl—E. A. Magín—Prederick Tornes—Luis M. P. 
Romero—Joaeía Ührbach—Maximiliano Labrada— 
Amonio Lendián—Félix Eokorson—David J . Ado-
uho—Manuel Sánchez T. C. Brent—Walter D. 
ilunsou—Ilergb IIOIIOB-Total, 18. 
M e r c a n c í a s importadas . 
De Filadelfia on la goleta americana Thomat G, 
Smith-
Coasignatario: 6«0.4i)0 kilógramos carbón do pie-
dra. 
S T. Tolón y Cp.: 452 bocoyes para miel, vacíos y 
usados. 
De Nuora-Vork on la goleta americana £Ua M. 
liarker: 
Consignarios: 19,099 piezas madera pino blanco. 
De Boroelooo en ol bergantín espaJínl i7t»a: 
H. Foliú y Cp.: 5,000 kilógramoáWreso y 600 c. la-
drillos. 
Romogosa y Millas: 37 fardos topones corcho. 
M. Caaiiuova y Cp.: 1,688 garrafones alcaparrasy 
36 serones ajos. 
R. Romero y Cp.: 1,350 garrafones alcaparras. 
J . Balaguer: 2,000 o. velo». 
V. San» Selma: 25pp., 10i2ld., 88i4y 148barriles 
vino. 
J . Campsy Cp.: 160,8<H5 kilógramos barro en ludrl-
11o y h./as, 5.120 id. id. en tubería, 773 id. id. obra-
dos, 1(! bultos espuerta» de esparto, 1,073 n. obras hi-
dráulicas, 400 c. ladrillos, l l c. barro, 101 barriles 
tierra. 
De Génovo eu la barca italiana üurmelita Sooet: 
Consignatario: 50 fardos papel, 162 pacas heno. 
B. Mamici: 12 c. mármol labrado, 50c. vino ver-
mouth. 
J . Brochi: 80.060 tejas, 26,060 losas de mármol, 77 
c. id. labrado, (rbafia'loras de id., 1,076 losas y losetas 
de mármol, 50 canto» de id., 1 c. muestras de id. 
3 » . 
Do Nueva-York en la barca americana Antonia 
Sala: 
Refinería de petróleo en Belot: 43,100 kilógramos 
petróleo crudo en 38 tanques del buque, 200 carboyes 
ácido, 1 mñute fuudiciouos do hierro, 2 T de hierro y 
accesoria», a codos de Wcrro v ISpiwas madera de pi-
po blaccoi 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 











LONJA DÉ V I V E R E S . 
Venias efectuadas el d í a 23 de diciembre. 
O. of Atlanta, de Nueva-York: 
'/5 ' vjas quesos Flaudes 
C. of Washington, do Nueva-York: 
200 tabales bac ilao $6 qtl. 
100 id. robalo $5J qtl. 
125 id. pescada $1 qtl. 
Sofía, de Liverpool: 
300 cajas bacalao Rdo. 
Gracia, de Cádiz: 
80 serones ojos de 2? 
500 cajas castañas 
Almae¿ix: 
50 tere, maiiteca imperial 
10 bocoyes latas manteca chicharrón 
Sol 
8 bocoyes ] latas manteca chicha-
rrón Sol 
6 bocoyes i latas manteca chicha-
rrón Sol 
12 bocoyes latas manteca León 
6 i id. Id. id. Id 
5 i id. Id; Id. id 









m m á ia m u 
A L A C A R G A . 
Pora Cioiil'iitígos, Trinidad, Túnas y Manzanillo; 
goléU OLIO; patrón Villalonga, 13550 4-21 
S B m M ÍRAÍATIÍHSTIOI 
V A p o r e H - e o r r e o s F r a a c t s e s . 
C O R Ü Ñ A E s p a ñ a . 
H A V R E F r a n c i a . 
Saldrá para dichos puei toa diroctamentt 
aobré el dia 31 do diciouibrc t-1 vapor-correo 
franoéa 
S T . G E R M A I N 
c a p i t á n K o r s a b i e c . 
Admite carga para la Ojruíia^ B K V T O . Pa-
ría y con trasbordos rápUiíia para Ambores, 
Rotterdam, Auistordan, Haiuburgo, Lon-
dres y demás puertos do Europa, asi 
como para Rio Janeiro, Monteridco y Bue-
nos Aires, á precios muy reducidos. 
L a carga so recibirá ol dia 30 eu el muelle 
ilo Cabnllería, firmándose conocimientos di-
rocton para todos los puertos. 
Admite pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
Fleto p^m. tabacos 3[. 
De más pormenores impondrán B U S con-
signatarios. Amargura 5, 
B R I D A T . TdONT' ROS Y COMP., 
15590 8* 21 8d 22 
PliANT STEAMSHIP LENE 
A N e ' w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Lo» rápidos vapores-correos americano». 
MASCOTTB Y OUYBTTB. 
Uno de estos vapores saldrá do os»o pnerto iodos los 
lunes, jueves y sábados á la una de !a Urde COL escolo 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pr.sondo por Jocshonville, Savaunoh, Charleston, 
Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billete» para ríueva Orloans, St. Lci is , cMca-
So y todos las prijicipolos ciudades de loa Estados Uni-os, y para Europa eu combinación uor. las mejores 
líneas de vaporas aue salen de Nuevo York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
oondnctores hablan ol castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatario* 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 86. 
J . D. Hazliagon. S31 Broadway, í?u<"vi-York.— 
O. S. Pasté. Agonto General Vlaiero. 




Para VERACRUZ direoio. 
Sai'irá para dicho puerto sobre el 5 de enero pró^ 
simo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n í l a h n . 
Admua cargo & flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos paaíjoros ne 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
E n proa 12 
» • • 
Porj H A V R K - HAMBURGO con escala c n H A I -
T Y y ST. T H O l l A S , saldrá el 23 de diciembre pró-
xima el nuevo vapor-correo aleaiíji 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admite oarg& para loa citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos diroctos para los si-
guientes puntos: 
TTiiv/vi-vf»» L O N D R R S , Soathampton , Grirasby, 
r j l I U O p a . jIull L X V B R I ' O O I . , B K E M K N , A M B B -
BB?, RoUrrdam, A M B T K U D A M , Bordoaux, Nante», 
Marsolla, Tri.—te, SioitHOLMO, Qothonbnrg, ST. P B -
T K U H B C K O y LiaBOiü 
A m é r i c a d e l S u r : S ^ J V ^ 
Santos, Paranagua, Antonina, Sont'i Catharina, Rio 
Grande do b r . i , Porto Alegre, MosTEvrD'i", B U E N O S 
A I R E S , Rosario, San Nicolás, L A G Ü A I I U , P U E R T O 
C A B E L L O y C U R A Z A O . 
A qín . C A L C O T T A , Bombay, (iolombo, Eeuang, 
x x o i a . gin^Tipore, H O N G K O N O , Shaaghal, Y O K O -
H A U A y Hiogo. 
X f r i A Q • Por* Sald, Suez, C A P B T O W N , Algoa Bay 
X V l l l ^ i t . Mosaolbay, Knlsna, Kowlo, Eost London 
y Natal. 
A u s t r a l i a * A D E L A I D I Í ' M E L B O Ü B S B y S J » -
V/ÜHtrVllUÜJI. t0 Cabello y Curaxao se tros-
borda en St. Tbomas, la demá? e n Hamburgo. 
Admite psjajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Tbomas, Halty, el Havre r Hamburgo 
á precios arreglados, cobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L« cargase recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle do San Ignacio número 54. Apartado de Corrtoe 
MT.-FALK, EOHIdJBH Y 0P. 
I B ? 1709 IW-NrW 
c a p i t á n 
Saldrá para i ruj ÍC 
bre á las 3 de ló ..aJe, 
pública y de oüoio. 
Admito pat> J>-rcb ptra dichos jiuertop. 
Los paiapones se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de cargase firmarán por los consignata-
rios ontss de correrla», sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M, Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n. 19 313-1B 
V A P O R - C O R E B O 
c a p i t á n Rriisalt. 
BaUrf para Progreso, VeraorniN 'íuipan y Tampi-
co el 20 de diciembre A las 4 de la tordo llevando la 
correspondencia pública y de oPcio. 
Admito carga y pasajeros para 'ilchos puertos. 
L<i3 pasaportas se entregarán al recibir los bDletes 
de p?í^|e. 
La» nóliraa do carga Se Amarán po»- los cont-lsinala-
rlo» otiles de eofreflas, sin en.yo requisito serán tmlps. 
Recibo carga á bordo hastaV. dia 31. 
Do más pormenof e: impondrán sus consignatarios^ 
H . Calvo y Cp., Oficio» número ÍS. 
ISO 3f9-lE 
E L V A P O R - C O R R E O 
BUENOS AIRES, 
c a p i t á n C e b a d a . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de diciembre 
á las cinco du la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros liara dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz bolamente. 
Los pasaportec so ontrogarán al recibir los billetos 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so Amarán por los consignatt-
rios autos do correrlas, sin cuyo requisito serán uulss. 
Recibe cafjfti ¿ borno hwrta el día 28 
Demás pomenoré» iíñtiftiKir/n sa» consIgEotariot) 
M. C A L V O "k COMP.. Oficios a . M . . . . 
I n. 19 31 -̂1 B 
Linea ds ITew-Tork 
e n c o m b i n a c i ó n con l o s v i a j e s 4 
S u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Boráu tro* viajes raonsualoa, saliendo los vapores de 
Míe puerto y del d^ Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
dé cada flOIJ 
E L VAPOÍÍ . . . . . 
apm m \ m i 
B M P B S B A 
v i * 
T A P O R U S E S r A Ñ O L É S 
C O E R E O S D E l . A S A - M T I U L A f c 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D S S O B I t i y O S V E H E S R E l L é . 
V A P O R 
J ^ I T X I I I E S B 
c a p i t á n D . " M A Í I I Í Ó I ^ a l v i d o a . 
Hute rapoi saldrá do e»v.c puerto el día 2% rt* 3i~ 
cembr» á 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a a , 
P u o r t o - P a d i e , 
Cribara, 
S a g n a de T á n a m o , 
B a r a c o a . 
C ^ u n n t á u a m o , 
C u b á . 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara,—Sr. D. Manuel do Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Uaracoo.—Sres. Moi'ót y Comp. 
üu anlánamo.—Sres. J . Baeno y Comp. 
Cuba. —Sres. EBteuj'er, Mesa y Gallego. 
8«d'.-saachapar SOBR'NOS D E H E R R E R A , 8»J 
Fodro numero «J, plaza T.o Ln«. 
I n. i» 812-1 B 
Ksw empresa tien? abierta una ••Z'ÍT.A en el U, S. 
Idoydr. do N. York, b̂ Jo la onal asegura tanto las 
tnotcandás como los valoioi quo 60 embarquen en sus 
fapoies, á tipo módico. 
Tambldn la Blnpfosa en particular, neogura el ga-
nado é precio «uravnonto rodnoldo. 
S i doaracha por Pobjdnoa de flerora, San Pedro 85, 
plaxv n LB*. t i » . ^ í - f í r 
c a p i t á n C a r m e n a . ' 
Saldrá para Ííew-York 
el dia 30 de diciembre, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua CompaSía tiene acreditado en 
sus dilf rentes líneas. 
También recibe carga para'Inglaterra, Hamburgo, 
Bremeu, Arostordam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a earga so recibo hutía la vísnera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo^O recibe en la Administra-
ción de Correo» 
NOTA.—Est« CompaRía tiene abierta una pólixa 
flotante, así para esta linca como para todas las demái1, 
bajo Is cual pueden asc^ttarse todos los efectos qne 
se embarquen en sus vapores. 
Habana. 12 de diciembre de 1889.—M. CALVO Y 
CP» Ofloloa n? 28. In. lñ 8Í2-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nuevitaa, Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 31 de corriente a 
las ó do la tarde, para cuyos puertos admite pasiyeros. 
Recibe carga para l'ouco, Mayagiloz y Puerto-Rico 
hasta ol 80 inclusl 
NO'i'A.—Esta CompiiStÉ Hena abiort^ r m pulirá 
flotante, así p^ra esta linca como para todas los domáá, 
b ĵo la cual pueden ase^urarso todos !os efectos quo se 
embarquen eu sus vaporas. 
Habana, 21 de noviembro de 1889.—M. Caivo y 
Compafifa, OScioa 28. 1 10 313-E1 
VAPOR X 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
S A X J X E A . 
Saldrá los miércoleá do cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle do Luz, y llegará a Cárdenas j 
tfo^ua los jueves y á fnfAart^n los viomos. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Oaibari¿n dircotamonte para la Bohe-
na los domingo» por la mafirco. 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveles y ferretería 
M;trc*BCÍ«s 
A8AGÜA. 
Víveres y /ófíóf t S í *• 
áleroanofaa... . . . . ^ . ^ ' . f ^ J ü . 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con Ipnchcge 
Mercancía» Idem Idem 
NOTA.—En combinación con el íorrocarril de S a n , 
se despachan conooimientoo especiales para los pur-..-
doros de Viñas, Zulueta y Plácelas. 
OTRA.—Estando ea combinación con el ferrocarril 
de Cbinchllla, se despachan conocimientos directos 
para los (¿uómaJos de Gfllnos. 








Í M DE LETRAS. 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANi. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vioto, sobro todas las principale.f 
plaza» y pnabloa de osta I S L A y la de P ü E R -
T O - R I C O . SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
EtíPAflA, 
I S L A a , CANARIAS. 
rambléu sobro las principalca plnaas de 
KJIANCIA, 
I V O l . A T E R H A , 





t5fi-l J l 
ítS-VAPOR BSPASOl 
c a p i t á n Vi. Cwermán P é r e z . 
Establecida defini l ivaméT>te la l i n : a ds Canarias, 
este vapor emprenderá s u segundo ti^je el 11 de ene-
r o á las doce del día, tocando en Caibarién para los 
puertos de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-arachico, 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G-ran C a n a r i a . 
L a carga fac recibe p o r el muollo do Caballería has-
ta el 9 Laclusive. 
Los s e ñ o r e s pasajeros p o d r í n embarcar por el mue-
lle d o Luz, encontraudo á bordo las comodidades que 
ofrecen 3us cámara» preparadas exprosamento p a r a 
eritos viojos, teniendo igualmente un trato esmerado. 
P r e c i o s de p a s a j e s . 
Primera cámara $ 68 ofo. 
Segunda cámara 51 . . 
Tercera cámara 25 . . 
So despacha p o r sus armadotes log 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN P E D R O 26. 
I 18 10-d 
m 
12 . A M A ^ O T T R A 155. 
H A <?AOOÜ ¿ O R O A B L 5 -
I H R A N L E T R A S 
A C O K ! A ? A l ^ A . « . i > A VISTA, 
•obre Londres, París, Berlín, Nuovi- í i fr i , v demai 
Ílasas importante» do Francia, Alemania y Eotados-Inldos; asi co: JO sobre M.vlrid, todas los capitales de 
Srorincis y pueblos o h i r o i y j t r M i d c * da Espafia. loloe laloaro.1' j C»wbM 
m m 
G I R O D E L E T E A B . 
O Í J B A m m . . . 4 . 3 , 
" E N T R E O B T í ^ i " T O B R A P J * 
NEW-Í08R & CUBA, 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A "ST N E W - " S " O R K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán oorao eigue: 
D E I T E W - í T O R S 
L O S lUlERCOE.KW A I.A8 4 DB I.A T A R D E T 











C I T Y O F C O L U M B I A 
C I T Y O F WASHINGTON 
C I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
S E N E C A 
YUMURf 
C I T Y O F C O L U M B I A 
8ARATOGA 
D E D A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O F A T L A N T A Dbre. 5 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 7 
S E N E C A 12 
SARATOGA 14 
C I T Y O F C O L U M B I A 19 
C I T Y O F A T L A N T A 21 
ORION 2« 
C I T Y OP WASHINGTON 28 
Estos hermosos vapores tan bien oonocidoa por la 
rapidez y seguridad do sus vinjes, tienen excelente» co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelenios cocineros ea 
paf oles y francesas. 
L a carga so recibo on el muelle do Caballería hasta 
la víspera del día do la salida, y se aomlte carga para 
Inglnterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80ctd., parí Santos á 83 cts. y Rio Janeiro 75 
ots. pió cúbico con conocimientos diroc'.os. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en Is 
Administración General de Correos. 
So dan boletas de viaje por los vaporea de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Sonthampton, 
Havre Paría, en conexión con la línea Canard, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para .•:«••• •. redondos y combinados cou las líneas de 
Saint Nr-zaire y la Habana y New-York y el Havro 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU V SATIAGO DK 
CUBA IDA Y V U E L T 4 -
g y Los bermoaos vapores do hierro 
capitán A L L E N . 
C I E a r F X T E G - C S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S Dbre. 
SANTIAGO 
D e Cienfuearoa. 
SANTIAGO Dbre. 
C I E N F U E G O S 
SANTIAGO 
D e Sant iago de C u b a . 
SANTIAGO Dbre. 
C I E N F U E G O S 
QP*Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOÜI8 V. P L A C E , 
Obrapía u? 28. 
Do más pormenores impondrán aus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 








MORGAN I I I . 
P a r a N u c v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
M I É R C O L E S á las cuatro de la tarde en el orden si-
gulonte: 
ARANSAS cap. Staples. Mcles. Dbre. 18 
HUTCHINSON. . cap. Baker. . . Dbre. 25 
Se admiten pasteros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 80, nu 
consignatarios, LAWTON HBBMANOB. 
1 OM810 1 0 
,11 \ W 
1 0 8 , A G t X J X A B 
E S Q U I N A A A M A R G - t T R A . 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre Nuevu-Tork, Nueva-Orleans, Voracrus, Mélico, 
San Juan de Pcorto-Rlco, Londres, París, Burdeos, 
Lyon, Bavcna. Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, 
Génova, JÍarsella, Havre. Lllle, Nantes. St. Quintín, 
Diopno, Tolouse, Venéda, Florencia, Palenuo, Tu-
rín, Moniuiv A-., así oomo sobro todas los capitales y 
pueblos de 
EHFAÑA É ISTIAS CANARIAS 
MERCANTILES. 
Empresa del Ferrocaril Urbano y 
OmnibBS de la Habana. 
A V I S O . 
Desde el día primero del próximo mes de enero, los 
corros de la Estación del Príncipe, que esperan la 
conclusión de las funciones de los Teatros, cobrarán 
20 centavos por pasaje; igual precio se cobrará en los 
carros extraordinarios que salgan do dicha estación 
después de las diez y media do la noche hasta las 
cuatro y cuarto de la mañana. 
Habana, 23 de diciembre de 1889.—El Administra-
dor, .Tosí .A ríirfteWo. C 1901 8-24 
Ferrocarril de Marianao. 
Venciéndose el plazo de concesión del libre tránsi-
to que esta Empresa ha expedido, el próximo 81 del 
corriente, se hace público a fin de que los tenedores 
de ellos puedan pasar á esta Administración para su 
cai^e en días hábiles entro 12 y 3, recomendando quo 
lo vorifiliqnen en dicho plazo para que tengan validez. 
E l Administrador, Jonn A. Me. Lean, 
Cn 1897 6-24 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F e r r o c a r r i l e s . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el sábado 'Jl del corriente se establece un 
tren de viajeros entro la ciudad de Matanzas y esta 
capital (Regla), saliendo por la mañana y regresando 
por la tarde, conformo á los siguientes itinerarios. 
D E R E G L A A MATANZAS. 
















d a . Salida. 
M. Bf. 
D E R E G L A A MATANZAS. 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Pora c u m p l i n i e n t i M - los aci'frdos de la Junta Gene-
ral oxtrnordinaria celebrada el din 2 dol corriente, se 
avisa A l o s BfiBüTeé accionistas quo desde el dia primf-
ro dol pió .xinio m e s pueden pufcor á la olioina de In 
Einpfc<.a, 'Jlicios t>. 28, á cangt-oT los títulos en cir ' , i i -
laciou por lo» nne-íos, y al mî mo tiempo poicibir lo 
quo les óortnptama del fepá'rto á cu'eula del caplul, 
al reBnecto de cincuenta peáo's oro por ac ión. 
Habana, diiiemb.e 17 de 1889.—ElSccréUrio^Con-
lador. Cn 1«6] R-18 
Sociedad Anónima 
"NUEVA FABRICA » E H I E L O . " 
Porordtu del SÍ. Presidente so convoca á los . "10-
res a c c i o n i B l a s de esta sociodud para la Junta Goue-
rol ordinaria quo, con arreglo á lo dispuesto on ol A r -
nonft 70 dolos 10«talutoa, ha de celobrardo ol -lia 20 
del mes nctú'al 4 las 12 dol dia etj la calzada dol 
Monte niíni. 30C, ¿ n o s , con el objeto do dar c u e n u i 
del resultado del balanoo y eiíuación de la Sociedad cB 
30 del pasado noviembre, termino dol primor ejerci-
cio social. 
Habana, diciembre 16 de 1889. — E l Secretario, ü . 
Cambronera. Cn 1859 11-17 
FF.BROCAERIL DEL OESTE. 
Admmifítración General. 
I T I N E R A R I O del tren do viajóró» extraordinario 
que con motivo de las próximas Pascuan <Te Navi-
dad, establecerá esta Empresa entro Cristina y 
Artemisa eu los dias 21, 25, 26 y 27, regresando al 
día siguiente á Cristina, 
IDA. 















M. 11. M. 
Salida. 
M. 
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H. M . 
Cristina, dicicmbfo 13 de 1889.—El Administrador 
General, J . N. OñoardO. C 1868 6-19 
C R B D I T O R£}AX.. 
AsoeísH ión de Seguros Mutuos. 
S O B R E A G R I C U L T U R A Y GANADO. 
So necesitan agentes pura toda la Isla. 
Instrucciones, San Miguel él, 
d o l í á 4. 15137 4-20 
Coinpitííía del ferrocarril entre 
Cieufuegos jf ViUaclara. 
S e c r e t a r i a . 
En cniiiplimicnto do lo preceptuado cn ol artículo 
23 del Reglamento, se convoca á los soñores accionis-
tas á junta i;eiioral qde lia do celebrarso el día 15 do 
curro dol año próximo de 1890, á las 12 del día, cn 
la casa callo del Aguacate número 128, esquina á R i -
cl i . En dicho junta se procederá á la elección do V i -
co-Presidente y tres Vocales do la Junta Directiva, y 
so traforádc lo? demás asuntos á quo so refiere el ar-
tículo 25 úoí Ilogli»mento; advirtiéndose quo se verlii -
cará curlquitra que st?. el número do c 'ncmrentes y 
quo los trabajos de Contaduría eslarún á disposicién 
de los S'-.ñ-̂ rp!} accior. tas desde el día 15 deiconien-
t.> IMCO.- -Habana, diciembre VI do 1889.—El ttecretár' 
T\a , Anlnnio S . de Dvstamante. 
C 18-17 • 26 14d 
Rmpresn del Ferrocarril Urbano y 
Omi>'.bns de la Habana. 
I>. Joaquín Gumá, dom"6 liprdó'facJo de T>. l íucna-
VL-i lura Sans y Ferrer, ha participado Ol óxlrp.-io del 
cerpficnilo do inscripción núm. 7 que representaba la 
Meló" de esta Empresa núm. 37, expedido .1 favor del 
último cn 25 de leptiembre do 1876. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente so publica para 
que :•; ; i . • : •.;•> "«rs-na se c o i i M o e r a co?! derecho al ex-
puesto certificado, oettíís 6 deduulrlo á esla Secreta-
ría, Empedrado34, dentro del tfrmhio do veinte dias 
después del primer anuncio, cn concepto do nao si no 
hubiere quien forme oposición so expedirá el nuevo 
certificado que so pide, quedando sin valor ni efecto el 
primero. 
Haimnn, I I do diciembre de 1889.—El Secretario, 
Froncisco S. Macia*. 15106 20-12 
Ferrocarril del Oeste. Secretaría. 
Por diKposición del Sr, Presidente de esto Compon 
fifo, se anuncia que D. Jacinto Betriópide duplicado 
do la cédula do la acción núm. 3090, manifestando que 
la que se le expidió se le ha extraviado. Eso duplica-
do se c.tpedirá si dentro de 20 dias no se presenta 
quien eonfeiderifidose con algún derecho se oponga á 
ello.—Habana, 15 do diciombro de 1889.—^Iníomo O. 
Llórenle. 15253 15-17 
s . 
G r e m i o de m e c á n i c o s 
Debiendo veriñcaise la Junta general do Regla-
mento ol domingo 22 del corriente, á las doce del día, 
en el local callo del Aguila número 172; se invita por 
esto medio á todos los que componen cato gremio; cuya 
junta deberá efeetnarso con ol número que concurra 
por sor segunda citación.—Habana, 16 de diciembre 
do 1889.—El Secreta'lo, M. M Serrano. 
15262 5-18 
M e r c a d o de T a c ó n . 
Se sacan á pública licitación las casillas de la galo-
ría baja N. S. del Horcado de Tacón, bajo las condi -
ciones del pliego que se halla de manifiesto cn la ca-
silla Diputación y en la oficina do los que suscribon, 
debicnoo verificarse el acto do la subasta, biyo la pre-
sidencia del Sr. Concejal Diputado y en su despacho 
el día 30 del corriente mes á las nuovo do la moñona. 
Habana, 12 de diciembre de 1889.—Los Concesi- -
n a i l o n . 15235 8-15 
i 
Queda abierta la suscrición do esto noriódico de 
Modas para el año do 1890. Indispensable para las 
familias y cuya superioridad ÍO!?" .'os do 8U clase' 80 
evidoncia por el hecho práctico de la nuI2I?rosa 8l^~ 
cripción que sostiene y que aprecia pcrfeclaTneü.f 
sus buenas condiciones, preciosos figurines y testo 
ameno y variado. Precios de suscrición, por un año 
.$5'30—Semestre $3*50. números sueltos 80 centavos— 
pago anticipado cn oro. Agencia en la Habana, Luís 
Artiaga, Neptuno número 8. Para el interior, sus a-
geutos autonzado». C1787 alt. 5 dbre. 
LA ULTIMA MODA. 
R E V I S T A HISPANO AMERICANA 
SEMANAL 
de cnanto pnede y debe interesar 
á las señoras y señoritas. 
Se reparto un número somonal á los precios si-
guientes: 
Un año $ 5 80 ero / „J„I„.,,„J„ 
Un someítre „ 8 00 „ \ adolantado. 
Suscripción por número un roal fuerte plata. 
Son agentes generales para toda la Isla los señores 
Molinas y Julí, líavo 30, Habana, donde admiten 
susci lptores, y en el interior los admiten sus agentes. 
Nota,—A los señores suscrlptorcs por año recibirán 
como regalo el Almanaque déla U L T I M A MODA. 
15377 8-21 
OBISPADO 

























Los precios serán los mismos que hoy rigen para 
otros trenes. 
Los billetes de ida y vuelta valederos en el día se 
expiden con un 20 por ciento do deacuento sobro oí 
Srecio de los ordinarios. Los do abono on número de 3 gozan del 30 por ciento de rebajo, cn número de 21 
gozan un 25 etc. 
Habana, 14 do iediombre de 18#?.—El Adminktra-
dor General. ¿ . S i i M M , 
GIS» 9943 ¿ H ? 
P U B L I C A D O P O R 
LA PROPAGANDA LITERARIA 
OOM X F B O B A C I Ó N E C L E B I X B T I O A . 
Este Cu'endarlo, acreditado ya en los ocho año» 
que lleva de publicación, se distingue por ser el más 
E X A C T O en noticias astronómicos, ol más C O M P L E X O 
en datos religiosos, hietóricos y de interés general, el 
de más L E C T U R A (64 páginas) por la infinidad do no-
ticias que contiene;y el Ú N I C O I L U B T K A D O con el re-
trato del Papa, Su Santidad León X I I I , y una imá-
gen de la Virgen en una de sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S D E L I B R I T O 
T O T R A D E P A R E D , E N A M B O S 
C A L E N D A R I O S . 
M- L a excelente acogida que eu el público ha 
hallado el CALKNDAUIO de LA PROPA-
GA M) A, ha movido ll esta casa A hacer uua 
RUE'VA TIRADA, muy exteusn, que permi' 
te rohn jar los precios <l 
$1 oro LA GRUESA $1 oro 
I H - I O , así en la edición do P A R E D como de 
L I B R I T O , las cuales conteudrrin igual cau-
tidad de lectura que las agotadas anterior-
mente. Estará terminada y de renta desde 
1? del próximo mes de D I C I E M B R E . 
| y Se hacen ediciones especiales, do libritos ó de 
pared, para los establecimientos, intercalando sus 
anuncios, á precios reducidos, que varían conforme la 
importancia del pedido. 
J S ^ S n prensa. E l C A L E N D A R I O CUBANO, 
edición de L U J O , con magnlflcw encuademaciones, 
para 1890. 
De venta on LA P B O P A O U Í D A L r r B i u n u , Zu-
O U T H TORINO. 
E X C Í . Ü S I V A M A I I C A . 
LA DÍE MARTINI E liOSSI es l a i'uiíca eme a d e m á s de » 0 medal las 
tiene el DI PLOMA I)E HONOR j»or aer 3a que liape mayor 
e x p o r t a c i ó n y que garantiza J u a n B r o c c h i con 
l a etiqueta 
J . B H O C m -Y Co. 
UNICOS IMPORTADORES PARA LA I S L A 1)E Cl'RA. 
Esta marca viene lalsiíirándose con etiquetas de dibujos y colores pare-
cidos ÍÍ la propia, aunque cou nombres supuestos y de fantusla. 
Heñios pedido certillcados, que hoy «mpezamos á nnbiicar, reíoreutes H 
Lis man as que circulau como de Toriuo sin serlo, y ellos demuestran la in-
noble competencia que quiere hacerse á nuestro 
l E G I T r a O VEKMOIITJI TOIimO. 
N U M E R O 3 3 3 . 
CAMERA DI COMMERCIO E D A R T I 
DI TORINO. 
SI dichlara che sngll elenchl del Commer-
plantl ed luduslrlall dolía cilla di Toriuo 
(/i,?.'!!! iil ¡i.iííaiiu'iito dell'Imposln ¡I favoro 
di qneSM Camera Commeroio wl Arti, non 
trovas! iscritta ia Dltta F C Murchiouafto. 
SI rítasela la presente dícliutra s.illa r l -
ohlrata dol Slguor diovannl Broccni di Ava-
na, per tuttl quegll erfoltl a cnl possa ve-
lero. 
. Toriuo 7 octubre 1881».—11 Vlce-presl-
deuto, Ple(ro BertelM.—El Segi-otario Ca-
\ÍQj Avv. Pnolo Palestrlno, 
N U M E R O 3 3 3 . 
CAMARA DE COMBRCIO Y A R T E S 
DE T U R I N . 
So declara que culos registros do Comer-
cia les é Iiidiif,!ríales de la cliidad do Turíu 
suidos al pago del Impuesto en favor de 
OStfl ('limara do Comercio y Ait^s, uoso 
halla Inscripta la llamada F . C. Marchlo-
naito. 
Se expide la presente declaración lí soli-
citud del Sr. Juan Brocchi, de la llulmua, 
para todos aquellos efoetos quo pueda de-
ben r. 
Turín, 7 octubre 1 8 8 » . - E 1 Vlce-presi-
d ato. Pedro Bertelll.—El Secretarlo pri-
mero, Abogado Paolo Palestrlno. 
Hay uu sollo de (¡amera di Commerclo cd Artl di Torlno. 
C 1«02 alt ld"18D 
9ÍE 
S C T P E R I O R 
JOSÉ SAINZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
Y . 
M E R C A D E R E S Hí. 
Y € 
A 
2 9 , 
Cu 180G l - D 
B 1 • S i 
ALUMBEADO ELECTRICO. 
Instalacltftt de alumbrado el(jef rico eu CIUD.1DES y POBLACIONES, INtlENIOS, FA-
ESPKCIALMLNTE GASAS ]»ara ¡ÍlA(HllNAHIA KM LOS INtJENIOS. ^ ' t' 
L A M E J O R L U Z P A R A I N G E N I O S . Econdmlca, sin Peligro, sin Derra-
mes, sin Mal Olor. No necesita aumento do personal. 




c es la quo fabrica los productos aunuciados, tiene Instaladas en Chicago 1,200 luces de 
30, y tii- «e lustalacioues eu 1» Estados de los Unidos do Norte A m í n c a , en InglaD'rra, 
Bélgica, en Nueva Zelandia, eu las Islas Hawai, eu Méjico, y en la I S L A D L t U H A , 
Eñ la Refinería do «zticar^ mieles, do D. Salvador Vidal, Cárdenas. 
En ul Teatro Terry, lloiouc-o» de D. Tomás Torry, Cioufuegos (2 dinamos). 
En ol Ingoúío Contial Senadi», ' Bornal ySánchcr, Nuevilau. 
,, ,, San Vicccto. cícü-Iñíió Sainr. y Compañía, JovcllunoH., 
,, .. ,, Dos Hormanoa, O. NÍR-ÍM. A rúa. CicnlaogoR. 
E n lai fábricas do cigarrón y fósforos "Romenou," P. "CÓ»*.̂  Compafila, I l ibanii. 
Algunos do los planteles precedentes, on Cuba, están on curso nti jnstalaoióa. 




ü n a persona inteligente y pr^tetica se haco cargo do lodos los trabajos quo roquioro 
ol cultivo do la caña , doBdo ciuco cabal ler ías hasta cincuenta, siembras do pri i ¡.ivora y 
irlo dol afió próximo. 
Romper y crüüar , pasar gradas, sombrar-lirupi;.- Lis siembras con una, dos manos 
y cuantas niáa íuesen secesanaa iia--ta de.jiirlas corrad.iH. 
No oxigo anticipos y sí una liquidación quinoenal dol trabajo quo practique y 
trogue, íijaLdo tipo á. cada una opuración, 
Durá'u razón on la Habana, Mercadorea 22 A. Eu Cárdenas , Ferjuiudoz y Cairo. 
15070 M-11D 
en-
PASCUAS T ASO PÉVO. 
_1 
XEREZ C A I T O a r i G O . 
XEREZ HiLBAlSTii , 
XEREZ A M O I T T I X - L A D O . 
S i o m p r o iofl m i s m o s prec ios ; voro s i o m p r o b u e n o s . 
MARCA: Mateos, Hermano y C1? EN TODAS PARTKS. 
C 1875 Sa-ÍO 3d-21 
EXPOSICION UNIVERSAL 
E N 
a - j L L i - A w i i s r o s e . 
Pródigo en acontecimientos ha sido el año 1889, próximo á espirar. En 
unos pueblos la guerra que destruye; en oíros, celebres Congresos quo 
ilustran; y en Francia, en la culta ó ilustrada Francia, su admirable y gran-
diosa Exposición. 
L A F L Í O M C U B A N A 
G - Ü L Z A I T O 9 6 . 
insnuVl»*10»6 en cl ejemplo de los franceses, quiero solemnizar las próximas P A S C U A S 
con im graflOUfeS C E R T A M E N , en el que tendrrtu su representaclóu todas las naciones 
que ^ ^ ^ ^ I'ROVINCIAS DE NUESTRA MADRE P.VTRIA, pro-
Benton gran variedad de TU IMIO XES ^ 0 ^ ' ^ Q ^ ^ ' ^ ó n ' ^ T ^ f u u ^ ' 
• Z - e i n a > r e s a , N i e v e y otros que L A F L O R C U B A N A , expenderá á $ l D I L L E , 
T E S Las ̂ FAMOSAS P E L A D I L L A S deAl.COY, ol P I C A Ñ O N Hdi ASTURIAS y nu-
merosa colección de c a i s t a ñ a s , n u e c e s , h igos , a v e l l a n a s , p a s a s d á t i l e s , a c e i t u -
n a s , a n c h o a s , p e r d i c e s , l o n g a n i z a s y mil y mil artículos (lue "0A0!",;,«r"I,^jLra . 
L a reglón ANDALUZA se hallará representada cual ninguna. L A F L O R C U B A -
N A , O ALIAN O 90, se complaco cn reconocer el e s fuerzo hecho por los c x p o s i . c r c s 
ANDALUCES que oportunamente remesaron grandes cantidades ^"?„C".vl(I.,l,),e' „ , 
J E R E Z y M A L A G A , sus «electas UVAS de MALA0A y ALMERIA, los de cadot* 
M a n t e c a d o s de A n t e q u e r a y Ctlcnte Imeuo produce nqneUa «^¿^«líi A 1 ? ^ 
I" RANCIA ha correspondido también al llamamiento de L^fLY>T,! ,7k¡ÍS 7 ' 
Ella nos ha enviado sus famosos v i n o s do CHAMPAGNE, B O ^ j A r B U R D E O ^ U fa-
moso (ÍUESO R 0 C H E F 0 R T , sus H A L C I I I C H O N E S , sus F R U T A S , sus r . l A , U M * 
B R E Í S , C O N F I T U R A S , X/CO/¿Kí> y gi au nrtmero do 
S O R P R E S A S 
para regalos de PASCUA qne LA F L 0 I! 0 IJ11 A N A vende á $1 B i l l e t e s . 
L : tR demíís naoióues del coutlueuto europeo, todas d una, han correspondido id U I N 
mamleuto de L A F L O R C U B A N A , proseatnudo gran variedad de sus productos. 
Tamblón A M S R I C A , y mny especialmente LOS i S I ADOS-UNIDOS, nos huuou-
viado varias colecciones. De esta última, expono L A F J L O R C U B A N A sus renombra-
dos J ^ l J I T O i V ^ D í ; Y O R K , p- eparados con fino J K U E Z , para venderlos á 3 , 4 y O pesos. 
Las ricas P E R A S do CALIFORNIA, l a s P a c a n a s C o q u i t o s d e l B r a s i l , Q u e s o s 
C r o m a , C u a j a d a , J o v e n A m é r i c a y otros mil artículos quo produoo d coloso do 
AMERICA. 
Y C U B A , nuestra querida C U B A , figura lamblón dlgnam.'nte eu el C T R A N 
C E R T A M E N . Variada colección de so SIN KI VA I, A z ú c a r , su aromático CA R E do 
las L o m a s , QUESOS de todas clases, PASTAS y JALEAS de la E s p o r a n z a , B o j u c a l , 
P u e r t o - P r í n c i p e etc., etc. 
Y por último: la iniciadora del O R A N ^ B R T A M E N , L A F L O R CUBANA, 
eu flu, presentará su famoso 
M Ü Z A F A S T D E T O L E D O , 
en ndl variadas formas; el delicioso T U R R O N D E N A T I L L A de fmua uulvorsar, 
delicados, Anos v múltiples DÍ//X'/!;,V, R A S T E L / , ' 'Oí ' . tS ; y, por último, en sus bien 
decorados y amplios portales CIENTOS de LKCIIOMIS, PAVOS, GUINEAS, etc., quo 
LA FLOR e iJBAM venderá a prec io s r -unca^vi s toa . 
¡ P U E B L O D E C U B £ . ! vis ítala gran E X POSICION UNIVERSAL quo te ofreco 
recorro^us hermosoi ;-II .UÍ N y liallaráscunuto deseas para celebrar opípara ó moderada-
mente la N O C H E B U E N A y P A S C U A S . 
Para concluir: si la EXPOSICION UNIVERSAL de PAKIS tuvo BU torro Élftcl, la do 
tCUdlM SU £1*011 torre R U I Z f (M \̂Q ómnlo del P f W w IngíCnJcro f r a n c é s . 
Q i 8 7 a N W N i 
HABANA. 
LUNES 23 DE D I C I E M B R E D E 1889 
Telegramas jpor el Cable. 
S E B V I C K ) PAJRTICULAB 
D D L 
SDlarlo d e j l a Marina. 
¿JL D I A R I O D B L A M A R I S A , 
Habana 
T E L E G R A M A D E A Y E R , DOMITÍGO. 
Nueva York. 22 de diciembre, á las 
8 y 30 ms. de la noche. 
S e g ú n t e l e g r a m a s r e c i b i d o s de H i o 
•Jane iro , e l G-obierno b a p u b l i c a d o 
u n d e c r e t o d i s p o n i e n d o q u e e l d í a 
1 5 de s e p t i e m b r e d e l a ñ o p r ó x i m o 
s e e f e c t ú e n l a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s 
de d i p u t a d o s p a r a l a A s a m b l e a 
C o n s t i t u y e n t e , l a c u a l i n a u g u r a r á 
s u s s e s i o n e s e l 1 5 de n o v i e m b r e . 
S e h a p u b l i c a d o t a m b i é n otro de-
c r e t o d e s t e r r a n d o d e l B r a s i l a l e x 
E m p e r a d o r D o n P e d r o y á t o d a s u 
f a m i l i a , a l V i z c o n d e de O u r o P r e t o , 
C o n s e j e r o de E s t a d o , y á s u b e r m a -
n o D o n C a r l o s A l f o n s o . 
E l C o b i e r n o h a d i s p u e s t o a s i m i s -
m o q u e e l S e n a d o r S r . M a r t i n o , s e a 
depor tado , a n u l a r l a c o n c e s i ó n q u e 
s e h a b í a h e c h o a l e x - E m p e r a d o r 
D o n P e d r o l a s u m a de c i n c o m i -
l l o n e s de m i l r e i s y s u p r i m i r l a 
l i s t a c i v i l . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Nueva York, 23 de diciembre, á l a s ) 
8 d é l a m a ñ a n a . S 
D i c e e l H e r a l d e n u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d , q u e l a p r e n s a de todos l o s 
p a r t i d o s t r a t a e x t e n s a m e n t e l a c u e s -
t i ó n s u r g i d a e n t r e P o r t u g a l ó I n g l a -
t e r r a , c o n m o t i v o de lo h e c h o e n A -
f r i c a p o r e l C o m a n d a n t e S r . S e r p a 
P i n t o , y a ñ a d e que P o r t u g a l , e n v e z 
d e b u s c a r l a a l i a n z a de I n g l a t e r r a , 
d e b i e r a t r a t a r de e s t r e c h a r c o n E s -
p a ñ a s u s r e l a c i o n e s p o l í t i c a s y co-
m e r c i a l e s . 
M a d r i d , 23 de diciembre, á las \ 
S d é l a m a ñ a n a . \ 
M u y e n b r e v e l l e v a r á e l M i n i s t r o 
de U l t r a m a r á l a f i r m a de S . M . l a 
P e i n a u n d e c r e t o c r e a n d o c o n c u r s o s 
de t r a b a j a d o r e s p a r a e s t a b l e c e r co-
l o n i a s a g r í c o l a s e n l a i s l a de C u b a . 
S e e n c u e n t r a n e n f e r m o s l o s S r e s . 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o y M i n i s t r o s 
de H a c i e n d a , U l t r a m a r , E s t a d o y 
G r a c i a y J u s t i c i a . 
H a s ido n o m b r a d o f i s c a l de l a A u -
d i e n c i a de P u e r t o - P r í n c i p e e l S r . 
D . P a f a e l N a c a r i n o B r a v o . 
S e c r e e que h o y e f e c t u a r á n u e v a s 
p r u e b a s e l s u b - m a r i n o P e r a l . 
Ber l ín , 23 de diciembre, á las / 
9 de la m a ñ a n a . S 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o h a e s t a -
do recog ido e n c a m a d e s d e e l j u e -
v e s h a s t a e l s á b a d o , p o r efecto d e l 
c a t a r r o y d e l do lor q u e s u f r e e n e l 
o í d o y e n l a g a r g a n t a . 
Viena, 23 de diciembre, á las \ 
9 ?/ 20 rris. de la m a ñ a n a . \ 
S e h a l l a e n f e r m o do l a g r i p p e e l 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , C o n d e E . de 
T a a f f e . 
Stoekolmo, 23 de diciembre, á las > 
9 y 40 ms.de la m a ñ a n a . \ 
S. M . l a R e i n a s e h a l l a e n f e r m a de 
l a g r i p p e . 
Londres, 23 de diciembre, á l as} 
10 d é l a m a ñ a n a . \ 
L a g r i p p e s e e s t á p r o p a g a n d o r á p i -
d a m e n t e por toda l a p a r t e o c c i d e n -
t a l de E u r o p a . 
Londres, 23 de diciembre, á las ) 
10 y 10 ms. de la m a ñ a n a . \ 
E l g o b i e r n o h a d i s p u e s t o q u a t r e s 
b u q u e s d e g u e r r a s a l g a n i n m e d i a t a -
m e n t e de C a p e T o w n p a r a D e l a y v a 
L ' tboa, 23 de diciembre, á las } 
10 y 20 ms. de la m a ñ a n a . \ 
E l g o b i e r n o h a t o m a d o e n cons i -
d e r a c i ó n l a n o t a de L o r d S a l i s b u r y , 
c o n t e s t á n d o l a p o r t e l é g r a f o e n t é r -
m i n o s a m i s t o s o s . 
L a p r e n s a d i s c u t e c o n m o d e r a c i ó n 
l a n o t a d e l je fe d e l g o b i e r n o d é l a 
G r a n B r e t a ñ a . 
Londres, 23 de diciembre, á l a s ) 
11 de la m a ñ a n a . \ 
L o s p e r i ó d i c o s o f i c i a l e s d i c e n que 
n o h a y m o t i v o de a l a r m a p o r l a de-
t e r m i n a c i ó n d e l g o b i e r n o de q u e 
s a l g a n p a r a D e l a y v a v a r i o s b u q u e s 
de g u e r r a que s e h a l l a n e n C a p e 
T o w n . 
Lisboa, 23 de diciembre, á las ) 
11 y 10 ms. de la m a ñ a n a . \ 
E l e x - e m p s r a d o r D o n P e d r o h a s a -
l i d o p a r a C o i m b r a . 
D í c e s e q u e s e h a s u s p e n d i d o l a 
p u b l i c a c i ó n e n R i o J a n e i r o de l o s 
d e c r e t o s r e l a t i v o s á D o n P e d r o . 
Londres, 23 de diciembre, a las \ 
11 y 20 ms. de la m a ñ a n a s 
E n l a l e g a c i ó n d e l B r a s i l s e a s e -
g u r a q u e no e s g r a v e l a e n f e r m e d a d 
d e l g e n e r a l D a P o n s e c a . 
N i e v a - Y o r k , 23 de diciembre, á l a s ) 
12 del d ía . \ 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de R i o 
J a n e i r o , s e h a p u b l i c a d o u n decre to 
c o n f i s c a n d o l a s p r o p i e d a d e s d e l e x 
e m p e r a d o r D , P e d r o , y l a c i u d a d 
p e r m a n e c e t r a n q u i l a . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
P a r í s , 23 de diciembre, á las / 
8 de la noche. \ 
D í c e s e q u e s e h a n r e c i b i d o tele-
g r a m a s de M a d r i d a n u n c i a n d o q u e 
e n G i j ó n h a b í a e s t a l l a d o u n m o v i -
m i e n t o e n s e n t i d o r e p u b l i c a n o y 
q u e e n l a l u c h a de l o s r e v o l u c i o n a -
r i o s c o n l a f u e r z a p ú b l i c a , t u v i e r o n 
a q u e l l o s u n m u e r t o y d o s h e r i d o s , 
l o g r a n d o l a s t r o p a s r e s t a b l e c e r e l 
o r d e n . 
l a discusión del sufragio universal. 
V . 
E l discurso-resumen del Sr. Canalejas, 
Minis t ro d© Gracia y Justicia, y la rectifi-
cación del Sr. Silvela, de que hemos dado 
cuenta en un n ú m e r o anterior, pusieron 
t é r m i n o al debate de la total idad del pro-
yecto presentado por el Gobierno. E n t r ó s e 
en l a sesión del 25 de noviembre, en la dis-
ens ión del articulado. Antes de ocuparnos 
de las varias enmiendas propuestas para 
e l pr imer a r t í cu lo , el cual, como fócilmente 
se c o m p r e n d e r á , es el fundamental de la 
ley, debemos indicar que en este caso, qui 
2ás por pr imera vez, v.o só ha darln ol fenó 
meno, tan repetido en nuestro Parlamerto, 
de que los ar t ículos primeros de aquellos 
proyectos que apasionan los ánimos, no 
prorroguen de nuevo una controversia ge-
nera l y de principios. Parece que se dó 
és t a por agotada, y ú n a minor ía , tan afec-
ta á la batalla como la conservadora, no 
reprodujo la eterna polémica sobre esta 
cuest ión de la ampl iac ión del derecho elec-
toral , aceptando por el contrario, el pensa-
miento de su universal ización, aunque bus-
cando limitaciones p r á c t i c a s en su ejer-
cicio. 
Y a ú n en ese camino de verdaderas com-
ponendas, de transacciones con el principio 
esencial, no son los hombres polí t icos de 
primera fila los que e m p e ñ a n la l i d . 
Así sucede que la enmienda del señor 
Allende Salazar admite la necesidad de 
ampliar el sufragio en los t é rminos pro-
puestos por el Gobierno; si bien establece 
distinciones en el funcionamiento de la fa-
cul tad reconocida á todo ciudadano, 5 por 
lo menos á los ciudadanos, á los españoles 
varones, mayores de 25 años , vecinos de 
un municipio en el que cuenten dos años de 
residencia. Todos ellos, s egún la enmien-
da, y según el proyecto que se discute, se-
rán electores) pero lo serán, dice la en-
mienda, de p r i m e r grado. Crea, por consi-
guiente, ca tegor ías electorales, algo aná lo -
go á lo establecido para l a elección de Se-
nadores. En efecto: si todo español que 
reúna las condiciones ya dichas es elector 
de primer grado, sólo han de serlo de se-
gundo grado aquellos que, figurando en ê  
primero, paguen por cualquier concepto y 
en cualquier cuan t ía , cont r ibución al Es-
tado, ó ejerzan alguna, profesión ú oficio, y 
sepan a d e m á s leer y escribir. 
Para comprender la diferencia de las 
ca tegor ías que se indican, hay que saber 
que en el plan ideado por el señor Allende 
Salazar, cada cien electores de primer gra-
do h a b r á n de elegir un elector de segun-
do, y que todos és tos e leg i rán directamen-
te los Diputados á Cortes. 
¿Qué hemos de decir de eoa enmienda? 
Que deseando conciliar extremos inconci-
liable-s, no satisface ninguna de las aspira-
ciones que pugnan por abrirse paso en es-
ta e m p e ñ a d a cues t ión . Pensamos noso-
tros que en tales materias no caben las me-
dias tintas; que hay que i r al vado ó á la 
puente. L o ha olvidado vsl Sr. Allende 
Salazar, y de ah í la escasa importancia 
que se a t r i b u y ó á su proposic ión que él 
mismo defendió tan sólo como una trannac-
ción y como un medio de evitar los incon-
venientes que, en Bu sentir, trae a l r ég i -
men representativo la universalidad del su-
fragio. E l Sr. Allende Salazar a g r e g ó que 
lo interesante, lo importante en todo siste-
ma electoral es el garantizar l a sinceridad 
del voto, y que la e lecc ión de segundo gra-
do es la que ofrece mayores ventajas, da-
das las costumbres pol í t icas do nuestro 
pa ís . 
A l autor de la enmienda con te s tó el so-
ñor Gainlca, de l a comisión, quien sostuvo 
que aquella r e p r e s e n t a r í a una verdadera 
reacción en el movimiento progresivo de 
los tiempos modernos. 
E l sistema ideado por el señor Al lende 
Salazar, fué rechazado por ochenta votos 
contra veinte y seis, lo cual por sí solo pa-
tentiza c u á n poca importancia se daba en 
el Congreso á aquella enmienda. 
No en un sentido restrictivo, sino antes 
bien, en el expansivo descansaba la segun-
da enmienda de las sometidas á discusión, 
la cual declaraba electores para Diputados 
íí Cór tes á todos los españo les varones ma-
yores do edad que se hallen en el pleno 
{?oce de sus derechos civiles, y sean veci-
nos de un Municipio en el que cuenten dos 
años al menos de residencia. E l autor de 
esa enmienda, señor Montejo y Rica la 
apoyó, diciendo que es e x t r a ñ o que, fiján-
dose por el Código C iv i l la mayor ía de 
edad á los 23 años , no se conceda derecho 
electoral hasta los 25, y afirmando que la 
reforma que propone es la que representa 
las verdaderas soluciones de la democra-
cia. 
E l señor Ramos Calderón contesta al au-
tor de la proposición que no debe olvidarse 
que la fórmula del Gobierno descansa en 
transacciones realizadas con determinados 
elementos del partido l iberal para que es-
tos aceptasen el principio del sufragio un i -
versal, transacciones que comprenden la 
fijación de la edad de 25 años para el ejer-
cicio del derecho electoral. Esta afirma-
ción fué corroborada por el señor Becerra, 
si bien de una manera t a l que resu l tó m á s 
que una defensa, una c r í t i ca del proyecto 
sometido al debate. Di jo , en efecto, que lo 
esencial es que salga adelante el sufragio 
universal, aunque sea con los 25 años y los 
d e m á s defectos que pueda contener, por-
que no es posible pretender que los Farla-
mentos hagan leyes definitivas. Señaló 
as í el sentido evolucionista de l a reforma 
que no se detiene en el terreno á que lle-
ga, sino que aspira á i r siempre m á s ade-
lante. 
No sostuvo su autor, el Sr. Vi l la lba Her-
váa, otra proposición, amparada por los m á s 
ilustres nombres de las minor ías republica-
nas, con excepción de la posibilista, la cual 
sin discusión fué desechada. Dec ía así : 
"Son electores para Diputados á Cortes to -
los los españoles , varones, mayores de edad 
' • 'n arreglo al Código Civ i l , que so hallen 
- v i í - ) p'nno goce de sus derechos civiles y 
séaa vecino" <ie un t é rmino municipal en el 
FOLLETIN. 
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L U I S 
(Publicada por 
—¿Lo veis, s eño r i t a remilgada, lo veis, 
n iña sumisa y obediente? ¿Y por qué 
no tiene P a r n a c h ó n la dicha de agradaros, 
aeñora princesa? ^ 
—¿Por qué?—respondió la joven resuel-
tamente—¡Porque es feo, porque es mucho 
mas viejo que yo, y porque pasa por un 
malvado'. 
—¡Ahí ¿Esas son las ideas que tienes?— 
gr i t ó Bougras en uno de esos accesos de fu-
ria que le hacian temible.—(Desgraciados 
los que te las han imbuido'. Si, ¡vive Dios! 
P a r n a c h ó n es viejo, ¡pues te casarás con 
él; viejo y todo! ¡Pa rnachón es feo! -.pues te 
casarás con él , aunque lo fuese m ü veces 
más! P a r n a c h ó n es un malvado, :y qué soy 
yo entonces, yo . que todos los oias tengo 
negocios con él! 
Y Bougras, furioso, h a b í a cogido por am-
bos brazos á l a infortunada Cecilia y la sa-
c u d í a brutalmente, h a b l á n d o l e sobre el 
rostro. L a pobre chica no se a t r e v í a á m i -
rarle; bajaba l a cabeza, y gruesas l á g r i -
2nafl se filtraban á t r a v é s de sua largas pea 
t a ñ a s , mientras un suspiro contenido venía 
á espirar en sus labios. 
—¡Oh. por piedad! — m u r m u r ó al ca-
bo—dejadni.' Os j u r o que no quer ía 
ofenderos 
El hostelero la dejó marchar. Pero su có-
lera estaba lejos de apaciguarse. 
—¿Quieres que te d iga—cont inuó con 
la misma violencia—por q u é no quieres 
casarte con el Sr. P a r n a c h ó n ? — T u madre y 
tú me suponéis muy ciego y animal. Pues 
es porque queré i s á ese b r ibón sin camisa, 
que embadurna pedazos de tela en el bos-
que, como si no valiera m á s dejarlos en blan-
co: Armando Lesparre, el pintor ¡Ra-
yos! ¡Si encuentro á ese currutaco en m i 
camino, ya puede poner piós en polvorosa; 
do otro modo, le deslomo! Y si algu-
na vez tuviera la audacia de poner los p iós 
aqu í durante m i auscencia desgraciadas de 
vosotras!. No digo m á s Pero 
creo que es bas t an te . . . . ¿eh? ¡Tened bien 
entendido que m a ñ a n a son los esponsales, y 
dentro de quince d ías la boda! A h o -
ra, largo de aquí ¡Buenas noches! 
Isabel, que durante esta escena se h a b í a 
quedado junto á la puerta, temblorosa y sin 
atreverse á decir una palabra, t omó á Ce-
cilia d é l a mano, a c o m p a ñ á n d o l a con paso 
lento y grave. 
Antes de dejarla estancia, la joven se vo l -
vió, conservando todav ía en el fondo de su 
corazón un rayo de esperanza; pero el f run-
cido entrecejo y las contraidas facciones de 
Bougras, le demostraron bien á las claras 
que todo había concluido. Sintióse deafa-
que cuenten un a ñ o al menos de residencia. 
Los que cambien ésta , dentro del a ñ o ante-
rior al d í a en que las elecciones tengan l u -
gar, pod rán ejercitar su derecho electoral 
en el correspondiente colegio ó sección del 
Municipio en el cual tuvieran adquirido ese 
derecho, conforme á las disposiciones de es-
t a ley. Queda en suspenso el ejercicio del 
mismo para las clases de tropa del ejército 
de mar y t ierra, mientras se hallen en ser-
vicio activo, y para las mismas clases de 
cualquier otro cuerpo armado dependiente 
del Estado, de la provincia ó del Munici-
pio." 
Vapor-correo. 
Según telegramas recibidos por los Sres. 
M . Calvo y C", consignatarios en esta pla-
za de los vapores-correos de la Compañía 
Nacional T r a s a t l á n t i c a , ayer domingo, á 
las seis de la m a ñ a n a , calió de Puerto-Rico 
el vapor-'üoifoó Ciudad de Cádiz. 
E l Sr. General Salamanca. 
Aunque en el d ía do ayer sufrió un re-
cargo S. E., en la enfermedad que le aque-
ja , hoy se encuentra libre de calentura y 
experimenta notable mejoría . 
Partido de Unión Constitucional. 
Por la Sec re t a r í a del mismo se nos co-
munica para su inserción en el Alcance de 
hoy, lo siguiente: 
Por el Excmo. Sr. Presidente ¿o nuestro 
partido, se recibieron a h o c á e los siguientes 
telegramas dirigidos desde Matanzas, con 
motivo de la cons t i tuc ión del Comi té pro-
vincial , verificada en la asamblea qúe se 
celebró ayer con dicho objeto: 
"Excmo. Sr. Conde de Casa Moré. 
Constituido Comité provincial, felicita-
mos á y . E.—Arci l la .—Romero.—González 
L ó p e z . " 
"Excmo. Sr. Condede Casa Moré .—Nom-
brado Presidente Comité provincial , saludo 
á V . E. y Junta Central Directiva.—Joa-
quín C a s t a ñ e r . " 
Pagos. 
Por la Tesore r ía Central de Hacienda se 
nos remite el siguiente aviso: 
" E l Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago, de 
la mensualidad de octubre ú l t imo, á la's 
clases Pasivas residentes en la P e n í n s u l a . 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., esta 
Tesore r ía ve r iñea rá el expresado pago de 
| 2 de la m a ñ a n a á ^ de la tarde, en los d ías 
y forma que á cont inuación se expresan, 
p r év i a p resen tac ión de la correspondiente 
nominilla: 
Cesantes y jubilados, d ía 26 del corriente. 
Montepío C iv i l , Mi l i t a r y Pensioné'o de 
Gracia, i d . 27 I d . 
Retirados Guerra, M a r i ü a i d . 28 i d . 
Lo que se hace públ ico para conocimien-
to de los señores apoderados. 
Habana, 23 de diciembre de 1889. 
E l Tesorero General, Angel M": Carva-
j a l : ' 
«r^í-w^s» 
Clases activas. 
En el n ú m e r o del D I A R I O correspondien-
te al pasado domingo, bajo el epígrafe "Pa-
gos," digimos que entre las resoluciones del 
Sr. Intendente General de Hacienda se ha-
lla la de efectuar el pago de la mensuali-
dad de noviembre á las Clases pasivas, 
siendo así que las que perc ib i rán uno de es-
tos d ías , m a ñ a n a , martes, s egún creemos, 
dicha mensualidad, son las clases activas. 
Inmigrantes. 
En la tardo del s á b a d o , y á bordo del 
vapor ü t a n u e l á , de l a empresa "Sobrinos de 
Herrera", se embarcaron p a r a C a i b a r i é n las 
cuatro familias de inmigrantes que el señor 
General Salamanca ha puesto á disposición 
del Sr. Vergara, Coronel del Regimiento 
Voluntarios do Camajuan í . 
También en las primeras horas de l a m a -
frinade ayer, domingo, salieron por el fe-
rrócarri l de Villanueva, hasta B a t a b a n ó , 
para embarcarse en uuo de los vapores de 
la empresa de Menéndez , el resto do los i n -
migrantes llegados ú l t i m a m e n t e á esta Isla 
y que han sido destinados al fomento de la 
colonia Saliw-antja. 
É l Coronel Sr. Roqué, ayudante de S. E., 
a c o m p a ñ a d o del Jefe del Negociado de Po-
lí t ica del Gobierno General, Sr. Casaflas, y 
del escribiente Sr. C ia rá , se personaron en 
la es tación de Pueblo Nuevo, y allí los h i -
cieron entrega á los inmigrantes de los ví-
veres, enseres de labranza y otros objetos 
que S. E. dispuso se lo regalasen. 
A c o m p a ñ a á los inmigrantes basta de-
jarlos instalados en la colonia Salamanca, 
el ayudante de S. E., Sr. Garc ía . 
Real Casa de Beneflcencia. 
L a fiesta que anualmente se dedica en tan 
piadoso asilo á su excelsa patrona, la Pur í -
sima Concepción, fue celebrada ayer con 
gran solemnidad y mayor lucimiento que 
otras veces, comenzando á las ocho de la 
m a ñ a n a . L a capilla del establecimiento se 
bailaba decorada con sencillez y elegancia, 
revelando el adorno una inteligente y hábi l 
d i rección. 
E l I l tmo . Sr. Obispo Diocesano ofició en 
la gran misa, cantada por las n iña s acogi-
das en aquel santo albergue; y el R. P. 
Muntadaa ocupó la sagrada c á t e d r a , pro-
nunciando un elocuent ís imo discurso. L a 
complaciente Srita. D^ Fernanda Rusquella 
can tó una expresiva Ave M a r í a con el buen 
gusto y la irreprochable afinación que acos-
tumbra. 
Asistieron á tan reiigiosas ceremonias el 
Sr. Gobernador Civ i l , su secretario el señor 
Pomar, los señores que componen la Junta 
de Gobierno de aquella Real Casa, las dis 
tingnidas señoras que constituyen la Junta 
Piadosa de la Maternidad, otros muchos 
fieles y todos los asilados en el repetido es-
tablecimiento. 
Cuando hubieron terminado las sagradas 
ceremonias, la numerosa y escogida concu-
rrencia recorr ió todos los departamentos del 
asilo, admirando el exquisito orden, el es-
merado aseo y la pulcr i tud que so advierte 
en los mismos. L a enfermer ía e s t á perfecta-
mente atendida; el Salón de la Maternidad 
nada deja que desear y revela á primera 
vista el car iñoso celo con que á él dedica 
asiduos cuidados la expresada Junta P í a 
dosa do Señoras , digna de la mayor ala-
banza; el nuevo departamento de obreras, 
que aparta á muchas de la senda del vicio, 
honra á su iniciador y fundador Sr. D. Cor-
nelio Coppinger, director del establecimien-
to; y, en suma, todo lo d e m á s que al mismo 
pertenece, e s t á en consonancia con lo que 
iojamos descrito á vuela pluma. 
llecer, se apoyó sollozando, en el hombro de 
su madre, quien l a conduc ía d i r ig iéndola 
palabras de consuelo. 
Asi que Bougras se q u e d ó sólo, c e r r ó cui-
dadosamente la puerta. Desahogaba su 
cólera maldiciendo en voz baja y murmu-
rando: 
— ¿ H a b r á s e visto tontuela semejante? 
P a r n a c h ó n no tiene nada de seductor, es 
v-'rdad, y cuenta doble n ú m e r o de a ñ o s que 
ella. ¡Pero que significa todo esto, poseyen-
do mucho dinero! A d e m á s , lo importante 
para m í es quo, lejos de tener que entrega 
doto alguno, él me cederá , por preferencia y 
en magníf icas condiciones, la empresa del 
corte de maderas de su pr incipal el Sr. L o u -
vet. ¡Eh, eh! el Sr. P a r n a c h ó n ocupa un 
buen puesto, y puede hacer que su suegro 
aproveche m u l t i t u d de cosillas. M a ñ a n a 
t e n d r é arreglado el documento. Hay que 
ganarse t re inta m i l francos. ¡Eh, eh! eso va-
le l a pena, y ¡aunque Cecilia se e m p e ñ e en 
hacer gestos, dentro de quince d í a s s e r á l a 
mujer de P a r n a c h ó n ! 
Bougras acercó al fuego lamosa, se sen-
tó c ó m o d a m e n t e , y de spués de haberse e-
chado otro vaso de casis, sacó del bolsillo 
de su pa le tó una cartera mugrienta y re lu-
ciente, atestada de papelotes, y de debajo de 
su blusa una bolsa de cuero que llevaba su-
je ta á la cintura, colocándolo todo delante 
de sí . 
Su rostro adqu i r ió una expres ión de ale-
gr ía , que hizo br i l l a r sus codiciosos ojillos. 
—Ahora exc lamó—á las cuentas, á ¡as §6" 
duct^ras cuentas....» 
L a Real Casa de Beneficencia t a l como 
so encuentra hoy, hace alto honor á la S a -
bana, á su Junta Piadosa de la Maternidad, 
á su Consejo de Gobierno, á su digníoimo 
Director y Administrador y á las santas y 
humildes Hermanas de la Caridad que allí 
practican de un modo admirable su sagrada 
misión. Nuestros p lácemes á todos. 
Vapor francés. 
E l Cketeaü Iguen, quo salió de este puer-
to el 8 del actual, ha llegado á la Coruña , 
sin novedad, en la m a ñ a n a de hoy. 
Colegio do la Asociación Domiciliaria. 
Terminados los exámenes do las n iñas 
acogidas en el Colegio que tiene estableci-
do en J e s ú s del Monte esta piadosa Socie-
dad, que presido la Excma. Sra. D " Merce-
des O'Reilly de Eohly . Marquesa de O'Roi-
l ly , y que sé halla á cargo de las Hermanas 
¿o la Caridad, efectuóse en la tarde de a-
yer, domingo, la solemne ceremonia de la 
dis tr ibución do premios á la^ que, entre las 
95 asiladas que existen en dicho plantel, 
m á s se han distinguido durante el año por 
su inteligencia, su apl icación y su asiduidad 
en el estudio ó en las labores domést icas . 
Una concurrencia numerosa y distingui-
da acud ió al referido Colegio, deferente 
á la invi tación que hicieron lasv damas 
que constituyen la Asociación de Benefi-
cencia Domicil iaria. Los respetables Sres. 
Arzobispo do Santiago de Cuba y Obispo 
do e6tft diócesis presidieron el acto, ha-
l lándose a c o m p a ñ a d o s en la méaa, entre o-
tras personas, por la Madre Superiora de 
las Hermanas de la Caridad, el Padre Rec-
tor d é l o s Paú lee , Sr. Gi ie l l , y otros sacer-
dotes. 
Las alumnas hicieron gala de sus apro-
vechamientos, así en la ins t rucción como en 
los delicados trabajos de labores y escritu-
ra, dejando complacidos á cuantos tuvieron 
el gusto de verlas. L a distinguida Sra. Da 
Concepción de la Luz de Cá rdenas leyó 
un notable discurso, encaminado á demos-
t rar la importancia de aquel acto, refirien-
do someramente, con l a mayor claridad y 
precis ión, los trabajos de la Sociedad res-
pecto de aquel Colegio, obra eh sü cons-
t rucc ión y Rosten!miento de la inagotable 
caridad de este pueblo. E n u m e r ó los me-
recimientos de algunas n i ñ a s , á las que se 
h a b í a creído necesario dar recompensas ex-
traordinarias, y después expuso los pensa-
mientos generosos que abrigan las señoras , 
contando con esa ftiistüá 'cahd'ád, para en-
sanchar la esferá do los lehe'flcios que dis-
pensan á l a s n iña s desvalidas. 
Seguidamente se dió principio al reparto 
de los premios, y terminado ésto, el Sr. A r -
zobispo do Cuba, a c o m p a ñ a d o del Sr. Obis-
po do la Habana, bendijo la colocación de 
la pr imera piedra en el patio, para el lava-
doro que va á construirse. Luego, acompa-
ñ a d o s de otras personas de las que se ha-
llaban allí convocadas, los dignos Prelados 
visitaron todos los departamentos de la ca-
sa, quedando muy satisfechos del orden 
que en todo resplandece, y que es natural 
ha l lándose á cargo de religiosas como las 
Hermanas de la Caridad y de un Consejo 
de damas distinguidas, acertadamente pre-
sidido por la Sra. Marquesa de O'Reilly. 
• i y m ÉN 
Déspédida: 
É l aviso de g i ie r rá Fernando el Católico 
sale hoy para Puerto-Rico á donde es tá 
destinado; y su comandante, nuestro distin-
guido amigo el teniente de navio de prime-
ra clase, D . J o s é M . de Mendicuti , no pu-
diéndose despedir personalmente de muchas 
de sus amistades, nos ruega lo hagamos en 
su nombre, por medio de las presentes lí-
neas. Cumplimos gustosos el encargo y le 
deseamos el más próspero viaje, lo mismo 
que á sus compañeros y subordinados. 
Centro de Detallistas. 
En la jun ta general que celebró ayer este 
numeroso gremio, con asistencia de repre-
sentaciones do Matanzas y do otras partes, 
so acordó , a d e m á s de otros particulafea, 
que desde el dia V. de enero próximo las 
ventas de los detallistas se efectúen en me-
tá l ico , recibiéodoee, no obstante las equi-
valencias en billetes de cincuenta centavos 
en adelante, por el t ipo corriente de coti-
zación. 
Véanse los acuerdos tomados en dicha 
junta , tales como so nos coniunican por el 
Sr. Secretario del referido Centro: 
1? E l gremio de Detallistas de víveres 
venderá los efectos en oro desde el d ía 1" 
de enero próx imo, admitiendo el billete de 
Banco en pago al t ipo de cot ización que 
tenga en plaza y en cantidades de cincuen-
ta centavos en adelanto. 
2o Siendo el billete un signo convencio-
nal de valor, so emplea rán por los detallis-
tas para el cambio y vuelto, otro signos 
t a m b i é n de valor convencional, equivalen-
tes á las antiguas chapas, entre tanto quo 
el Gobierno de S. M . se digne prove r de 
moneda fraccionaria á esta Isla. 
3? E l gremio do detallistas ges t ionará 
por cuantos medios es tén á su alcance, así 
cerca de este Gobierno, como ante las Cor-
tes del Reino, la amor t izac ión por sorteos 
del billete, único medio do darle valor y 
amortizarle. 
Cafés y restaurants. 
En el Boletín Oficial de ayer, se ha pu-
blicado lo siguiente: 
" E n v i r tud de instancia promovida por 
el Síndico del gremio de cafés, he acordado 
quo durante la noche del 24 del actual, pue-
dan estar abiertas al públ ico , después de 
las horas que ordinariamente permiten las 
Ordenanzas Municipales, tanto aquellos es-
tablecimientos como los Restaurants, siem 
pro que en los mismos se cumplan las Re-
glas de Policía vigentes; en la inteligencia 
de que los dueños de dichos establecimientos 
que consientan cualquier desorden, queda-
r á n incursos en la multa que corresponda, 
así como los que no reclamen el auxilio de 
la autoridad para hacer salir del local al 
concurrente ó concurrentes que promuevan 
escándalos . 
Habana, diciembre 20 de 1889.— Carlos 
Bodr íguez Batista. 
E n Colón. 
Según vemos en nuestro apreciablo cole-
ga L a Unión Constitucional de Colón, los 
señores que componen la Junta Direct iva 
del Comité de Unión Constitucional de Co-
lón han dimit ido sus cargos, debiendo efec-
tuarse una jun ta , para elegir á los que de-
ban sucederles, el domingo 5 del p róx imo 
mes de enero. 
Fiestas en Belén. 
L a importante y numerosa ag rupac ión 
de personas respetables de esta capital que 
figuran en el "Apostolado de la Oración^, 
I I I . 
Cecilia, conducida hasta su cuarto por la 
madre, cayó desfallecida sobre su silla, su-
friendo una intensa crisis de sollozos y lágr i -
mas. Su seno e levábase con fuerza, y todo 
su cuerpo temblaba agitado por ráp idos es-
tremecimientos. Isabel procuraba en vano 
consolarla. 
—¡Dios mío!—exclamaba—no llores de ese 
modo, hi ja mía . No ha concluido todo 
A ú n puedes tener esperanza No te 
desconsueles, ¡te lo suplico! E n quince 
d ías hay tiempo para que ocurran muchas 
cosas 
Cecilia, sin embargo, no la escuchaba. Su 
dolor era m á s fuerte que la voz de su ma-
dre, y el l lanto estallaba en ella con l a vio-
lencia propia de las naturalezas nerviosas ó 
impresionables. 
L a madre, viendo la insuficiencia de sus 
palabras tomó en brazos á Cecilia, y, estre-
c h á n d o l a contra el pecho, se puso á l lorar 
con olla Y aquellas l á g r i m a s , entre-
cortadas por frecuentes besos, se rv ían me-
j o r para calmar el dolor de la joven que to-
das las palabras de consuelo. 
Mucho tiempo permanecieron estrecha-
mente abrazadas, en medio de un silencio 
glacial, turbado tan sólo por el ruido de sus 
oprimidas respiraciones y por los silbidos 
del viento que arrojaba la nieve contra las 
vidrieras. 
Las l á g r i m a s causan bien Di r íase que 
el corazón desgarrado y el alma traspasa-
constituido en la iglesia del Real Colegio 
de Belén , ce lebró ayer, domingo, en dicho 
templo doblemente su fiesta, como cuarto 
domingo de mes y como fin de año, temien-
do la honra de que asistiese á ella el muy 
ilustre Arzobispo de Sahtiago de Cuba, 
Excmo. é Hiño. Sr. D . i o s ó Mar ía de Cos, 
quien dijo la misa de siete de l á m a ñ a n a , 
ofreció la comunión reparadora á m á s de 
ochocientas personas, y p ronunc ió luego 
una bellísima é inspirada p lá t ica á los fie-
les, que oyeron con recogimiento y v iva sa-
tisfacción su fácil y convencedora pala-
bra. 
E l Sr. Arzobispo de Santiago de Cuba, 
que se rá huésped do esta ciudad probable-
mente hasta el 5 del p r ó i i m o mes de 
onsró , cqh su p r e s a d a , su bondadoso 
semblante y su palabra car iñosa y con-
vincente, seduce y conmueve á los que lo 
escuchan. Su p lá t i ca versó sobre el acto 
que acababa de presenciar. Sorprendióle 
gratamente ver el n ú m e r o considerable de 
fieles que acudieron á participar del pan 
espiritual, y a l en tó á todos los que le oían 
á seguir perseverando en sus cristianas 
p rác t i cas y á aumentar, con su ejemplo y 
sus consejos, el n ú m e r o de los que siguen las 
cristianas p r ác t i c a s que ins t i tuyó el Re-
dentor. Somos pocos, relativamente, dijo, 
pero menos eran los doce apóstoles , hom-
bres rudos é ignorantes, que hicieron la 
primera comunión con J e s ú s , y esparcién-
dose por el mundo, llevaron á todas partes 
la buena nueva, propagando las salvado-
ras doctrinas. 
Incendio. 
A las cuatro y cuarto de la tarde de hoy, 
lunes, ha ocurrido al otro lado de la Bahía , 
en la ensenada de Ata rés , donde se en-
cuentran los tanques de pe t ró leo crudo de 
la C o m p a ñ í a Hispano-Americana del Gas, 
un horroroso incendio, que si afortunada-
mente no ha producido, que sepamos, otra 
desgracia porsolial que varias lesiones en 
un individuo empleado en la Compañía , ha 
ocasionado p é r d i d a s considerables á la re-
ferida empresa, destruyendo una de las 
m á s importantes materias primas que ser-
vian para la confección del fluido que sir-
ve para el alumbrado de esta capital . 
Según las noticias particulares que ob-
tuvimos en el lugar del siniestro, el origen 
de este fué la combust ión e s p o n t á n e a de un 
ba r r i l de pe t ró leo , ocurrida en el momento 
en que este se vaciaba en uno do los tan-
ques. E l individuo que se ocupaba en esta 
tarea es el que ha resultado lesionado. 
Naturalmente, t r a t á n d o s e de una mate-
r i a tan combustible como el pe t ró leo , el i n -
cendio deb ía propagarse y se p r o p a g ó con 
efecto á los edificios quo all í existen, el 
muelle y las embarcaciones menores atra-
cadas al mismo, de s t ruyéndo lo todo, y su-
friendo consiguientes d a ñ o s los tanques y 
el donque que sirvo para extraer el p e t r ó -
leo y conducirlo á la fábr ica del Gas. 
El pe t ró leo destruido ascendía , aproxi-
madamente, á 4,000 barriles. Hasta ahora, 
no podemos indicar la ascendencia de las 
pé rd idas , que son, no obstante, considra-
bles.-
De los primeros, en llegar al sitio de la o-
currencia y de trabajar con infatigable em-
peño en la ext inción del fuego, dando las 
ó rdenes oportunas á los empleados, fué el 
activo y celoso Administrador general de 
la Compañía , secundado por los ingenieros 
de la misma. Una de las primeras medi-
das tomadas fué el cortar la cañe r í a quo 
conduce el petróleo desde los tanques á la 
fábrica general. 
Acudieron asimismo á dicho lugar los se 
ñores Gobernador C l n l , Cap i tán del puer-
ro, primero y segundo jí-fos do policía, ins-
pector y celadores del barrio, jefes y oficia-
les de Orden Públ ico y de los cuerpos de 
B-nnberos, que con los individuos de am-
bos (Municipales y del Comercio), han tra-
bajado, con auxilio de la marineda de gue 
ira y de particulares, en la t ras lación do 
gran número de barriles de petróleo á un 
liigar seguro, toda vez que el inflamado no 
era posible apagarlo. 
Merece especial mención el arrojo y em-
peño con quo han trabajado en la parte 
que da al mar, desde lancbas y botes, los 
marineros, maestranza del Arsenal y sol 
dados de infanter ía de Marina. 
Las bombas "Co lón" y " V i r g e n de los 
Desamparados" se trasladaron en uno de 
los vapores de la Babia, con objeto de pres 
tar el auxilio necesario si el fuego, desgra 
ciadamonte, se hubiera trasmitido á los 
Almacenes de Hacendados. 
A la hora en quo escribimos estas l íneas 
(siete do la noche), el fuego se halla locali-
zado. 
U n n ú m e r o inmenso de personas ha acu-
dido á presenciar la horrorosa conflagra-
ción, que presentaba un aspecto impo-
nente. 
En el p róx imo n ú m e r o procuraremos dar 
nuevos detalles acerca de este siniestro. 
Aduana de la Habana. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Cts. 
ül 2."} de diciembre 12,057 87 
C O M P A R A C I Ó N . 
Oel IV al 23 de diciembre de 
1888 618,914 51 
Del 1? al 23 de diciembre de 
1889 429,261 16 
De menos en 1889. 189,053 38 
CHONICA G-ElSfEHAL. 
Los per iódicos de Madr id que recibimos 
hoy por el Olivette, no adelantan en sus fe-
chas á los que ten íamos por la misma vía. 
—Ha fallecido en esta ciudad la s e ñ o r a 
doña Josefa Paz y Pendiz de Carballal. 
miembro de una numerosa y estimable fami-
l ia de la misma, á cuyos individuos damos 
el más sentido pésame por la p é r d i d a que 
la allige. Descanse en paz. 
—Ayer, domingo, en t ró en puerto, proce-
dente de Veracruz, el vapor a lemán A l b i n -
gia. T a m b i é n hoy, lunes, fondeó en b a h í a 
el vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y Cayo-Hueso. 
— E l vapor americano City o f Columbia, 
ll^gó á Nueva-York á las dos de la tarde 
de hoy, lunes. 
— M a ñ a n a , martes, á las cuatro de la 
tarde, se efe t u a r á el entierro de la señori-
ta doña Rufina Barbier y Echeva r r í a , que 
falleció hoy en esta ciudad, y por cuya al-
ma pedimos á Dios paz eterna. 
—No obstante la sequía que se dejó sen-
t i r en los primeros meses del verano, los 
campos de c a ñ a de Yaguajay ofrecen en la 
actualidad un magnífico aspecto. 
da exhalan y esparcen por todo el organis-
mo una especie de torbellino de á tomos que 
queman, oprimen y torturan. Cuando la 
presión llega al ú l t imo l ími te de intensidad, 
cuando el dolor toca al paroxismo, de re-
pente, esos á tomos se l icúan, reso lv iéndose 
en l ág r imas que corren arrastrando en pos 
de sí toda violencia y toda amargura. 
Luego que Cecilia se desahogó llorando, 
quedó tranquila. Rodeó con sus brazos el 
cuello de su madre, y a b r a z á n d o l a tierna-
mente, le decía: 
—¡Grac ias , gracias! ¡Tú sí que eres buena. 
¡Cuánto me quieres! ¡Oh! ¡Yo t a m b i é n te 
quiero mucho! 
—¡Bien mío! T ú has sido m i único con-
suelo, m i ú n i c a recompensa, y el solo lazo 
que me ha unido á l a vida. Sin t í , hace ya 
mucho tiempo que hubiera muerto. 
—¡Pobre madre! 
—Hija , Dios te l ibre de sufrir lo que yo. 
Hubo un momento de silencio, durante 
el cual dieron las once en el viejísimo y po l -
voriento reloj del establecimiento. 
—Madre—pregun tó—¿sabes lo que suce-
de r í a m a ñ a n a si 
—¡Cecilia, te suplico quo no resistas á t u 
padre, no hagas locuras! . . . -
L a joven movió su rubia cabeza con a-
marga res ignación . 
—Te he visto tan desgraciada y sufrir 
tanto, que prefiero la muerto á esta v ida 
de l ág r imas y de lento suplicio. Hace m u -
cho tiempo que tengo tomada m i resolu-
ción, y no pienso retroceder suceda lo que 
suceda.... ' 
— E l primero de los ingenios de la juris-
dicción de San Antonio do los Baños que ha 
roto la molienda, es el que se denomina 
Fajardo, propiedad de D . Felipe Ruiz. 
—Han llegado á Cienfuegos 44 alemanes, 
procedentes del central Lequeito, de donde 
fueron despedidos por su ca rác t e r penden-
ciero y por t ra tar de ejercer presión sobre 
los d e m á s para que no continuasen traba-
jando, á algunos de los cuales atrepella-
ron. . ; ' 
— A l Alcalde Municipal de Remedios ha 
dictado un bando acerca de la asistencia de 
los n iños á las escuelas públ icas , propo-
niéndose que por medio de los Alcaldes de 
barrio respectivos se provea, á los que ca-
rezcan de recursos, de los út i les que nece-
siten para que no eludan esa obligación. 
—Ante la. posibilidad de que bn breve se 
| quede Cienfuegos sin música mi l i ta r , se 
t ra ta de fundar allí una de paisanos, en 
combinación con la de voluntarios, para 
que alterne Con és t a en las retretas. 
—Han llegado á Cienfuegos varios oficia-
les del regimiento M a r i a Cristina, con ob-
jeto de instalar l a Comandancia y oficinas 
de las fuerzas que han de relevar al bata-
llón de San Quin t ín y que se esperaban 
ayer, domingo. 
—En San Antonio de los Baños fué des-
t ru ida por un incendio una hab i tac ión de 
la casa n0 41, do la calle Real, en la que 
hab í a un a lmacén de tercios de tabacos. E l 
fuego des t ruyó unos 120 tercios avaluados 
en unos 500 pesos. Afortunadamente no 
ocurr ió desgracia personal alguna, y el fue-
go sólo se concre tó á dicha hab i t ac ión , 
gracias al auxilio prestado por aquel vecin-
dario. 
— A u n cuando no hemos recibido, el pro-
grama de la gran , verbena que los Bombe-
ros del Comercio ¿e lebra rán en tofl terrenos 
del Almendaros los días 28 y 29 dc'l actual, 
sabemos que se rá variado y extenso, pu-
diendo enumerar a d e m á s del simulacro de 
incendio, para cuyo efecto se e s t á constru-
yendo un edificio de madera do dos pisos, 
de 50 piés do frente por 40 de alto y 25 de 
fondo, se exh ib i rá la torre-Eí/Tcí, convenien-
temente iluminada y que será quemada en-
tre las piezas do fuegos artificiales del se-
gundo día . Asimismo h a b r á durante la Ver-
bena, carreras do caballos y en saco, l idias 
de gallo, cucañas horizontal y vertical, gran-
des bailes en la hermosa glorieta, uno de 
ellos infan t i l , el dia 29 á la una do la tarde. 
La glorieta, las entradas y ventorrillos 
e s t a r án iluminados con variedad do bom-
billos de colores y en los terrenos so insta-
la rán 10 focos eléctr icos, cediendo la Com-
p a ñ í a E l é c t r i c a - E s p a ñ o l a de Thomson 
Hauston el dinamo y el Administrador de 
la Compañ ía de Gas, Sr. D . Ricardo Nar -
ganes, las l á m p a r a s , alambres y d e m á s ac-
cesorios. T a m b i é n el Sr. Balbi , d u e ñ o del 
taller de maderas de Carlos I I 1 ha cedido 
el motor del dinamo con el combustible que 
se gaste. 
Dados los preparativos, el entusiasmo y 
actividad que demuestra la Comisión do 
festejos, la verbena de los Bomberos del 
Comercio s e r á digna de la justa fama y 
nombre que por do quier han alcanzado. 
—Leemos en el Dia r io do Tr in idad : 
"Ayer , 19, á l a s nuevo do la m a ñ a n a , han 
llegado al puerto do Casilda, Carmelo P é -
rez y J o s é Escolás t ico Toledo, p a t r ó n y t r i -
pulante del balandro nombrado Ponce de 
León, que con dirección á Santa Cruz del 
Sur salió el lúnes de Cienfuegos, condu-
ciendo carga de comercio. 
Dicho buque, según cuentan los náuf ra -
gos, se fué á pique la noche anterior entre 
Yaguanabo y la Boca del Guaurabo, á unas 
18 millas do tierra, á causa de dos fuertes 
rachas de viento que lo t u m b ó á la banda, 
ocasionando que la cubertada se corriera á 
la misma y se fuera á pique totalmente, á 
los pocos momentos. 
Los tripulantes se salvaron en una pe-
q u e ñ a chalana, logrando desembarcar en 
la costa do esta ju r i sd ic ión l lamada Pun-
ta Gorda. 
No se salvó n i a ú n la ropa de los cita-
dos individuos. 
—Ha sido electo Presidente de la So-
ciedad Gellega de Benificencia do Cien-
fuegos, el Sr. D . J o s ó Vi l l apo l y F e r n á n -
dez. 
— E l Sr. D . Rudesindo G a r c í a Rijo ha 
publicado en Sanc t i -Sp í r i t u s un intere-
sante folleto t i tulado "Recuerdo de la 
Fer ia -Expos ic ión do Santa Clara". 
—Leémos en nuestro apreciablo colega 
La D i n a s t í a de Cádiz , que reproducimos 
con gusto por tratarse de un dist ioguidq 
hijo do Cuba, á quien conocemos hace 
años : 
" A nuestro querido amigo D. José Ruiz 
de Rosado, teniente de caba l le r ía y jefe de 
la escolta del Excmo. Sr. General Gober-
nador de esta plaza, le ha aido remit ido por 
la Junta Direc t iva del Ins t i tu to I p n o t e r á -
pico de Madr id , un precioso t í tu lo en per-
gamino, nombrándo le socio do honor do tan 
ilustrada corporación científica de ciencias 
méd icas y á cuyo frente se encuentra como 
es sabido, el doctor Sr. Conde de Daz, co-
mo Director do la misma. 
Felicitamos finceramonte al Sr. Ruiz por 
la dist inción que ha merecido como premio 
á su i lus t ración y á su amor al estudio. 
E l Sr. Ruiz Rosado, durante el corto 
tiempo que lleva en esta población, ha sa-
bido captarse las s impa t í a s do cuantas per-
oonas lo han tratado. A d e m á s de ser un 
pundonoroso mi l i ta r , tiene el t í tulo de doc-
tor en ciruj ía dental y en la actualidad es-
tá cursando medicina." 
CORREO E X T R A N J E R O 
F R A N C I A . — P a r í s , diciembre 11.—Ha sa-
lid;) para Colón la comisión nombrada por 
el liquidador de la c o m p a ñ í a del canal de 
P a n a m á para examinar el estado de los a-
tíuatos do aquella. 
P a r í s , 14 —En una interview del corres-
ponsal del Herald con el Sr. Jul io S imón, 
és te , después de expresar la satisfacción 
que le causa la s i tuación pol í t ica actual en 
Francia, ha manifestado lo siguiente: "¿Mo 
pregunta V d . si tendremos guerra en la p r i -
mavera próx ima? No lo só Pero creo que si 
V. hiciera la misma pregunta á Bismarck y 
á Crispí, lo d a r í a n la misma respuesta. Sin 
embargo, es cierto que Alemania no desea 
la guerra. No es posible que el gobierno 
italiano es té animado de iguales sentimien-
tos pacíficos. I tal ia so encuentra en una si-
tuación t a l que no ser ía e x t r a ñ o el verla 
buscar la solución 'de sus dificultados en la 
•uierra. No ignoran los hombres de Estado 
italianos que I tal ia no saca r í a provecho a l -
guno de la guerra, a ú n siendo para ella fa-
vorable. Queda r í a convertida en vasalla de 
Pnisia. En caso de derrota, p e r d e r í a cuanto 
ha ganado. Alemania tampoco tiene nada 
quo ganar en una guerra, y puedo, en ella, 
perderlo todo. Francia quiere la paz por-
que puedo, mejor quo otra cualquiera gran 
potencia, sufrir la carga de los armamentos 
que arruinan á Europa. Los que so figuran 
que Francia es tá minada por el radicalismo 
es tán en un error. E l socialismo tiene mo-
nos raices en P a r í s que en Inglaterra, Ru-
sia, I ta l ia y Alemania. Nuestros socialistas 
h:icen m á s ruido que los do otras partes, 
poro son menos numerosos y menos fuertes. 
E l socialismo francés es una excrescencia 
que carece de profundas raices. A no ocu-
r r i r acontecimientos, es proboble quo se 
mantenga la paz." 
—En una ñ u t a dir igida á la prensa fran-
cesa, el Sr. de Freycinet, ministro de la 
Guerra, apela al patriotismo de los directo-
íes y redactores de la misma para que se 
abstengan de publicar informes y noticias 
militares que puedan revelar cualquier pro-
greso en los trabajos que se preparan para la 
defensa nacional. 
— P a r í s , 15.—Los ingleses residentes en 
esta capital han dir igido á la embajada, i n -
glesa una protesta, manifestando que los 
decretos del gobierno francés acerca de los 
extrangeros son una violación de la ley i n -
terna cional. 
L a circular del Ministro del Interior pre-
—¡Qué e x t r a ñ o lenguaje! . . . . N i ñ a , me 
das m i e d o . . . . 
—Si mañana—con t inuó Cecilia—cuando 
todos estén reunidos gritase yo: ¡No, no 
quiero! 
—¡Desgraciada , te m a t a r í a t u padre! 
—Estoy decidida á todo. 
—¡No, es imposible; No se ejecutan con 
tal frialdad cosas tan atroces Sin duda 
deliras, y espero que se disipen en t u alma 
esos siniestros pensamientos L a refle-
xión se ab r i r á p a s o . . . . Vale m á s disimu-
lar ganar t i e m p o . . . . 
—¡No, cuando se es cobarde en el p r i -
mor momento, queda perdido para siempre 
el porvenir! 
—Ten en cuenta que se rá terrible, impla-
cable 
—No pronunc ia ró una queja n i v e r t e r é 
una l ág r ima . 
—¿Y qué se rá de mí entonces? 
—¡Oh! ¡Madre mía , p e r d ó n a m e ! . . . . ¡Sí, 
todo el peso cae r í a sobre t u cabeza, y su-
frirías m i l expiaciones inicuas é injustas 
por culpa de t u adorada hija! ¡El cielo nos 
desampara! ¿Me h a b r á maldecido Dios 
cuando nací? 
Otra vez Cecilia comenzó á sollozar. 
Isabel alzó su encanecida cabeza. 
—Cecilia—dijo con voz solemne—eres 
fuerte y valiente. T u c a r á c t e r no es de los 
que se doblegan, n i t u voluntad de las que 
se someten. ¿Qué puedo yo decirte, pobre 
mujer, que sólo sé l lorar y sufrir en silen-
cio? Ante la idea de que piensas resistir á 
t u padre, á t u padre que no nos quiere, que 
viene á 1a policía que haga obligatoria l a 
insr i ipc ién do los extranjeros, conforme á 
lo previsto en los r - íglamentos Los extran-
jeros deben proveerse de Certificados do do 
micilios ó do permisos de residencia en 
Francia. Otra disposición fija en cinco años 
el l imite del domicilio. Pasado és te , la na-
tura l ización se rá obligatoria, para las per-
sonas que deseen permanecer en el país . 
Los hijos de extranjeros nacidos en Francia, 
quedan obligados á servir en el ejército 
francés. Los profesores de lenguas extran-
jeras deben adoptar la nacionalidad fran-
cesa. 
—Los cambios de temperatura son vio-
lentos y bruscos en estos d ías . En el espacio 
de veinte y cuatro horas, el t e r m ó m e t r o ha 
subido quince grados, y bajado luego diez 
grados. Esta m a ñ a n a hac ía buen tiempo y 
calor; al mediodía habj^joue usar abrigos de 
riguroso invierno, y csj^nievo y por la no-
che se siente frío, y envuelve la ciudad una 
espesa neblina quo obliga á todos á toser y 
estornudar. 
L a epidemia de l a grippe ha llegado á su 
período álgido. Ha invadido ya la escuela 
mil i tar de Saint-Cyr, y atacado al cuerpo de 
bailo de la ópera, sin hablar do los grandes 
almacenes como los del Louvre y el Bon-
Marché , donde ha hecho numerosas víc t i -
mas. 
Después de la torre de Eiffel, nada ha 
.absorbido tanto la a tención públ ica como 
esa enfermedad que ha venido de Rusia y 
que han sufrido ya más de cien mi l parisien-
ses. Es molesta, pero felizmente no ofrece 
peligro. 
Coresponsales especiales del Herald han 
visitado á tres de los médicos especialistas 
más conocidos de Francia, con el fin de ob-
teijer noticias sobre esa curiosa enfermedad. 
El doctor Alberto Robín , de la Academia 
de Medicina, ha dicho: "Esta enfermedad 
se conoce con varios nombres, entre ellos el 
de influenza. No se sabe si con t inua rá de-
sar ro l lándose , pero, en todo caso, no hay 
motivo de alarma. Es sencillamente un ca-
tarro, que dura algunas semanas. Sus sín-
tomas cacter ís t icos son la jaqueca, dolores 
en los ojos, falta de apetito, estado febril , y 
en general, cansancio y malestar. Tales sín-
tomas pueden ser seguidos do una afección 
á los bronquios, mal de garganta y t a l vez 
pleures ía ó pneumonía , no hay peligro más 
que en los dos ú l t imos casos; pero puede 
prevení rse le con ciertos cuidados. L a enfer-
medad propiamente dicha dura por t é rmi -
no medio de dos á ocho dias; poro sus efec-
tos sobro el organismo son á veces lo bas-
tante graves para que l a curac ión completa 
no resulte hasta el cabo de yarias semanas. 
Es un absurdo considerar ese mal como pre-
cursor del cólera. E l remedio clásico de la 
grippe es el sulfato de quinina, ó bien el 
bromohidrato de quinina. Yo receto una po-
ción que contiene sulfato de quinina tanino 
y opio, empleando esta ú l t i m a substancia 
para calmar los dolores que se sienten en 
todo el cuerpo." 
E l doctor Vil lemín, t a m b i é n de la Acade-
mia de Medicina, se ha expresado igual-
mente en t é rminos tranquilizadores, acerca 
de la grippe en P a r í s ; no croe que esa epi-
demia ofrezca el menor peligro. Por ú l t imo 
el doctor Cor t i l dice quo la epidemia no 
tiene la mayor importancia, y que guardan-
do cama y bebiendo sudoríficos, puede cu-
rarse, sin necesidad de llamar al médico . 
—Los atacados de la grippe siguen siendo 
muchos. En la Grande Opera, el cé lebre 
tenor Gayarre se vió atacado por el mal , en 
momentos en que cantaba el segundo acto 
de i o s Pescadores de Perlas; vióse obligado 
á abandonar la escena. E l mismo accidente 
ocurrió á l a Srita. Sibila Sandersson, en la 
Opera Cómica. 
— P a r í s , 16.—Han sido anuladas hoy por 
292 votos contra 26G, l a elección del señor 
Naquet, y por 317 contra 184 la del doctor 
Mery uno de los candidatos boulangistas 
nombrados en P a r í s . 
— L a mayor parte de los sócios del Jockey 
Club, han asistido esta m a ñ a n a á los fune-
rales del m a r q u é s de Caux, el marido de 
Adelina Pa t t i , funerales que se celebraron 
en la iglesia de la Magdalena. 
— E l Salignanis Messenger ha sido tras-
pasado á una nueva empresa que, con ese 
fin, se cons t i tuyó recientemente. 
—Dícese que el gobierno ruso, para no 
herir la susceptibilidad del francés, acep 
tando como oficial de su ejérci to al p r ínc i -
de Luis Bonaparto, lo e n v i a r á á un regi-
miento del Cáucaso . Dicho pr ínc ipe se rv ía 
antes en el ejército italiano, pero, obede-
ciendo al mandato de su padre, el p r ínc ipe 
Je rón imo , p re sen tó su dimisión en los mo-
mentos en que la alianza de I t a l i a con Ale-
mania causaba en Francia un disgusto 
grande. Pidió y obtuvo el grado de mayor 
en el ejército ruso. Ahora p r e t e n d í a servir 
en la guardia imperial , pero el Czar acaba 
de decidir que no es posible conceder ese 
favor al principe. Ignórase si en esto ha 
intervenido mucho ó poco la diplomacia 
francesa. 
P O R T U G A L . — L i s b o a , 1G de diciembre.— 
L a Pa l l Mal í Gazette de Lóndres , dice que 
L o r d Salisbury no debe t i tubear en una 
acción decidida y enérg ica para detener los 
progresos del c a p i t á n Serpa Pinto, el ex-
plorador p o r t u g u é s que hace la guerra á la 
t r i b u Mokololo, con d a ñ o de los intereses 
ingleses en el Sudeste de África. Agrega 
que si sus aventuras prosiguen, Inglaterra 
se ver ía obligada á considerar la conducta 
de Portugal como una dec la rac ión de hosti-
lidades. E l Globe se expresa en t é rminos 
aná logos , y a ú n m á s duros, si cabe. 
Los periódicos de esta capital aseguran 
que es do asombrar el que se haya podido 
desnaturalizar de esa manera el alcance do 
los actos del Serpa Pinto en el Mokololand. 
Declaran quo no hay "que temer conflicto a l -
guno; y que esperan quo L o r d Salisbury 
e n t r a r á en la discusión que se plantea, ani-
mado do un esp í r i tu de equidad. 
—Dícese en los círculos polí t icos que Ser-
pa Pinto se l imi taba á hacer el trazado de 
una l ínea de ferrocarril; que aquel pa í s 
pertenece á Portugal desde hace siglos; y 
que el haberse apoderado de algunas ban-
deras inglesas no constituyo un insulto, 
porque esas banderas no eran m á s que em-
blemas de una insurrección i nd ígena . 
— L a Independencia Belga declara que 
Portugal e s t á resuelto á defender sus re i -
vindicaciones, á p ropós i to del Niassaland, 
por amenazadora que sea la ac t i tud de I n -
glaterra. 
tm 
T E A T R O D E T A C Ó X . — P r o g r a m a combi-
nado para m a ñ a n a , martes: 
A las ocho.—La Diva . 
A las nueve.—Estreno de ¡ V i v a m i N i -
n a ! 
A las d i e z . — C o l e g i a l a . 
T E A T R O D E A E B I S U . — P a r a la noche do 
m a ñ a n a , so ha combinado el siguiente pro-
grama: 
A las ocho. — Certamen Nacional . 
A las nueve.—Estreno de lapieza cómi-
co-l ír ica t i tu lada i o s Gicanajos. 
A las diez.—De Madr id á P a r í s . 
E L M O D E L O C U B A N O . — S i quieren uste-
des, car í s imos lectores, adquirir precio-
sos objetos, estuches caprichosos do ele-
g a n t í s i m a forma, propios para regalos á 
grandes y pequeños , en la p r ó x i m a Pas-
cua y el A ñ o Nuevo, d i r í janse sin vacilar á 
la calle del Obispo n ú m e r o 51, donde r ad i -
ca E l Modelo Cubano, gran fábr ica de cho • 
colate premiada en muchas exposiciones y 
depósi to permanente de las confituras fran-
cesas m á s delicadas. E n esto ramo hay 
preciosidades en E l Modelo Cubano, capa-
ces de satisfacer el gusto m á s exigente y 
refinado. Todo el que acuda allí puede te-
ner l a seguridad de salir complicido, tanto 
en la calidad excelente como en el precio 
módico de los efectos. 
E l jovenzuelo, el anciano. 
Viejas y n i ñ a s bonitas. 
Pidan, billetes en mano. 
Confituras exquisitas 
En E l Modelo Cubano. 
V A C U N A . — S e n d m i n i s t r a r á manan, mar-
tes, do doCe á nna, en las s a c r i s t í a s de la8 
parroquias del Cristo y el E s p í r i t u Santb. 
T A T R O D E I R T J O A . — M a ñ a n a , ma r t é f , 
á l a s doce do la noche, h a b n í una func ión 
extraordinaria eh el teatro de I r i j oa . vSé 
p o n d r á n en escena las obras Regalo de N a -
vidad y L a Cura de los Deseos* E n los i n -
termedios se c a n t a r á n guarachas. »j • 
C Í R C U L O M I L I T A R — D u r a n t e ' la noche 
del s á b a d o úl t imo, se ce leb ró en el bien mon* 
tado y atendido Circulo M i l i t a r de esta 
ciudad, el gran baile con que dicho in s t i t u -
to ha querido obsequiar, como testimonio de 
afecto y de car iñosa despedida, á su digno 
presidente el Excmo. Sr. General D . M a -
nuel Sánchez M i r a . 
E l edificio que ocujJa esa dist inguida so-
ciedad de recreo, estaba viBtosamento enga1-
lanado ó i luminado en la parte exterior; y 
los salones eran una maravil la de precioso 
decorado, imperando el m á s exquisito gus-
to hasta en los m á s mín imos detalles. 
Una galante y numerosa comisión rec ib ía 
á los invitados, y obsequiaba especialmente 
al bello sexo con lindos programas de la 
fiesta. Tocaban alternando una excelente 
y bien nut r ida orquesta y dos bandas m i l i -
tares que poblaban el aire de deliciosas har-
mon ías . 
L a concurrencia era selecta y numerosa, 
con tándose entre la misma muchas de las se-
ño ra s y señor i t a s que son gala y encanto de 
nuestra sociedad, rivalizando todas en ricos 
y elegantes a t av ío s . A d e m á s del Sr. Ge-
neral Sánchez Mi ra , que fué recibido con la 
dist inción que cor respondía , se encontra-
ban t a m b i é n allí los Sres. Intendente Gene-
ral de Hacienda, Secretario del Gobierno 
General, Gobernador Civ i l de la Provincia, 
General de ingeniero^, ^tras autoridadei , 
muchos jefes y oficiales de diferentes ins t i -
tutos armados y no pocos caballeros part i^ 
culares de los m á s conocidos en los c í rculos 
de buen tono. 
Todos fueron e sp l énd idamen te obsequia-
dos con un magnífico buffet, servido de la 
manera que saben hacerlo los dueños del 
Louvre y de los Helados de Paris . No po-
d ía darse nada m á s exquisito. Los vinos 
de Jerez que se escanciaron eran de los me-
jores que vienen á esta isla, y felicitamos á 
los propietarios del Louvre por su elección. 
P roced ían estos vinos de la antigua y muy 
conocida casa de D. Rafael Romero, repre-
sentada en la Habana por su sobrino don 
Diego Vega, á quien hacemos á la vez ex-
tensiva nuestra enhorabuena. 
L a fiesta se prolongó hasta una hora muy 
avanzada, sin que la an imación decayere 
n i un sólo instante y dejando las m á s gra-. 
tas impresiones en cuantos disfrutaron de 
sus encantos. 
En suma, el baile del s ábado en el Círou-, 
lo M i l i t a r ha sido digno de tan acreditado 
instituto y del bizarro general y cumplido 
caballero en cuyo obsequio se ha celebrado. 
E X C U R S I Ó N 1 C I E N F U E G O S . — H e m o s re-
aibido la siguiente comunicac ión: 
"Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — M u y respetable señor mió: H a b i é n d o -
se trasferido la i naugu rac ión del teatro 
T o m á s Te r ry en l a ciudad de Cienfuegos, 
queda suspendida hasta que aquella tenga 
lugar, y que av i sa ré á V . oportunamente la 
salida del tren especial que de esta capital 
d e b í a dirigirse á aquella el dia 28. 
Ruego, pues, lo haga públ ico , por enyo 
favor le da un millón de gracias S. S. Q. 
B . S. M.—Jaime Bas." 
K E R M E S S E E N E L C A S I N O . — L a fiesta de 
la infancia que ha de celebrarse el pr imer 
dia de Pascua de Navidad en los salones 
del Casino E s p a ñ o l de la Habana, va á ser 
magníf ica. T o c a r á en ella la famosa or-
questa de Valenzuela. 
Los programas todos, en n ú m e r o de m i l , 
c o n t e n d r á n un n ú m e r o que da derecho al 
premio correspondiente, incluso los mag-
níficos á rbo les de navidad que decoran el 
sa lón . 
E l escenario p r e sen t a r á una decoración 
do buen efecto, que a g r a d a r á mucho á IOB 
niños . 
A d e m á s , h a b r á una ca r te r í a , perfecta-
mente organizada, y en ella e n c o n t r a r á n 
todos los n iños que asistan á la fiesta, su 
correspondiente carta. 
C O N S T E A S Í . — E l s eñor don Constantino 
Horta , estudiante do la facultad de Dere-
cho en esta Universidad, se ha acercado á 
nuestra redacc ión sup l icándonos que haga-
mos constar que es apócr i fa la firma con 
que aparece suscrita con su nombre la car-
ta-protesta contra el Rvdo. Padre J e s u í t a 
Guezuraga, publicada en el Progreso Mer-
cant i l del domingo. 
P A R A L A S F I E S T A S . — L a gran pele ter ía 
L a M a r i n a tiene ya en sus escaparates y 
vidrieras el surtido extraordinario de cal-
zado selecto, que ha t ra ído do su fábrica de 
Cindadela de Menorca el principal gerente 
do dicho establecimiento, nuestro amigo D . 
Francisco Piris, de cuyo regreso dimos 
cuenta oportunamente. Ese selecto calza-
do do nueva confección, que ha dir igido el 
mismo Sr. PIris, conocedor como pocos de 
lo que gusta á la gente de buen tono en la 
Habana, es el adecuado para las p róx imas 
fiestas de la Pascua de Navidad y del A ñ o 
Nuevo. 
Y, como la pe le ter ía L a M a r i n a es siem-
pre la primera en ofrecer á sus innumera-
bles parroquianos las ú l t imas innovaciones 
do la voluble moda, he aqu í por qué ha i m -
portado antes que ninguna otra el magníf i -
co calzado á lo Stanley, el famoso explora-
dor del África y descubridor de las fuentes 
del Ni lo . Es de charol y cabri t i l la sin pun-
tera y de una forma e legant í s ima. Y a hay 
muchos pollos á í a d m z í d r e que llevan za-
patos á lo Stanley. 
Para seño ra s y n iña s tiene t a m b i é n L a 
M a r i n a novedades dignas de llamar la a-
tención, por la calidad de los materiales, 
por el adorno y por todas las d e m á s condi-
ciones quo constituyen verdaderos primores 
en el arte de San Crispín . 
Por lo famosa, por lo selecta 
O porque tiene rara v i r t u d , 
Es L a M a r i n a la predilecta 
De los señores de edad provecta 
Y de la in t r ép ida juventud . 
Cruza el renombro de su calzado . 
Del mar cerúleo la inmensidad. 
Nadie en el mundo lo ha mejorado, 
Y ostenta un t imbre que han sancionado 
Los habitantes de esta ciudad. 
G R A N C O R R I D A D E T O R O S . — P r ó x i m o el 
dia que ha de verificarse la corrida de toros 
á beneficio de las familias peninsulares i n -
migrantes do esta Isla, la comisión organi-
zadora crée de su deber anunciar al púb l i -
co de la Habana que no escasea los medios 
para que resulte un acto, en el que al lado 
do la caridad, haya sobra de elementos pa-
ra que la fiesta corresponda á los sacrificios 
que se Impone al generoso públ ico de la 
Habana. 
A l efecto, a d e m á s de las cuadrillas de to-
reros que generosamente prestan su con-
curso, el carrousel que se prepara, el des-
pojo que ha do hacerse por los Guias que 
manda el Sr. Castillo, las lujosas m o ñ a s que 
regalan las distinguidas damas que son ma-
drinas de la fiesta, la comisión a d o r n a r á l a 
plaza con esplendidez y tiene listas ya las 
divisas y banderillas de lujo. 
Entre los toros quo han de lidiarse, figu-
ra uno quo trajo de la P e n í n s u l a el popular 
diestro Mazantini , el cual ha sido regalado 
á la comis ión por el Sr. Val le . 
A estas horas es tán colocados todos los 
palcos y vallas y los pedidos de billetes 
abundan. 
Todo hace esperar que la corrida corros-
ponda á los altos fines á que se d e s t i n a r á n 
ín t eg ros sus productos; pues nada m á s her-
moso para un pueblo que prestar su eficaz 
concurso en favor de los hermanos que v ie-
nen á esta Isla á emplear su ac t iv idad y 
sus fuerzas en un trabajo honrado, con t r i -
buyendo de esta suerte al engrandecimien-
to de estas ricas y hospitalarias provincias 
e s p a ñ o l a s . — L a Comisión. 
A S O M B R O S A E X P O S I C I Ó N . — T a l es la que 
ofrece á l a vista a t ó n i t a de los transeun-
ú n i c a m e n t e profesa amor al dinero, t i em-
blo y me siento desfallecer. Pero ya sabes, 
hija , que e s t a r ó siempre á t u lado para l lo -
rar contigo, para consolarte en l a medida 
de mis débiles fuerzas, y aun para mor i r , si 
preciso fuera. 
— ¡ P e r d ó n a m e , madre, p e r d ó n a m e ! — e x -
clamó Cecilia cubriendo de besos el rostro 
de aquella excelente criatura. 
— ¡ P e r d o n a r t e ! Pero ¿no eres t ú m i 
ú n i c a a legr ía , m i ú n i c a dicha, m i ún ico a-
mor? Vete, n iña ; espera t o d a v í a 
Dios no nos a b a n d o n a r á . Reposa en calma; 
una noche t ranqui la te d a r á fuerzas para 
resistir la dura prueba de m a ñ a n a . Ade-
m á s , ¡si él nos encontrase juntas todavía! . . . 
Separémonos . Escucha, sé razonable. Bue-
nas noches. 
Y estrechando una vez m á s á Cecilia en-
tre sus brazos, Isabel sal ió despacio, sin 
hacer ruido, para no l lamar l a a t enc ión de 
Bougras, que continuaba encerrado en el 
comedor. 
Cecilia se quedó sentada con l a mirada 
perdida en el vacío . H a b í a dejado de l io 
rar; pero sus labios se agitaban febrilmen-
te pronunciando algunas palabras. 
—¡No me he a t r e v i d o — m u r m u r a b a — á 
decirle la espantosa verdad! Hubie-
ra encontrado, con seguridad, palabras que 
me detuviesen. ¡Me hubiera salvado del 
mal! 
Dieron las once y media. 
Levan tóse sobresaltada, comprimiendo 
su corpino con ambas mimos para contener 
los violentoa latidos de su corazón . 
—¡Es l a h o r a ! — e x c l a m ó . 
Acercóse presurosa á l a ventana, y sepa-
rando las cortinillas, t r a t ó de mi ra r á t r a -
vés de los cristales e m p a ñ a d o s por la he-
lada. 
—Sigue n e v a n d o — r e p l i c ó . — Y a debe es-
tar e s p e r á n d o m e . 
Vino precipitadamente al medio de la ha-
bi tación. Una oleada de sangre enrojec ió 
sus mejillaa, y su mirada flotaba inquieta , 
llena do agonía , mientras un temblor con-
vulsivo la s a c u d í a de p iés á cabeza. 
—¡Dios mío! ¿Qué voy á hacer? ¡Si 
pesmanezco aqu í soy perdida! Ser 
la mujer de ese h o m b r e . . - , de ese malva-
do y repugnante P a r n a c h ó n , ¡qué v e r g ü e n -
za! ¡Mi co razón se subleva todo 
mi ser se extremece! ¿Huir? 
Es deshonroso, es el oprobio, es ¡Oh! 
No quiero pensarlo ¡Pobre madre 
mía! . 
Y quedó inmóvi l , indecisa, con el pecho 
oprimido por un desgarrador sollozo que no 
pod ía exhalar. 
En el co razón de Cecilia se l ibraba una 
batalla horrible. Amaba casta pero ar-
dientemente a l joven cuyo nombre h a b í a 
sido pronunciado por su padre con furor cie-
go. Y sin piedad para su desesperac ión n i 
sus l á g r i m a s , sin cons iderac ión para l a fe-
l ic idad de toda su vida, Bongras, consagra-
do á sus interesados cálculos , esclavo de su 
s ó r d i d a y despiadada avaricia, q u e r í a en-
tregarla á su cómpl ice , como saldo de a l -





¡fis, en la calzada doG.iIlano ósqui&á á San 
JOBO, con motivo do loa próximae featlvl-
na-loH, ol gran almacén do viveros escogl-
dos, vinos delicados y goloainas exquisitas 
do tod.'ia oliirti-.-í qoo ostenta con justicia el 
riorabro de L a F l o r Oubána. 
i Domina la azotea dol odllloio que ocupa 
dJoho ostablocimiouto, una gigantesca to-
' ' c rodeada de otras construcolonos, iml-
Moión perfecta del magníAco cuadro quo 
bá presentado el Campo do Marte en Pa-
ría, durante la última Exposición Univer-
sal. Esa aohorbia torre, hecha por ol mo-
delo de la cólobro do EilVol, os debida al ta-
lento y la habilidad dol joven D. Cosme 
Ruiz, que sin sor ebanista, ni escultor, ni 
escenógrafo, ha llevado A cabo eao trabajo 
Í-CI préndente, que es la admiración decuan-
lionon la fortuna do verlo. No puedo 
darse mayor porfección en una obra aemo-
janto, terminada en breve espacio de tiem-
po y con escasa ayuda. Cuanto so diga en 
au elogio será pálido ante el mérito do una 
labor tan bien acabada. L a Torre l l u i z , 
que así so llama, tnido treinta inotroa do 
altura. Por la noche, ilumluada con luz 
elóctrica, ea do un efecto deslumbrador. 
Eao en lo tocante al exterior do L a F l o r 
Cubana. Ahora en lo relativo á loa depar-
tamontoa interlorca de ose hermoso alma-
cén, hay que quitarse ol aombrero, como 
vulgarmente ae dice. AHI hay otra expo-
sición univeraal verdadera do cuanto bue-
no produce el mundo para dar guato al pa-
ladar. Y la decoración de loa salones don-
do lucon preciosoa rfrMfs de N a v i d a d , es 
mismo de un gusto exquialto. 
Entre filas de Jamones 
Y de barras de turrones, 
Lucen tlcaa conUturas 
Y quesos y salchichonea 
Y licores sin mixturas. 
A los imuapanoa finos, 
Do la industria honor y prez 
Dan guardia loa raáa genuinoa, 
Loa máa dolicadoa vinoa 
De Málaga y do Jerez. 
Junto con las avellanas, 
LOS nueceij y las pacanaa, 
May espárragos francoaea 
Y peraa californuinaa 
Y oralmtidoa cordobeses. 
Lo de latas no ao acaba 
De decir ni en una hora, 
Y todo ol mundo lo alaba, 
Como ol dulce de guayaba 
Que la Esperanza elabora. 
, , Conjunto do s e n s a c i ó n 
Que toda ía yinta,absorbo: 
IMagnlfica, exposición • 
E n que tiene todo ol orbe 
Digna representación! 
• En suma, y en prosa, ol grandioso espec-
táculo uno presenta ol exterior y el interior 
de L a F l o r Cubana , moroco aer contempla-
do por todos loa habitanteado la Habana y 
los puobloa comarcanoa. 
SANTA CANA.—Decláronso ustedes fer-
vieutes devotos do esta milagrosa Santa , y 
comerán y beberán blén durante la Nocho 
Buena y las Paacuas. Su altar está erigido 
en la calzada del Monto nómero 77, fronte 
á Marte y Bolona. 
En sus aras no so ven lloros ni clrloa; po-
ro lucen y huelen sabrosos turrónos, pavos 
asados, lochonoa Idem, frutas escogidas, 
oromaa dellcioaas, (picaos riquíslmoa, vi-
nos do gonuina procedencia y licoroa aelec 
tos, sin excluir el oapumoao champagne. 
Aunque la ofrenda que ustedoa depoalton 
eu el altar do la Santa C a n a aea modesta, 
ol milagro resultará espléndido, para cele-
brar ol nacimiento del Hijo do Dios. 
Corra allí toda la Habana, 
Sin demora ni reparo 
Y aoliclte ol amparo 
De esa buena Santa C a n a . 
DEIUIUMUK.—Anoche ,paco antea de las 
diez, so recibió aviso en los Cuarteles do 
Bomboroa do que en la callo dol Obispo, ca-
si eaquina á flabana, había cedido la pa-
red maeatra do una cana y quo la misma a-
raonazaba dosplomarso do un momento á 
otrorpor cuya causa se lo pedía auxilio. 
Seguidamente se presentó en ol lugar de-
signado ol carro do herramientas do loa 
Bomberos dol Comercio, en el que iban el 
Sr. ZonmHvioh, Jefe de los Bomberos Muni-
cipales y varios oficiales ó individuos de 
ambos cuerpos. 
E l Sr. líodríguoz Hatista, coloso Gober-
nador Civil do esta Provincia, se personó 
inmodlatamonto en ol lugar del accidente y 
di quiso, queso constituyera allí el Sr. Ar-
quitecto .Municipal, para quo procediera á 
la apuntalaclón de la casa. 
A loa pocos momontos acudió ol arquitec-
to Sr. Herrera, y después do rooonocer 
todo ol edificio, procedió con el el auxilio 
do loa bomberos do ambos cuerpos, á las 
obras que eran necesarias. 
Bn la casa do referencia se halla luataia-
d i la zapatería S í Comercio, propiedad do 
D. José (Jarcia y la pared quo na salido de 
su nivolaclón os la medianera entro dicha 
ra MI y la quo ocupa la librería L a His tor ia , 
de D. Francisco García. 
Los trabajos de apuntalaoión quedaron 
terminados en las primoras horaa do la 
miñaua do hoy, quedando incomunicada 
p ira el tráuaito de vehículos la "cuadra" en 
que radica dicha caaa. 
Además dol Sr. Gobernador Civil y de 
BU secretarlo particular Sr. Jerez, ao perso-
naron el Sr. Juez do Guardia, ol Inapoctor 
del diatrito, ol especial Sr. Pérez y otros 
fuucionarioa de loa cuerpos do Policía Gu-
li Mnativa. Municipal y Ordon Pñbllco. 
Afortunadamonto, no ha ocurrido doagra-
oia peraoual alguna. 
POLICÍA.—El celador dol barrio do Co-
lón, Sr. Puga, detuvo á tres individuos 
blancos por noticiaa quo tuvo de que los ox-
presados sujetos estaban haciendo circular 
monedas falsas. A uno do dichos sujetos lo 
ocupó encima una petaca con trece mone-
das do á pcvso, al parecer falsas, y en su do-
micilio ao encontró un retaco do medio me-
tro do largo, una caja do cartón con IKl ba-
rras de estaño, una caja con tros crisoles y 
otros objetos, todo lo cual fué remitido al 
juez dol distrito juntamente con loa dete-
nidos. 
— E l pardo Luciano Lajardo, vecino de 
la callo del Castillo. QÚmerd (><), fué curado 
do primera intención en la casa de socorro 
del cuarto distrito, do varias (plomaduras do 
piiiiKistico monos gravo, á causa do ha-
bérsele prendido fuego casualmente á la ca-
Ittlaa quo vestía. 
—Ha sido detenido en ol barrio do Santa 
Clara un joven acusado del robo do un re-
loj, una leontina y un flus, al socio do un 
ostabloclmiento de tintorería do la callo do 
Teniente-Key. 
—Herida contusa que casualmente so in-
firió en ra mandíbula D. Aquilino Fernán-
dez, al caerán en una habitación en los mo-
mentos en (pío bajaba un catre. 
—Un chuchero del ferrocarril de Guana-
bacoa se causó una herida grave en la fron-
te, al caerse do una escalera quo existo fron-
te á la oscavación dol hospital. 
Durante el sábado y domingo último, fuo-
Ton detenidos trece individuos quo ao ha-
llaban circuladoa. 
EMULSIÓNDE LANMAN & K E M I - . - - hvB 
propiedades activas de una HUENA Emul-
sión de Aceite de Higado de Hacalao, bien 
soa como reconstituyente de los organis-
mos debilitados ó como UN R E M E D I O 
SEGURO V E F I C A Z en todas las afeccio-
noa del I'KCIIO, do la G A R G A N T A y de 
loa PULMONES y en todas laa onfermeda-
doa eu que so acostumbra recetar el Aceite 
simple ue Hígado do Bacalao, aon conoci-
das on todas partes del mundo; pero os do 
suma importancia oscojor ontre laa nume-
rosas Emulnionoaquo existen una que pue-
da toraarso con la absoluta seguridad do 
quo aon purea y oacogidoa aua logrediotea 
y quo ha aido preparada científicamente j 
ood esmero, porque de lo contrario anfrirá 
el paciento malas consecuencias en vez de 
lograr su curación. 
L a fama de que goza la caaa do Lan-
man <V Komp, y la popularidad de aua 
notables eanocíalldadea aon una garantía 
para el público do la excelencia do todo 
producto que llevo au nombre. 
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Para las llestaB próximas* 
E l Modelo Cubano. 
Esta fábrico do chocolate situada en Obis-
po l'A, es sin duda uno de los meiores esta-
blecimientos do au claao y Ospocííümento en 
coníituras y dulces finos, los cuafoa recibo 
constantemente do Europa y también pre-
ciosos cajitas do fantasía para dulces, ver-
dadora novedad en París, 
L.'in "•utas abrillantadas merecen verso 
por au perfecta tnikijü y estar rW amonte 
confeccionadas, así como loa turrones ¿o to-
das el asea. 
No os poalblo detallar cuanto enclorra E L 
MODELO, título que revola que allí se halla 
un modelo do todo lo buono, rico y precioso 
en loa ramos on que gira. 
Caramelos, clgarritos 
de Chocolate, la njar 
do bombones y puirtíllda 
do fresa vainilla y tal 
les mantecados de Aatorga, 
turronoa do calidad 
quo para hacer un presento 
son una cosa especial; 
mil confites encerrados 
en cajas de novedad 
y dol gusto máa moderno 
que se puede imaginar 
licores de todas clases; 
frutas y on fin cuanto hay, 
do delicado on el ramo 
está on E L MODELO ya, 
esperando á los gastrónomos 
que lo vayan á comprar. 
Nota importante.—Esta casa teniendo en 
cuenta lo mal (pie estáu los tiempos, reduce 
loa precios á la mitad, para quo estén al al-
cance do todos; oon que á comprar, que es-
tán las pascuas encima y os justos qile cada 
cual, colebro coü mioatros dulctís Ia8 pda-
ouas do Navidad. ; 
15541 P 2a-23 2d VA 
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SORTEO DE NAVIDAD. 
N0 48453 m i 250,000. 
V E N D I D O E N 
E L PREMIÓ O O R D Ú i 
Síercaderes n. V \ , entre Obispo y 
Obrapía. 
15570 ld-24 4a-2l 
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Se vomlen billetes para todos los seríeos 
del aiío á «recios muy baratos. Se pngau los 
premios al siguiente día del sorteo por 
MANUEL ORRO, 
Galiano u. 59, esquina á Concordia. 
Esta aullgaa, albrtunada y acreditada ca-
sa, servirá cuantos pedidos se lo hagamle 
blUetog de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exaetltud quo ha acos 
tumlmulo en los nnielios aiíos que lleva de 
exlteucla. 
MANUEL O R H O . 
Galiáno 50. 
Tamhién vende billetes del gran SORTEO 
EXTKAOKDIN.VIMO de HADRU) á precios 
Kuinameiile baratos. 
M A N U E L O R R O , 
(iALIAXO N. 60, KSÍJl INA X COX'OKDIA. 
P C18UJ lñft-14D 
CRONICA RELIGIOSA. 
DIA i l Dfe DIOIEMBRB. 
E l Circular en la T. O. de San Francisco. 
Ayuno con abstinencia do carne. Sun Gregorio, 
presbítero j mártir, y santa Irmina, virgen. I. P. dé la 
liula. 
La alearía y la solemnidad son inseparables de la 
licst i do muiiana. La Iglesia nos convida con ol olicio 
y misa i j u e culebra á media noclic; preparémonos con 
ejoroicios de piedad para celebrarla, dando do mano & 
lo» negocios toniporales. Do todas las preparaciones 
para la liesla do mañana, la más útil, la más eficaz, es 
no perder do vista á )u Santísima Virgen, ¡.•••presen-
témonos y meditemos cuáles fueron Tos scntünientos, 
cuáles 11 • disposiciones interiores y cuáles las princi-
Etales virtudes do la Santísima Virgen y de San José odo el día que precedió al nacimiento del Salvador. 
{Queremos tener parte en los beneficios y en las libe-
ralidades del Salvador recién nacido? conservémonos 
en recogimiento. No pasemos estos días en otra cosa 
que en rezar, en meditar y en ejercitarnos en obras de 
misericordia. Pensemos en preparar nuestra alma, y 
en adornarla con ol ejercicio do las más excelentes 
virtudes. 
F I E S T A S E L MJUÍROOUBS. 
M I S A S S O L E M N K S . — E n la Catedral, la de Tercia á 
Ins ocbo y media y en las demás iglesias las do coi-
tumbífl. 
DE D 1 E 1 R E 
48,453—250,000 
Recibido y so paga por 
Salmonte y Dopazo. 
Importadores de .billetes de 
la lotería de Madrid. 
O B I S P O 21. 
C . . . . 4»-24 4d-24 
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COLEGIO DE 1» Y 2' ENSEÑANZA. 
I N D U S T R I A 1 2 0 "Y 1 2 2 . 
Alumnos quo, por su conducta ejemplar y aplica-
ción constante, han merecido ser agraciados con un 
testimonio de honor, al terminar el primer trimestre 
del curso académico do 1880 & 90: 
SEGUNDA ENSEÑANZA. 
59 AÑO.—Sres. Tirso del Peso, Alfredo Casellas. 
4? A S O —Sres. Lorenzo Jiménez. Jnaan V. Castillo, 
Adulto Medcron. (Jetavio Martínez, Manuel 
Galán, Ufg.ilio KpyeitJ 
Sor. ASO.—Sros .fosé L ' , Múzquiz, Eduardo Recas, 
'•oilol o de loo Ueyoi',- Enrique Cussel, Frau-
olsco Menderi Rafael FazoK 
2? ASO.—Srcs. Abelardo Lima, Joni M, Molina,, Al-
berto Rcgucrn, Bonifacio Cuesta, Julián Abreu, 
Angel Alonso, 
ler. AÑO.—BlBK Francisco Raynori, Vicente Morel, 
Fernando SoloZábu). t"''08 Diaz' Pe,iro Santa 
María, Guillermo Pardo. Ü í a u w S 1 F- «oces, 
Armando Massón, Juan Galán. 
PBIMEBA ENSEÑANZA. 
C L A S E I - I I K I - A U A T O K I A . — S r e s . Eduardo Busto, 
Antonio Pemlári, Alf-edo Uarte. Haroldo Jiménez. 
Eduardo Qalí, José M. CTI-ÍIIO, Crrlos Borselman, 
Emilio Serpa, Emilio Bosselman, Joan Pairet, Fer-
nando Cárdenas, José R. Vega. 
C I . A S K D B I'ÁUVL'LOS.—Sres. Bonifacio Campura 
no, Francisco do Vega. Enrique San Juan, Rodrigo 
Santa Ana y Agustín de los Revés. 
1B567 4-24 
FUÉ, E S Y SERA, E L " S A L T O D'O C A N 
( V I N O P U K O , F I N O V K A R A T O ) 
G - J t O E t J L l S T r r X J L I D I E I E i IBTJIEI tsr G r T J S T O " S T I D E ! L - A . a O I s T ^ I - A - l s r Z ^ . -
Quien no bebe vino " S A L T O U ' O C A N , " no aprecia la salud, ni tiene paladar. 
E s t á al alcance de todas las fortunas y es el vmo ver- £3 A m 
dad, cuya pureza garantiza constantemente su receplor ® JL i x l L ^ j r " J ^ G O N Z A L E Z , S A N T A C L A R A 1 4 . 
VENDESE TAMBIÉN EN LOS PllINCIPALES ALMACENES D E VIVERES. 2fí-2S '¿(1-24: 
BOMBEROS 
D E L 
C O M E R C I O . 
C o n 3 5 por clertfo dcacuonto de 
s u v a l o r so. r o a l i z a n todas laa oxis-
t o n c i a s de l a a n t i g u a Jo /zer ía de üfi-
s a , l í n b a u a i n q u i n a d M u r a l l a . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á los joye-
ros , negoc iantes e n p e d r e r í a s y a l 
p ú b l i c o on genera l . 
N O T A —Se adv ier te que a l lote 
do c o n s i d e r a c i ó n se h a r á n m a y o r e s 
descuentos . 
15249 26a-16 36d-17D 
E , P . D. 
La Srita. D' Ilnflun Barbier y 
Echevarría 
IIA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para ma-
ñana, martes, á las cuatro do la tar-
do, los que suscriben, hermana, her-
mano político, sobrino, primos y ami-
gos, suplican á las personasde su 
amistad ae sirvan encomendar su al 
ma á Dios y concurrir á la casamor-
tuoria, Inquisidor n0 14, para acom-
pañar ol cadiWer al cementerio de 
Colón, favor quo agradecerán. 
Habana, diciembro 23 do 1881). 
Juan» Batidor de Gómez—JOBÓ Gómez 
Real -Mamerto Astarloas—Santos Eohovarrfa 
—Narciso Barbior—Kxcmo 8r. D. Autoiao C . 
Telloría—Laureano Pequefio—FranoUco Bau-
soüa Infanzón—Víctor Bilbao—Juan Aieb— 
ü iruarclino Goreoll—Joaquín Gómez Dulgado 
j-SegUndo Zablllaga—Jxian Esteva—Francisco 
Bafdl—Luis Guerrero—Manuel Vilaplaua—Sil-
vino Sopeña—Au¡;usto Villnnuova—Dr. Auto 
nio Vessa—Pedro Vossa—Carlos Ttjeiro—E-
duurdo (¡ui ic r e/—Tomás Sella—Dr. Clairac— 
DIQQÍAIO liinlón —Unlino Komcro—Joaó Pifión 
—José líora/.a—José Dolores Delgado—Agus-
tín Cobo—ilosó Uodriguez—Podro Landeras— 
Juan Setión—Ventura Jado—Josó Bruguera 
José Agustl—Pascual Avalo—Juan da Dios. 
15571 4-21 
Exámenes. 
liemos asistido á los "Exámeses generales de 1889" 
que tuvieron lugar loa días 19, 20 y 21 del presento 
mes en el colegio para niñas, á cargo de la brta. D? 
FLlomeaa Ilmrra, que está situado en la callo de la 
Amargura número 03, entre Aguacate y Compostela. 
Creemos que los padres do eso coro cío ángeles ha-
brán quedado sutisfoclios al ver los adelantos de los 
pedazos de sus corazones; pues todas las ninas exa-
minadiis, eu sus correspondientes asignaturas, lucie-
ron muy bien nara gluria do su Directora v demás 
profesores D. Enrique Uodriguez, D. Carlos Vasseur, 
D. Manuel Soler y D. Gonzálo Hernández, en mú-
tica, aritmética, dibujo lineal y natural ¿ini/lés. 
Croemos que la distribución de premios fuó acerta-
da. Fueron agraciadas con Medalla do plata do 2? y 
Diploma de tercera catorce niñas, Nrta-i. D? Josefa 
Arcas, Juana Valles, Avelina Fernández, Julia Mu-
guerza, Concepción Arcas, Hortensia Kicart, Ana 
Arcas, Bienvenida Garda, Adela Fierra, Enriqueta 
Canales, Canuun González, Maria Luisa Kicart, A-
lejandriaa Otormin, liosa Perramún. Con Medalla 
de plata de I'.1 y Diploma de 2? nueve niñas: Medalla 
de oro de 2? y Diploma do 1'.' cinco niñas Srtas. D? 
Uosaura Martínez. Margarita Pórez, María Fernán-
dez, Mrria Dolores Kicart. Margaraita Perramón, y 
con Medalh de oro de 1? y Diploma de honor las se-
fióritad IV María Sabi y I)? Carmen Blanco. 
Repetimos, los oxiímtnes han quedado períeota-
menté, las niñas han lucido, demostrando que han a-
proveohad 1 el tiempo que llevan de colegio, biyo una 
oxoolonto Dirección, secundada por honrados profe-
sores. 
Nuestra más cordial felicitación.—Dos concnrccn-
tet. 15551 1-24 
N A V I D A D . 
1 ^ 0 1 9 - 4 0 , 0 0 0 
Vendido por 
Manuel Gut iérrez , 
0 lí^O 
(Jjillano 1 2 0 . 
alt 3d-24 3»-24 
MADItID 
1 S T J L V X J J J L 1 D . 
ESPAÑOL D E L \ W W M L 
SF( ( lUN DE UECKEO Y \I)()IIN0. 
E l mlórcoles 25 del corriente tendrá lugar en los 
•alones de esto Institnto un gran Baile Infaniil eu ce-
lebración de la Natividad do N. S. J„ para los uiños 
d» los sefloren socios y sus familias. 
A la entrada del salón principal se entregará á cada 
m í i 1, en un sobre cerrado, un programa oon un núme-
ro igual á uno do los objetos quo para ellos están des-
tinados. 
I ir 1 tener acceso á los salones es indispensable la 
prosonlación del recibo del mes actual. 
Laa puertas so abrirán á las ouee y media do la mo-
fia'ia y el bailo dará principio á ta una. 
Ilaliana. 20db dlelenibre de 1889.—El Secretarlo, 
J i ü. Pola. G 2a-23 2d-24 
C u r a c i ó n do l a s O a s f r a l g l a t t , 
O a g p d t U k f H v p e p g k u , fJAarrpaM 
(do loa n i ñ o o . t la icos y v i e j o » ) 
V ó m i t o s (do l a s o m b a r a z a d a e 
y los n i ñ o s ) y d e m á s o n í e r z n o -
dados de l a p a r a t o gas tro i n -
t e s t ina l con O l i ' i n n i l r j i r n t a i / i -
n a c o n g l i c c r i m u l e ( i u n d i i t , que 
se v e n d e on todas l a s bot icas . 
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Asociación de Dependiontos 
del Comercio de la Habana. 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . 
Venclóndoso el día 31 del mes actual los contratos 
que osta Asociación tiene celebrados, para suminis-
tros de pan, aves y huevos, leche y carne, para su ca 
aa de salud La Purisims Concepción, la comisión en-
cargada por la Sección para estas atenciones, debida-
mente autorizada, ha acordado sacar á pública licita-
ción dichos servicios. 
Los señores que deseen hacer proposiciones pueden 
pasar á la Secretaría de la Asociación, todos los días 
lábiles de 8 de la mañana á diez de la noche, donde 
se halla de maniflesto el pliego de condiciones y mo-
delo de proposición, 
Estas, se entregarán á cita comisión de 7 á 8 de la 
noche del día 27 del corriente mes, en cuya hora y á 
la vista do los interesados qae al acto concurran, se 
abrirán los pliegos, ontendióndoso qne, después de es-
ta hora y una vez que se harán empezado á abrir los 
pliegos presentados, no se admitirán nuevas proposi-
ciones. 
Habana, diciembro do 1889.—La Comisión. 
15516 la 23 ld-24 
D E LA I Í E M Í T L A VIDA. 
Sr. Director: Un sentimioutó de humanidad me 
mueve á suplicar á Vd. so sirva hacer público, para 
que llegue á noticia de los one sufren de asma y cata-
rro crónico, quo las maravillosas virtudes que con so-
brada razón so atribuyen y conceden al K E N O V A -
DOR de A. Gómez contra estos males, son ciertas y 
positivas: yo estuve padeciendo cruelmente algunos 
años, y en mi mortal desesperación me lo recomenda-
ron como único remedio en oí mundo. Efectitamen-
te, tan pronto comencó á usarlo volví on mi, respiré 
'con facilidad, dormí bien, desapareció la tos perti-
naz, recuperó el apetito y las fuerzas, me hallo trans-
formada y soy objeto de admiración de cuantos me 
conocen. Mi domicilio, callo de Sancti Spíritns nú-
mero 22 en Santa Clara.—Nota —A. Gómez prepara 
el especílico eu la calle do Neptuno número 171 (an-
tes Concordia número 102.—Bafaela Kodrítruez 
tÓS DÍAS 
28 y 29 de diciembre. 
A LOS DUEÑOS 
D E CAFÉS Y R E S T A Ü R A N E S . 
Desde el lunes de doce á tres de ia tarde, 
pueden los que dcevon poner puestos on los 
terrenos de Alruendares, verse con el co-
misionado en el Cuartel del Cuerpo, Sol 
núm. 110. C 1894 3-22 
L A lOCION ANTIHERPÉTICAMO,, ,1; : ; 
es el medicamento que ha obtenido más éxito on Euro-
pay osta capital, para la curación de toda» las moles-
tias producidas porfl herpetiamo. Es, además, uuugua 
de tocador inapreciáblo con la qtle lis seSoras podrán 
evitar que el Qútis padezca de irritaciones, rnancbas, 
barros y eepinülas, adquiriendo la piel con su uso ter-
sura y brillo. Está agradáblemóute perfumada y sus-
tituye con ventaja el agrja dé quina, porqué quítala 
caspa y del lene seguramente ía cSida delcabello, con-
servando la cabeza limpia; lo que ha Üécto que la 
LOÜlOíí J"1?8 conqu>stado un sillo en los tocailíi.cá 
elegantes1 
Se vendo en la Farmacia L A UNION, Obispo 94; 
Droguería do Sarrá y demás boticas. 
13521 15-2-21) 
Y A A P A R E C I O A Í Í I J E I . L O 
F O S F O R O S , F O S F O R O S , F O S F O R O S , F O S F O R O S . 
Cerro, 476, esquina á San Pablo. 
G R A N F A B R I C A D E F O S F O R O S D E T O D A S C L A S E S 
DE HERNANDEZ, DRTIA6A T COMPAÑIA. 
S u s d u e ñ o s deseosos de dotar á es ta I s l a de u n a f á b r i c a de f ó s f o r o s , que independ ien te do toda l i ga y com-
promiso é o n l a s d e m á s , p u d i e r a ofrecer a l de ta l l i s ta y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l s u s a r t í c u l o s c o n u n a p e q u e ñ a ut i l i -
dad, no h a n V a c i l a d o e n h a c e r todo sacr i f i c io , l u c h a n d o con todas l a s opos i c iones de que h a n s ido objeto p a r a 
i n s t a l a r l a , in troduc iendo on ol la todas l a s m e j o r a s de l d í a , p r o p o n i é n d o s e a l efecto v e n d e r m u c h o y g a n a r poco. 
E l l o s i n v i t a n á todos los d e ^ l U s t a s s e s i r v a n t o m a r nota de n u e s t r o s prec ios , b u e n a c a l i d a d dol a r t í c u l o y n ú -
mero de f ó s f o r o s e n c a d a c a j a . 
S I N B O M B O : v e n i d y v e r é i s qvíe no t a n solo d a m o s m á s u t i l i d a d a l de ta l l i s ta , s i n o que s o m o s q u i e n m á s 
beneficio da a l p ú b l i c o . 
350 F O S F O R O S CAJ-A. N U M E R O 10. 
D E P O S I T O D E F A B R I C A T E N I E N T E - R E Y 17, ESQUI1TA A C U B A Y OBISPO 84 , X I Q U É S . 
"o» 6d-22 7a-21 
PAIIA LAS FAMILIAS. 
Praíctico Domtístlco." 
so e n c u e n t r a e s c r i t a 
(; 1888 
La Estrella de Oro, 
% (JOIIPOSTEU, 46. 
Esta casa ofrece á las familias un gran-
dioso surtido do alhajas y muebles íl pre-
cios de ganga. Dormilonas dh brillantes, 
solitarios, relojes, pulseras y prendedores, 
cv.biortos, espi'jos, cuadros, armarios, lava-
bos y o b j e t é de fantasía. 
Í542d . 8-19 
W Ü L O l l M N W . 
L a Junta Directiva ha acordado el res-
tablecimiento do la cuota de ingreso en la 
forma siguiente: $8 B. para les sócios fami-
liares, y $4 11. para los personales, cuya 
medida empezara á regir desde el 1? de e-
noro próximo. 
Habana, 14 do dicienbre de 1889. — E l 
Secretario, J o s é F o r n a r i s . 
15246 10-14 
NOCHE 
Z i A 
9 0 
PASCUAS 
A Ñ E R A 
O B I S P O , 9 0 . 
Respondiendo al nnnóa desmentido favor que lo dispensa la buena sociedad habanera, como también el público en general, tiene 
hoy la satisfacción de anunciar ei extenso y variado surtido quo hasta ahora no so ha visto y que sin disputa no puedo hallarse igual 
en esta ciudad para complacer el gusto raáa exigente que pueda babor. 
Entre laa muchas confituras y Bombones recibidos de los centros más principales do Europa y Amórica, so encuentran las exquisitas 
A L M E N D R A S D E A L B A R I C O Q X T E , de C I R U E L A C L A U D I A , 
N O U G A T A L A V A I N I L L A , A L A F R E S A , A L A G - E L E B y D E C E R E Z A , L O S C E L E B R A D O S 
C H O C O L A T I N E S N O U G - A T I N E S , C A F E I N E S IT A B R I C O T I N E S 
L O S C E L E B R A D O S B O M B O N E S D E L O S A L P E S 
En estas clases los de (plátanos) de fantasía y . 1 1 . U E I t T W t i S mmca. recibidos en la Habana. 
L o s e x q u i s i t o s do V A I N I L L A , do F R U T A S , de M A N Z A N A , F R E -
S A , C E R E Z A , P I Í Í A , T A M A R I N D O , S O U D A N , y o tras c l a s e s quo 
s e r í a largo e n u m e r a r . CARAMELOS 
E L TAN CELEBRADO MARRONS GLASSEE 
y sue l to . 
E T O L E D O 
e n c a j i t a s p a r a regalo  
4489... $ 100,000 
10760...$ 10, 
Vendidos por 
Salmonte y Dopazo, Obispo 21. 
M A D H I D . 
P a r a e l 3 1 , dos s e r i e s á S l O ol 
entero. P r e m i o m a y o r 2 8 0 ; 0 0 0 . 
IMPORTADORES DE B I L L E T E S 
DE MADRID. 
S A L M O N T E Y D O P A Z O 
Obispo 21. 
Cnl891 8a-21 8d-22 
ezoelentés 
Cerezas Olassée y 
A S ; A P A 
dd todos C a p r i c h o s y formas . 
En frutas abrillanf adas la mar, y como ningunas otraá ¿6 Mu p r ^ t a d o on plaza por BU frescura y confección, 
Albaricoques, F«ras, Melocotones, ' Ciruelas, Ctatféfcíaty Jligos, Naranjas, 
PATE D E C O I N G J X 
lodo en cajitas propias para regalos y subífíW' 
T i H J r ( 4 T A C 4 T ? i A T m i Q¡t i para regalos lo do más novedad presentado en la E X P O S I C I O N D E PARIS , 
JCiiJ L A J A © r A i l l A ^ X A magníücaa en biscuit y capriebos para touC.« los gustos por exigentes quo 
sean, como igualmente en cajitas de cbocolate fantasía colosal surtido y variedad. 
A R B O L DE NAVIDAD 
Colección completa para adornar este bistórico Arbol, candelcros de todas formas, velas, farolitos á la veneciana, canastitos, flo-
ree, huevos con vistas, cartuebitos con confites y miles de capriebos para premios de niños, cajetillas cigamtos, potaquitas, albums <k 
T U R R O N E S D E J I J O N A , Y E M A , F R E S A , 
F R U T A S Y O T R A S C L A S E S . 
Surtido general de licores finos y otros vinos, membrillo, higos, pacanas, nueces y otros 
víveres, todo bueno y barato. 
3P Cn 1879 a-20a 4-21d 
Estrada. 16S86 10 22Db 
de 
Se vendió ves suscripto parte del n'.' 3/49 premia-
do en 'os $'¿0,000: además varios premiados en 1,0007 
$500. on la vidriera do CAMBIO de monedas la N I -
ÑA E R A D E ORO. ¡tluada en hi l'laza del Vapor 
número 2 por Reina, en l a misma vidriera se veuaen 
á T R E I N T A CENTAVOS B I L L E T E S BANCO 
unas cajitas con D I E Z P A R C H E S que es el remedio 
más efiusz conocido basta hoy para la curación de los 






Esta lista se roctificard mañana. 
Manuel G u t i é r r e z . 
O a l l a n o J Í > G ( 
Llegó la J l ' O C / f J S B U E J V . i , y con-
secuente con su brillanto historia, L A VlN A 
se dirige al público para recomendarle m u -
cho cuidado en donde compra. So vende por 
esos mundos de Dios turrón de maní y otras 
sustancias inferiores que se quiero pasar 
como legitimo de almendra, azúcar blan-
queado por refinado y otras cosas por el es-
tilo. Y nada debo sor más desagradable-pa-
ra el que va A disfrutar la NOCHE B U E N A 
quo encontrarse engañado en el momento 
preciso. 
E n L A V I S A todo es bueno, todo es es-
cogido, todo es legitimo. Turrones legiti-
mes, licores legítimos, cervezas legitimas, 
frutas legitimas, peso legítimo y P R E C I O S 
L E G I T I M O S . 
Turrones de Jijona, Alicante, yema, fru-
tas, nieve, etc., ú un peso billetes libra. 
Dátiles nuevos de Berbería, á medio poso 
billetes libra. 
Orejones, á peso y medio billetes libra. 
Pasas en racimos. Cada grano de pasa 
vale un P e r a l y so venden solo á 75 centa-
vos billetos libra. Véanse. 
Albaricoques glacées, á un peso y medio 
billetes libra. 
Perdices en escabeche, asadas y estofa-
das, á un peso oro lata con una perdiz. 
Fresas gallegas, á un peso billetes lata. 
Peras de California, A un peso billetes 
lata. 
Alcachofas en aceite, á 85 cents, billetes 
lata. 
Dulce do higos, el tabal un peso y medio 
billetes. 
Riquísimos higos de Smirna en cajas de 
dos y media libras, á 50 cents, oro cajita.— 
Pruébense. 
Bonito en escabeche, lata de 6i libras, 4 
pesos billetes. 
Ciruelas pasas, uvas, castañas, á como 
quiera, aceitunas en pomos de vidrio y ba-
rrilitos, nueces pacanas, almendras y ave-
llanas crudas y tostadas. 
Tasajo de vaca de Puerto Príncipe, á CO 
cts. billetes libra. 
Cervezas, licores y Champagnes, todo de 
superior calidad. 
E l exquisito vino especial 
K O M A O O S A 
se vende únicamente en L A VIÑA, á $17 
la cuarterola y ú 3 pesos garrafón. Este vi-
no no tiene alcohol. 
VINO BLANCO DE LAS NAVAS, 
A $4 oro garrafón, garantizado puro, sin al-
cohol. 
Vinos nocionales y franceses, todos pu-
ros, vendiéndose cn botellas, garrafones, 
cuarterolas ó barricas. 
Galones de 5 i botollas de vino moscatel, 
Malvasia, PeiJro Ximenes, Jerez y Amonti-
Uado, A $'2 oro el calón. 
Vinos tupt'iiures de Oporto, Sitjes, Jerez. 
Botella do vino do Jerez, Moscatel Mal-
vasía, ("íanuicbay Podro Ximenes, A un pe-
so billetes. 
Botellas de clases superiores A mAs pre-
cio. 
Jamones de Yorlc, Westphalia, gallegos 
y del Sur. 
Jaraones chicos en dulce muy ricos. 
Quesos de todas clases. 
LECHONES, 
PAVOS Y GUINEAS ASADAS. 
Salchichón, longaniza y otros embutidos. 
Y cuanto so pueda desear para estos dias. 
Pídase nuestro catálogo de precios 
en KEINA 21. Con dicho catálogo el 
público sabe ya lo qne le cuesta el 
efecto que va á pedir. 
T O D O E S C O R R E C T O E N 
L A V I Ñ A . 
a n t a C a n a . 
ALMACEN DE VÍVERES EN GENERAL, 
QUEMADOR DE BAGAZO 
PRIVILEGIO DE MR. SAMUEL F I S K E . 
E l primer ejemplar de esta útilísima invención esW funcionando en el ingeíiiO Soledad. 
de los Sres. B. Atkinsy Cp., en la jurisdicción de Cienfuegos, y para, apreciar la bondad 
de los resultados, que son notabilísimos, baste sabor que aquélla finca dice que con este 
quemador ahorra de (iü A 70 operarios que antes le eran indispensables, como también 30 
yuntas do bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directamente dol con- _ 
ductor al quemador. Además, con esto sistema, moliendo 20 horas, so ahorra bagazo su- | 
fleientepara alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es aplicable A todo sistema I en esta capital, y de muy antiguo tiene acreditado que vende sus efectos bien pesados y 
' l o s tronos jamaiquinos con su- ; de superior calidad, A precios quo no tienen competencia. -
E n él, y como otros años, las familias de los barriles de Ceiba y Marto :y cualquiera 
otra quo quiera cenar bien gastando poco dinero, tienen oportunidad de adquirir cuanto 
necesiten para la próxima J V O C S i E S U E J V * . - 9 . 
Q . i r<nT10 MONTE 77, relacionada con importantes y acreditadas 
OrtllLíl Ijílllíl, t inca' madora.s d:'. F;/(7/r/ . 1 h a contratado un sin nú-
mero do L E C H O N E S , PAVOS y G U I N E A S quo vendo asados detalladamente. 
Este establecimiento os sin dudrt alguna uuo do los que mejor surtidos so encuentran 
do calderas para los aparatos de doblo y triplo efecto, y A 
periores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirigirse los hacendados 
JOSÉ ANT? P E S A N T , OBRARIA 51. C 1805 
de esta 
A 
Isla, únicamente ¿ 
1—D 
ÜTIIISIMO 
" E l Médico 
B e t a o b r a 
por m ó d i c o s de l o s m á s c ó l o b r o o d e 
Norto y S u d - A m ó r i c a y on u n l e n -
guaje f a m i l i a r y c laro , p u e s p a r a 
olio, so h a n e l i m i n a d o todas l a s f r a -
s e s y t é r m i n o s de l a c i e n c i a , do m o -
do, quo o s t á a l a l c a n c e de todas l a » 
in te l i genc ias . Será, r i c a m e n t e e m -
p a s t a d a ó i l u s t r a d a c o n n u m e r o s o » 
grabados i l u m i n a d o s a l n a t u r a l y 
otros m u c h o s do g r a n i m p o r t a n c i a . 
L a obra no e s t á p a g a d a c o n ol i n -
s ign i f i cante procio quo lo h e fijado, 
puos ol objeto e s quo todo e l m u n d o 
l a pueda c o m p r a r . 
E l modo de obtener la e s s u s c r i -
b i ó n d o s e á e l l a , no por e n t r e g a s , 
s i n o p a r a r e c i b i r e l v o l u m e n entero 
á d e t e r m i n a d a f echa , por med io do 
los agentes autor i zados , q u i e n e s 
a c u d i r á n á domic i l io e n s o l i c i t u d de 
a u s c r i t o r o s . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 5 de 1 8 8 9 , — 
W U l S r r h r . v . 
148aK 17-flil 
Comer sabroso 
KÍIHIUIKIO p o i o . 101 r o d i l l e r o modornu ó manual de co-
rma con laH muJorcH Mrmulmi |mni « o p u s , miUim, gni-
SUIIOR, ontradaa, amtdoN, f r i t u r u t i , poHlros, paotelería, 
oto. 1 t o m o gruuno con láminus y c m p i i H t n d o $5. Ma-
nual do cocina A la cubana 1 tomo en •1'.' $1. Fabrica-
ción do aguardicnlos, vino, licores, ole. oto., 1 tomo 
coa l i f m i n a H billoloa. Do venta Salud 23, librería. 
\ m i 0-19 
Exproso de Gutiérroz de León. 
KSTAIM.IM IDO EN I S Í O . 
AMAUGUUA liSQUINA A O F I C I O S . 
Bi\joB do la casa do los vaiiorcs-corroos Trasatlántico» 
UominionoB do bultos, equipajes y encargos para 
toda la Isla, la Punfusula y ol oxtranjero por las vía» 
m&s rápidas y soguras. Ilaco entradas, pólizas, em-
barques, dcHcmbarqucB, diligencias y despachos dtt 
moroancías en Aduana y muoTlcs. 
16050 olt 15-lld 
J U A N N O K I E G A . 
Aliñador, compositor de piano» y violincs, Aguila 
7(!, cnlre San Ualael y San Miguel. 
IñSHS 5-19 
MME. E L I S A OSWADL, PAKT1C1PA A BUS amigos v al prtblico en general quo do regreso de 
su vli\)o ú París lia traído una máquina para hacor 
plisfó acordéon do todos los anchos, á precio muy 
reducido: so pueden plegar toda olaso do tolas. Te-
niouto-Koy 70. 15001 37-100 
A N U N C I O S DE LOS FS4D0S-l lNII»ÜH. 
uetoría. Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, Períamería 
DE illBURO Y OBISPO E S p l M A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r rec ib ido l a s p r i m e r a s r e m e s a s com-
p r a d a s por n u e s t r o s dos soc ios l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de los m e r c a d o s 
do V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a ó I n g l a t e r r a e n a r t i c u l e s do J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á todas l a s f a m i l i a s á que h a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s ta -
blec imiento , e n i a s e g u r i d a d de que q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , tanto á en-
contrar l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , como á l a m o d i c i d a d e n los p r e c i o s . 
Calle del Obispo esquina á Aguacate. 
C n. 637 156-30 Ab. 
F H O F B S I O K T E S . 
Dr. J . Rafael Bueno, 
M K D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Obrapía núm 57, altos. Cn 1896 26-21 
DR. F . P R I E T O : — C I R U J A N O - D E N T I S T A . — Especialibtu cn extracciones sin dolor por medios 
naturales. Inventor do las gotas do oro para quitar 
los dolores de muelas y dcntifcta del Centro de Depen-
dientes del Comercio. Consullas de 8 á 4.—A costa 7. 
\ m \ is-is 
DR, J . 6. DE LANDETA. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vivo Salud 22. 15220 26-D15 
DR. B. PIRE, 
Médico-Cirujano, especialista en partos, enformeda-
desdenifiosy del pecho.—Consultas de 12 ¿ f a l t o s 
áo 1» farmacia La Unión, Obispo 94. Domicilio Ber • 
nara 60. 12859 alt 30-18 O 
REINA 21, R E I N A R 
DR, AUGUSTO M U I A 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas do 1 á 3. 
Cn 1801 1-D 
ROS A COTTINI 
C o m a d r o n a facu l ta t iva . 
Villegas 12. 1̂ 73 28-4dbro 
llafael Chaguaceda y Navarro, 
D O C T O R E N C I R U G Í A D E N T A L , 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad. 
Consultas v operaciones do 8 ¡i 4, Prado n. 79 A. 
C 1785 24-4 D 
JORO-E L E - R O Y , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado su domicilio á Tejadillo S2. Coniul-
Us de 8 á 10 de la mañana. 14590 28-1D 
D r . J u a n F r a n c i s c o O ' F a r x i l l , 
ABOGADO. 
Hahona 55. Consultas de 11 á 3 
lir-05 29-2finv 
D r . M a i i o G . L e b r e d o , 
M É D I C O - C I U U J A K O . © 
Continúa al frente dol calnnete de consultas de sn 
señor padro D. Joaiuín, alai mininas horas estuh'e-
cidas ue 12 d 4. Consulado 126. 
11891 28-7d 
BNFBRMiiDADES DE LA p'íEL 
de doce á do?, de la tarde. 
J B t í U S M A R I A , N U M E R O 9 1 . 
Cu 812 l-D 
rancEB M É D I C O U E T I I U D O D S A R M A D A . 
R E I H A 3-
Especialidad. Enfermedador vonéreo-tiñlftloaa 
ifooclonos de la piel. Cn. 1814 
Consaltao d<> 2 á i . 
l D 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horaa de coiuulta da 11 á X. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe j siñlítl-
su. G n. 1811 1 D 
DR. PEDRO I I . CARTAYA 
Erastus Wilson, 
M E D I C O - C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
Y" 
CONTRUCTOE D E POSTIZOS. 
P R A D O N U M . 115. 
Advierto al público de que por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas Ue los Estados-Uniuos que 
surten al mundo entero de estos, han llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad y á un perfeccionamien-
to admirable do simulación j duración^ haciendo to-
das las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales y personales con estas fábri-
cas durante treinta y ocho años, 1851 á 1866 en Nue-
va-York, 18fi« á '889 establecido en la Habana, licno 
sii mpr- un gran smtido en su casa con que servir al 
público, á todos precios; do modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer más baratez, aun ha-
oiéndo caso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da la l irga práctica, pues hay para todas fortunas 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ra i natñraléa perdiéndose con picaduras y sus oircuns-
tanciHi no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empacón á precios Ínfimos en billetes. Trata á todos 
oon la consideración debida á los tiempos altera-
dos que nos abroman. 
Horas de ocho á cuatro, excepto los dias festivos. 
Loa «xtranjeros pueden consultarle cn inglés, fran-
cés 6 alemán. No hay consultas grátis. 
Cn 1778 29-41) 
LÜGk&RDB, 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E PARIS . 
Consultas de 12 á 2. Animas 89, esquina á Galiano. 
1IG82 28-3Db 
CONJUGACION CRONOLOGICA, O POR E -pocns. simplificando el estudio do los verbos en to-
dos los idiomas por el profesor Alfred Hoisi ié, Galia-
no iiúiiiero 1H0. So da KrJtis. 
15177 8-21 
Colegio de l í y 2? enseñanza de I? claic, 7'.' 103, V e -
dado. Ldo. Manuel Núñez y Núñez, Director. 
Si ' : i( l niten pupilos medio pupilos v externos para 
los 5 años do 2? enseñanza. Sus alumnos de segunda 
e r t f f i a n z a s o n examinados cu el local del mismo co-
legio. 15269 15 17D 
LÍBEOE E m m 
ANOTADO 
•A $ 2 ORO. 
O-KEH.LYNUM. 90. 
Librería L a Enciclopedia de la Viuda de Alorda. 
Apartado D. 
C—18Í5 4-22 
Historia de España 
S 'iü t. mayor con láms., costó on suscripción $103 y 
se da cn $30. Historia dé la Guerra de la Isla de C u -
ba do 1869 á 1879, 2 t. con láms. y retratos $15. His-
toria de Méjico por Alaman, 3 t. láms. $3. Memorias 
de Ultratumba, 6 t. $3. Levantamiento, guerra y re-
volución deEspaña, por Toreno, 5 t. $5. Reflexiones 
sobre la naturaleza, por Sturm, 6 t. $3. Anatomía 
descriptiva, por Sappey, 4 t. con 350 láms. $7. Arto 
de hacerse amar amorosamente, 11. con láma. $1-50. 
L a Biblia católica, 2 t. con láms. finas $8. Obraa do 
Calderón do la Barca, 4 t. mayor $8. Precios en bille-
tca. De venta Salud 23, librería. 16357 6-18 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
do libro» y mapas, Nuevo Catálogo para lectura de li-
bros y gran surtido de tarjetas sorpresa. Obispo 135— 
Librcrí» U fcesí* de Merino. USffl i ~ r m 
on dulce do todos tamaños, ti !{>3, 4 y 5 billetos, 
do Jijona, á $1 billetes libra. Idem de yema, maEapán, frutas 
Alicante legítimo, á 75 cts. billetes. 
J a m o n e s 
T i i i T o n e s 
r ^ i - i í - f o a de f i ntas abrillantadas, de pasas y dáti les do norboría, propios para 
'UcíJlLclS regalos, do diferentes precios y t amaños . 
Uvas frescas, peras de California, fresas gallegas y espárragos de todas clases. 
Nueces, avellanas, cas tañas , pacanas y coquitos del Ilrasll . 
T ^ i M i ' f ao en Pom08 y lata8 francesas y españolas. 
Jj 1 li La» í dem idem del país. 
sidras de pora y de manzana do todas clases y proco-
icias. 
de Jerez, Málaga, Oporto y London-dock 
Jiménez y Malvasia. 
de cacao, vainilla, cafó y otras. 
Anisete Mario Brizard y Rogors. 




QueSOS de Gruyere, Chester, Crema, Patagrás y Flandes. 
íí* íí -J i • íVií i » w \ £ i vinos de Tudola y Priorato que recibe esta casa oxolusiva-
X i l q U l S l I l l O S mente, á $3 ORO G A R R A F O N . 
Tí «I'OCJ con 5 libras crema de guayaba mechada, á $1 billetes una. Es de 
fl>íiI 1 d i S lo mejor quo se conoce y se encuentra solnmento en esto estableci-
miento para el cual se fabrica expresamente SANTA GMik 
frente á Marte y 
2 21a 
Belona. 
2-22d Cn ISSfl 
97, m m , 97 
Agradecidos sinceramente íi la constante y rada día míls ere-
cunte protección que el público habanero dispensa Ti este es-
tablecimiento, los dreííos del mismo, dando una prueba de ello, 
han rebajado los precios del extenso y variado surtido de víve-
res Unos qne encierran sus espaciosos almacenes y en particu-
lar de aquellos propios de 
NOCHE-BUENA Y PASCUAS. 
En vista de la considerable demanda que ha tenido en los 
pasados años de sus JUQUISIMOS ASADOS, v oontando con 
grandes hornos y personal inteligente, ha recibido direclamen-
te del campo 3,000 lechones que venderá desde 3 pesos hasta 
9 pesos billetes; 5,000 pavos rellenos, pollos, gallinas de pra-
dera y guineas, íl 3, 5 y $8 btes.; 3,000 .jamones en dulce rica-
mente preparados, á 2, 8 y $5 billetes, de Westfalia, galleaos, 
York y de la Sierra; lengua de cíbalo de todos tamaños y precios. 
€ Ü B A - C A T A L U Ñ A 
tiene un colosal surtido de turrones finos, recibidos directa-
mente, cuyos precios son como sigue: 
Gijonalegitimo, JI $1 billetes libra; Yema, Mazapíín, Fresa, 
Fruta, ]\ieve, Alicante, etc., etc., á 75 centavos billetes libra. 
KiquísimaH piusas en cajitas de fantasía, higos selectos SUL-
TAN D1C TURQUIA, cajas de3 libras, á $1-50 billetes caja; cajas 
higos de Smirna, íl 50 centavos billetes caja. 
Caprichoso surtido de cajitas, baúles y canastos, última no-
vedad parisiense, propios para regalos, todos íí precios nunca 
vistos. 
Peras de California, uvas, apio, coliflor y ostiones, nueces, 
avellanas, pacanas, coquitos del Brasil y castañas. 
CUBA-CATALUÑA, OALÍANO 97 
tiene cuanto se desee, en Champagnes, sidra de pera y manzana; 
en vinos, franceses y españoles, y recomienda particularmente 
su Moscatel de Damas y Jerez Macharnndo, excelentes por to-
dos conceptos y aceptado por todas las personas de gusto. 
Cabello de Angel preparado en Canarias cM'lusivamente 
para esta casa. 
CUBA-CATAIiüNA 
garantiza la pureza de sus artículos; todos, absolatamente to-
dos, son de primera calidad. 
C u b a - C a t a l u ñ a 
97, 6 A I U N 0 , 9 7 . 
S C O T T 
d e A c e i t e Puro d e 
HIGADO d e BACALAO 
OON 
Hlpofosfltos de Cal y de Sosa. 
KJ tan ayraddhle al paladar como la le-hr.. 
Tiono oombinftdaa on BU mas completa 
torma las virtudes do ostos dos vahoBos 
medicamentos. S i dÍRioro y asimila con man 
Eaoilidad que ol aceito crudo y os espooial-
meute (Id gran valor pura los niños dolioados y 
onfermizoá y peysonaa doestómogosdelioadod, 
C u r a la T l s l a . 
C u r a l a A n e m l á > 
C u r a la Dobll ídarf G e n e r a l . 
C u r a la Escró fu la . 
C u r a e l R e u m a t i s m o » 
C u r a la tos y Resfr iados . m 
Curtf el Raquit ismo en ios N i ñ o s . 
y on efecto, para todas las enformedados en 
que hay inflamación do la G a r p ^ ' T v !r<« 
rnlmonoB, Decaimiento Corporal y .Debnidmi 
Nervioso, • nada on el mundo puede compar* 
Bree oon esta sabrosa Emuls ión . 
Véanse b, cont inuación los nombres do 
unos pocos, do entró los muchos prominonten 
facultativos quo recomiendan y proscribi'n 
constantcmento esta preparación. 
.su. Du. D. AMUIIOSIO G U I L L O , Bnnllago ríaCiibs> 
B B . Dn. 1). MANUEL ti. OAHTKLI.AKOB, Hubsnn, 
Bu. Du. V O H EIINKHTO IlKQicwiBOir, XMrootor dol Uotf 
Sltiil (Mvll. "KanSob.ntlan,"VbmCnir. Moxioa-n. DON Diooono COSTOZÍUÍB, Xltwotulii.au. ¿lé-
xico. 
I3n. Dn. D. .TArnrro NnfSrz, Dooa, NIonrngua. 
Bu. Du. D. V I G E N T E I'ARKZ Itumo, Boftoto. / 
B B . D B . D. JDAM B. OAHTICLDONDO , Oartngeaib 
BB, Da D. Juna OXNDABA, Mn^dalona. 
BB. Du. D. B. OOLOU, Valencia, Veneznel^ 
ta. Dn. D. FBANCIBOO DB A. M K J I A , La Onalm. 
o venta on laa principales drogaorlaa y boilraa. 
H O O T T <&• BOWNB« Huero. Y * * * . 
A T R A C T I V O S I N P R E C E D E N T E . 
Ú. DlfiTR/BDCION D8 HAS DE DN MILLON. 
iiOteríá <lol Entado de Lonisiana» 
lucor^onulu por la Leglslatnra pora los objetos d« 
Kducaciún j Ciiridnil. 
Por un i n m o i i B o voto popular, n franauiols fornui 
parte du la presente (Jonatituoión del Bstauo, adoptada 
en dioiembro do 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
so celebran soml-anualmonto, (Junio y Diciembro) f 
los G K A N D K S S O R T E O S OKDINAKIOS, on cad« 
ano de l o s diez nioRes restantes dol a&o, y tienen iagav 
on pfildicc, cn la Academia do MÚSICB, en Nuov» O r -
loans. 
V e i n t o a ñ o s de f a m a por i n t e g r i -
d a d on los sorteos y pago exac to de 
los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oorliñeamoi loi abajo flrtnanUi, míe bajo nueitret 
iupervtsión y dirección, $e hacen loao$ loiprepárale 
( t r o s para los ¿SortcoB menaualet y icmis-anuaUM dñ 
la Lotería del Hatada de LouUtana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qva 
todos se e/eelúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorüiamos á la Empresa que haga uso de esta 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en to-
dos stis anuncios. 
Los i 
(JOIVIISAKIOB. 
ouo »ic«cH6en, Banqueros de NuevorOrleam, 
pagaremos en nuestro duntacho los bilUtet premia-
do* de la Lotería del Estado de Louitiana que no$ 
sean presentados, 
R. Kí. WAI.niHI-KY, PILES. I.OUI8IANA K A -
TIONAI> HANK. 
P1KUKK I.ANAIIX PIIEH. 8TATK NAT. HANIÍ. 
A. HAI.DW1N, PltK8. NKW-OlliiKANH N A » . 
BANK. 
VAIUi K G H M , l 'RKH. UNION NATL. B A N K . 
Oran sorteo mensual 
ou la Academia do Mdsloa do Nueva Orloani 
ol mnrtos 14 do enero do 1800. 
Premio mayor$300,000 
100,000 Ijlllelcs íl $20 cada nuo. 
—Medio $10.—Caorío $5.—Décimos $2.-* 
Vigésimos $1. 
L I S T A D H LOS T U B M I O S . 
I P K K M I O D E . . . . $200.000... . . . 
1PKE.MIO D K . . . . 100.000 
1 P B B H I O D H . . . . 
I P K E i U l O D E . . . . 
2 PREMIOS D R . . . . 
5 PREMIOS D E . . . . 
35 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 
B00 PREMIOS D E . . . . 
APROXIMACIONES. 
100 premios do $ ROO 
100 premios de ;W0.. 
100 promios do 200 
T E U I U t I A I . E S . 
099 premios de $ 100 9 99.900 






















c i m , 
8.131 premien onpendentee á $1.051.S0O 
NOTA.—Los billetes oBraoiados oon l0« premlOit 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n agentes . 
I . ' i i ' billetes para sooiodadot 6 clubs y otros In-
formes, deben pediruo al quo BUiarlbo, dando clara-
mente las nofius del osoritor, osto 60,6l listado, Provin-* 
ola, condado, calle y número. Más pronto irá la res-< 
puesta si se nos maudu un sobro ya dirigid? 61* P « n 
•ona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIKKOOIONi M. A. B A U P U I N . 
New Orleaus, L a . , 
B. U. DB A. 
M . A . DADPHIN. 
Washington, D . C . 
•i inoro una carta ordinaria aue contenga aSro de al-* 
runa Compañía de Expreso, Letra de oamblo, Ordee 
ue pago ó Pagaró postal. 
U S CARTAS CERTIFICADAS QÜS CONTENGAN BILLETES 
de Banco, se dirigirán á 
N E W ORLEANH NATIONAL BANK. 
New Orleaus, L a . , 
E E O U É R D E R E S / ' j r ^ K 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N Ü B -
V A - O R L E A N S , y quo Ion billetes están Armados por 
el presidente do una iuslltnolón, cuyos derechos ios reeonooidos por los Juzgados Supremos de Justicia, 
por consiguiente, ouiduui 
presas anónimas. 
o  oon las Imitaciones y em-
rale la fracción más peone-
fia dn Ion billetes de BoTA 
L O T E R I A , en Uido sorteo. Cualquiera que toofrf^ 
ñor ffonp» de un peso es Irnndulont». 
ON PESO 
L O T E R I A , en Uido snrU 
T 
m £ 0 . 
L A C A L L E D E L U Z NUM 4 S E N E C E -
JDjsiUi nua criada de mano blanra ó do color que en-
tienda de coetura, que teuga libreta y Iraenaa referen-
cias, de 12 á 4 do la tarde. 15544 4-24 
Se solicita 
«1 paraderode D. Laureano Bernalea, antiguo mayo-
ral en el afio 70 del cafetal "Eficacia" en Guanajay, 
calle 72 núm 4 Carmelo. 15548 5-24 
Rema ̂  
se solicita una manejadora. 5-19 
DE S E A O O L O C A K S E UNA B U E N A C K I A D A de mano, natural de Islas Canarias, de meduina edad: tiene su correspondiente oartilta: calle de la P i -
cota n. IB, entre Luz y Acosta informarán. 
15409 5 15» 
SE S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E MANO que sepa hacer su obligación y tenga buenas refe-
rencias: Sol 65, piso 1? 15399 5-19 
/ VJO.-MEN AMAKGU1ÍA 54.—En el mismo día 
V/-encontrerán toda cia,e de sirvientes. Solicito 5 
•criados, 4 criadas, 3 manejadora?, 4 cocineras, todos 
buenos sueldos. Tengo 3 crianderas, 4 cocineros de 1? 
maquinistan, pesadores y toda clase de empleados de 
ingenios. Pidan y serán servidos en el mismo día, á 
todas horas. 15565 4-24 
T > A B A A \ U D A K A L O S Q U E H A C E R E S D É 
JL 1 ia Imbltaciones y con un niño de dos añas, se so-
licita una mujer blanca 6 de color que sea formal, 
fincldo $17y ropa limpia. Lealtad 137, 
15519 4-21 
UN J O V E N D E T O D A C O N F I A N Z A Y CON muy buenas recomendaciones; solicita colocarse 
de cobrador ú otra cosa análoga: Corrales 2 C . entre 
Znlncta y Economía. 15558 4-24 
T T N A E X C E L E N T E L A V A N A E R A Y P L A N -
\ J chadora tanto de ropa de señora como de caballe-
ro, desea colocarse en casa particular: es cumplida en 
su trabajo y tiene personas que la garanticen. Cam-
panario u. 112, informarán: 15559 4-24 
S B S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano tic J2 á 14 años, 
pcniTi.sular que traiga referencias, ai no «me uo se cre-
cente: Habana 52. 15552 4-24 
Se solicita 
una buena <5 inteligente criada de mano para servirá 
u:j niatriinonio, se paefiere de color y que traiga reco-
meiidiicbijtps: impondrán Teniente Rey 35. 
l?:r,63 4-21 
S E S O L I C I T A 
ana bi iada de mediana edad para el servicio domésti-
«oi Virtudes núm 25. 15565 4-24 
Se solicita 
una criada ospafiola para la cocina de una corta fami-
lia y pira la limpieza de la casa, Animas 61 informa-
rán. 15545 4-24 
p v E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A E N 
JL/caaa jparticu[ar tiene parsonas qno respondan por 
«Ha: en la misma hay una joven de color qne sabe 
coser á mano y á máquina y desea una casa para co-
ser por días, informarán Corapostela 205. 
15517 4-24 
•pvKábiA C O L O C A R S E UNA J O V E N P A -
J L / r . i criada de mano, tiene personas que abonen por 
en conducta: Fijuras 6. 15512 4-24 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de pocos meses, se de-
sea tenga personas que la recomienden. Linea 70, Ve-
dado. 15537 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO, E L de cocinero y su esposa de criada de mano ó ma-
nejadora; ambos saboa cumplir con su obligación y 
tiene personas que garanticen su buena conducta. A -
costa 79 injormarán. 15538 4-24 
SE SOLICITAET 
fogoneros que lo hayan sida en buque de guen a. Cuba 
ptinn-ro P. 15503 5a-21 5d-22 
^ E D E S E A S A B E R L A A C T U A L R E S I D E X -
K.. c i i del moreno Miguel Wenceslao Suárez. natural 
de Paerto-Príncipe, hijo de Caridad Suárez, y que vi-
vió en Placetas, Rincón de Vergara, Caibartfn. Diri-
girse á Cari>.'ad Suárez, calle del Pilar en Batabanó. 
C 1893 4-22 
BE O F R E C E UN P R O F E S O R P A R A L A I N S -trucoión y educación de niños, bien sea en la ciu-
dad ó en el cumpo. prefiriendo este último, un hombre 
de edad, cargo que ha ejercido en varios puntos de la 
Isla; tiene buenas recomendaciones por su buen mé-
todo en la enseñanza, como por su moralidad y bue-
nas costumbre?: darán razón Hotel Saratoga calzada 
del Monté n. 4% cuarto n. 5. 154í!9 4 22 
u NA SEÑORA P E N I N S U L A R S E O F R E C E para coser de 7 ú 7. Picota 32. 
15527 4-22 
C r i a n d e r a . 
Una señora andaluza, casada, y de cuatro meses de 
parida, desea colocarse en casa de buena familia. A -
¡ruiar 5'>—interior- -informarán. 15520 4-23 
Se solicita 
ur.a lavandera para una corta familia: Crespo 10. al-
tosimpuiidrán. 15514 4-22 
r \ J O — 8 E TOMAN CON H I P O T E C A A L 12 por 
100 $2000 oro.—Se vende una estancia de labor 
de terreno superior arboleda frutales, casa, una 
casa en Jesús del Monte muy cómoda, en $700 oro: o-
tra en !a Habana, de mampostería, 9 varas por 43 de 
foudo, $fi00 ore pago de corretaje, según convenga su 
dueño: Monte S09, ferretería. 
15519 4-22 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R CON B U E N A y abundante leche, desea criar un niño en su ca-
sa á leche entera ó á media leche, bien sea en su casa 
ó fuera: es de moralidad y tiene personas qne la ga-
ranticen; impondrán Tcmente-Rey 56. 
15502 4-22 
E n Reina 30 
S? solicitan un criado y uní criada de mano que 
tengan buenas referenciae v cartilla. 
15*30 4-92 
D e s d e S S O O h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . 
Se dan con hipoteca en el Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y Marianao y en la capital, 6 se compran casas 
y te descuentan alquileres de casas. Salnd 18 ó E m -
pedrado 22: en ambas puntos pueden dejar aviso. 
15Ó08 4-22 
^ E S O L I C I T A UNA M U C H A C H 1 T A D E 10 A 
IC'lS años para acompañar á una señora profesora y 
cuidar un niño. Se viste, calza, enseña v un corto 
sueldo. Informarán á todas horas en Animas 120 (al-
tos.) 15535 4-22 
S E S O L I C I T A 
uu morenito de 12 á 14 años de edad en la calle de los 
Angeles n. 15 entre Estrella y Maloia. 
15532 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criadita para barrer, fregar y andar con un niño: 
sueldo, 10 pesos billetes. Lagunas número 101. 
15570 5 21 
1M1'' ) R T A N T E . Se desea saber el paradero de don ' ! - .el Ramírez, casado con D? Sebastiana Rodií-
giicz, naluroles de Canarias, pueden dirigir carta á la 
calzada do Jesfis del Monte 18 á D. JoséjCárdenas y 
Saine, que además de interesarle se le atrradecerá. 
iste? ''IO^I 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca con buenas referencias; se le dará 
buen sueldo. Informarán San Ignacio número 17. 
15393 5-19 
UE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular para manejadora ó criada de mano: sabe 
cumplir con su obligación; en la misma hay una pe-
ninsular que se hace cargo de cuidar un niño en su 
casa calzada de San Lázaro esquina á Genios, bodega 
darán razón. 15414 5-19 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mano que sea inteligente en el ser-
vicio y traiga cartilla. Obrapía 27, altos. 
15H9 5-19 
T T N A P A R D A D E S E A C O L O C A R S E D E criá-
is/ da de mano, tiene quien responda por su conduc-
ta. Calle de Escobar n. 111. 15391 5-19 
S E S O L I C I T A 
una criada para asistirá una Sra. que so halla impedi-
da de caminar: Aguiar 49. 15392 5-19 
UNA C R I A D A I N T E L I G E N T E Y D E M O R A -lidad desea colocarse para servir á la mano ó ma-
nejar un niño ó para acompañar una señora en casa 
que sea decente, tiene quien abone por su conducta: 
Animas 3t, A, informarán. 15387 5-19 
DOS SEÑORAS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse de manejadoras de niños, tienen perso-
nas que abonen su buena conducta. Posada Los Tres 
hermanos, calle del Sol cerca del muelle. 
15383 5-19 
EN E L C E R R O , SAN C A R L O S N. 9, S E S O L I -cita una joven do buena conducta y moralidad, que 
tenga referencias, ó una Sra. para atender y cuidar l i -
nos niños y hacer la limpieza ae la casa. E n la misma 
so necesita una cocinera para una corta familia, que 
sepa su obligación. 15889 5-19 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R D E 16 AÑOS, con buenos informes, desea colocarse en café ó 
fonda ó casa particular de criado de mano, sueldo $25 
billetes. Informarán Paula esquina á Haimna, bo-
dega; 15411 5-19 
Se solicita 
un criado de mano, peninsular é inteligente cu el ser-
vicio, v una hueca lavandera. Cuba 50. 
15375 5-19 
Se solicita 
un joveu para vendedor ambulante, con $30 de sueldo; 
ha de tener quien lo garantice, de los demás porme-
nores informarán Salud 23, Librería. 
15380 5-19 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E sepa coser, duerma en el acomodo y tenga quien 
abono su oonducta: la que no reúna estas condiciones 
que no pierda su tiempo en presentarse. NVnf uno 48, 
10 á 4 de la tarde. 15412 5-19 
S E N E C E S I T A 
una muchachita que pase de 12 años para manejado-
ra, dándole sueldo: informarán Neptuno 33. 
15382 ] 5-19 
S E S O L I C I T A 
uu criado de mano: informarán on Maloja 98, botica. 
Se paga bien. 15366 5-19 
$600 á 700 oro 
Se dan con hipoteca á un módico interés; calzada 
del Monte 366: imprenta E l Pilarefio impondrán. 
15354 7-18 
KISSIITGEII. 
E l agua de Saratoga de la marc« K I S S I N G E N es 
la más digestiva de todas las aguas de aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antes de bebería tie-
ne el mi.-ino.exquisito gusto que en el manantial Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto cou ventaja sobre las aguas carbónicas 
Artiflciale*. 
So vonde por el Dr. A . González, botica de San 
José, calle de Aguiar número 106. 
C 1793 26-5 d 
Se compran muebles 
y se pagan bien y un pianino aunque tenga que com-
poner: en Reina n. 2, frente á la Corana. 
15482 4-21 
MUEBLES Y PEEHDAS. 
So compran en todas cantidades; L A ZILÍA, O-
B R A P t A NUM. 53, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
14486 d26-27 a26-27N 
SE COMPRA UN M U E B L A J E D E CASA, sóaae junto ó por piezas sueltas, incluso alguna 1 mpara 
de cristal y un pianino de estudio: se quieren buenos, 
pagando su justo valor y se prefieren de familia parti-
cular. O-ReiUy 73. 15494 4-21 
S a n M i g u e l 6 2 
Se compran muebles pagándolos muy bien. 
15486 4-21 
S E C O M P R A 
una casa cuyo precio no exceda de 2,000 pesos oro, 
s!n intervenciún do tercero, ó se da ignal suma con 
hipoteca; Amistad 2, informarán. 15158 4-20 
Aviso importante. 
So desea comprar una verja de hierro de uso, para 
una casa en el Vedado: Egido 16, altos impondrán. 
15404 5-19 
Cobre viejo. 
Se compra cobre, bronce, latón, plomo y toda clase 
do metales viejos, en todas cantidaucs. Monte 212 en-
tre Rastro y Belascoain. 15396 5-19 
M U E B L E S . 
Se compran usados, pagándolos bien. San Rafael 
número 100. 15359 9-18 
Se necesita nn aprendiz 
para el ramo de mueblería y EC le dará de un princi-
pio $ 6 b. y si está adelantado en dicho ramo so le da 
rá arreciado á lo que sepa en Reina 2, mueblería. 
15481 4-21 
ÜN J O V E N D E C A T O R C E A Q U I N C E ANOS do edad desea colocarse de dependiente en una 
bodoga ó bien en casa de coniercio; es inteligente y 
tiene p- raouas que respondan por su conducta: darán 
razón Villegas número 78, á todas horas. 
15491 4_2l 
SE C O M P R A N CASAS D E T O D O S P R E C I O S : hiy $960,000 para colocar en éstas ó en hipotecas, 
en partidas, sin más intervención que los interesados. 
Dirigirse á José Menéndez y G. . callo del Aguila, 
sombrerería, entro Estrella y Reina, de 7 á 9 do la 
mañana. i 5266 9-17 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases: Obispo 86, librería. ^ 
15219 11-D15 
M t T B B X i E S : 
Se compran todos los que se presenten y pagándo-
los más que nadie: en L a Cubana, Habana 166. 
14783 27-5 D 
C O C I N E R A . 
Para una corta familia se solicita una buena y que 
sepa bien su obligación; sin estas circunstancias que 
no se presento. Calle C número 14, Vedado. 
15-195 4-21 
EA l ' R O T E C T O R A . — C O M P O S T E L A 5 5 . - N E -oesito criados y criadas: tengo cocineros, porteros, 
cocineras y trabajadores de campo, y un gran mayo-
ral, mayordomos y administradores, y una criada fran-
cesa y una joven de 15 años para la casa de una fami-
üa decente, peninsular. 15472 4-21 
T T N A J O V E N D E C O L O R D E S E A COLÓ-
\ J carse do criandera á lecho entera: tiene cuarenta 
días de parida. lafoiman Gervasio número 111. 
15473 4_2i 
C R I A D A . 
Se necesita una que duerma en el acomodo, ó una 
muchacha para servicio de un matrimonio. Calle de la 
Habana n. 44, altos. 15-180 4-2' 
S E & O L I C I T A 
un muchacho para criado de manos. San Miguel 62. 
15485 4̂ 21 
Damas 13 
Se solicita una cocinera. 15198 4-21 
U N L I C E N C I A D O D E L A A K M A D A D E I N -laohablc conducta desea acomodarse de criado de 
manos, tiano personas respetables que le garanticen; 
informes Egido 21. 15497 4-21 
DE S E A N C C L O C A E S E D O S S E S O R A S P E -uinsulares de crianderas á leche entera en casas 
particulares, recientemente llegadas en el vapor fran-
cés, y tienen qnier responda por su conducta ó infor-
msráu San Pedro, fonda L a Machina-
H588 4 21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -dera blanca, del campo 4 media leche 6 leche en 
tera según convenga, en de toda coulUnza y de Inta-
chable conducta, tiene personas que aboiiHU por ella, 
Chavez 34 de 8 ae la mañana ú ?. de la tarde. 
15468 4-21 
DN A P A R D A D E S E A C O L O C A U S E D E criada de mano sin dormir en c-i acomodó': EgMo 
75 darán razón. '5176 4 21 
SE S O L I C I T A C O L O C A R S E UN U O C I N B E O bien sea en casa particular ó es tibl •dí.rirntn. tie-
ne personas que respondan por su c lüiuctit, además 
presenta las recomendaciones que se exijan, Santa 
Clara 5 darán razón á todas horas, fondj 
15469 4 21 
OlNBUEN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A colocarse en establecimiento ó casa particular, 
Uniendo quion responda de su compurtaiaieuto, no 
tiene inconveniente en ir al campo, también desea eo-
locorsc de sereno, portero, cobrador ó criado de ma-
nos un joven peninsular, sabe perfectamente su obli-
Ípación; informarán Animas entre Monserrate y Z u -uefci, rastro. 15471 4 - 2 1 
S S S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á}4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 1792 — 6 
TR E S I N D I V I D U O S C O N F A M I L I A , N A T U -rales de Asturias, y acostumbrados á la agricultu-
ra en Cuba, desean una colonia particular ó del go-
bierno con el auxilio de los principales: Maloja 211 
frente á Garcini darán razón, 
15394 ¡5-19 
s E S O L I C I T A Ü N B U E N C O C I N E R O P A R A un ingenio: San Pedro 6, bodega darán razón. 
15400 5-19 
Se solicita 
úna criada do mano, indispensable buena referencia: 
Neptuno 63, entro Aguila y Galiano. 
35101 5- l« 
T T N J O V E N F O R M A L D E S E A H A L L A R UNA 
K J casa decente para colocarse al servicio de manos 
cu casa particular ó establecimiento, tiene quien reco-
miendo su buena conducta y comportamiento: infor-
marán Zulueta esquina á Animas, e:. la bodega. 
15402 5 1 9 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S I ' E -ninsolarcs de crianderas en casa particuh.r para 
cualquier parto de la Isla, y un joven licenciado para 
sereno, portero, criado de mano ó para alguna oficina 
de ordenanza, habiéndolo sido en otras, tiene quien 
responda de su conducta: darán razóu Oficios n. 15, 
15-106 5-19 
A V I S O . 
E n la tarde de ayerjoeves, se ha extraviado una 
perra de Terranova color negro, siguiendo á un coche, 
so suplica á la persona que la hava oucontrado se sir-
va entregarla en Aguiar 97, donde se le gratificará. 
ir500 5a-23 5d-24 
T T A L L A Z G O . — H o y fué encontrado en la calle un 
I T paquete de billetes de lotería para el sorteo que se 
celebrará el 31 del actual: la persona que los haya 
perdido puedo pasar á recogerlos á la calle de la Lam-
parilla n. 94, donde lo serán entregados mediante las 
señas ó lo que corresponda. 15481 4-21 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O L A C E D U L A personal deD. Antonio Alvarez García de la cal-
zada de Galiano 22 calle de San Rafael, San Igna-
cio y Sol á Oficios 54 donde se abonarán los gastos 
que teagan. 15492 4-21 
C í e alquila on 40 posos billetes, con fiador principal 
lOP^gador. Cuba núm. 164, buena para comercio ó un 
matrimonio: tiene seis puertas y ventanas por dos ca-
lles, bnen pozo de agua, sala, saleta, cocina y buen 
paiiaí on la misma informarán de 10 de la mañana á 4 
l" la tarde, y en la calle de los Sitioc 160, esqnica á 
Belascoain. 15560 4-24 
M u corta familia donde no hay niños; se ceden tres 
\ vbermosas j ventiladas habitaciones en módico prc-
i-.iii para matrimonio ó Sras. sola: también se alquila 
ma espaciosa casa; informarán Campanario 95. 
15557 4 - 24 
,l>- alquila la hermosa casa-quinta calzada de la I n -
Ofanta n. 60 frente la Plaza de Toros, fresca, seca, 
•ludable y barata; con agua, gas y demás comodida-
ÍPS para personas do gusto. Las llaves en la casita de 
t ilda al frente entre la plaza y el pabellón de Inge-
ii t ros. }• tratarán San Ignacio núm. 32 entre Obispo y 
O Rcilly. 1355Í 4-24 
K E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
.:ra caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida como se pida; cn la moderna y elegante casa 
¿ulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
15561 4-25 
S E A L Q U I L A N 
unas hermosas habitaciones altas y bajas, nuevas, aca-
badas de fabricar, en San Rafael núm. 86, duplicado, 
esquinaá Galiano, sastrería y camisería L A M E J O R . 
C1895 a3-2S d3-24 
rTlo Lct— In a prívate family. iwo elegant rooms 
X with a choleo table. Referonoe exohanged. Z u -
lueta 22. 15525 4-22 
A L O S D E E S T A B L O S D E C A E R U A G E S . 
So alquila un zaguán, varias habitaciones v una es-
pléudida caballeriza, propia para una que tenga 4 6 5 
carruages con sus caballos. Aguacate 69: constante-
mente agua abundante. 15506 4-22 
O j o q u e c o n v i e n e . 
Se alquila el kiosko con 2 cuartos y un paño de te-
rreno, nn gran colgadizo, apropósito para tren de co-
ebes: en la calzada déla Infanta frente á la Plaza de 
Toros: San Ignacio 32 impondrán, 
15513 -4-22 
Se alquila la planta baja de la espaciosa casa Cam-panario 31, compuesta de zaguán, gran sala con dos 
ventanas, tres grandes cuartos, todos con piso de már-
mol dos comedores, cuarto de baño, cocina, cuarto 
para criados, una gran caballeriza, agua y demás ne-
cesidades, en el módico alquiler de $46 75 cte. oro: en 
la misma en los altos impondrán. 15518 4-22 
S e a l q u i l a 
con garantía la casa Velasco 14, con zaguán, dos ven-
tanas, cuatro cuartos corridos ŷ  todo mnj amplio, 
i'resoa y seca: la llave en la bodega esquina a Compos-
tcla y tratarán Crespo 13 A. 15522 4-22 
O o alquilan tres habitaciones amuebladas muy fres-
iOcas, cou balcón á la calle y servicio á 10, 60, 15 y 
H pesos, con entrada á todas horas: Lamparilla 63 es-
quina á Villegas. 15511 4-22 
E S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A E X C E -
lento criada de mauo ó manejadora do niños, con 
loe que es muy cariñosa: calle de la Amargura núme-
ro 70 impondrán. 15373 5-19 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular que sabe cumplir con su obligación: 
Uene quien responda por au conducta, ya sea en casa 
£articular 6 cstablecunionto: informarán Teniente-,ey esquina á Bemaza, bodega. 
35370 b 5.19 
Cocinera peninsular. 
S a t ^ V * * ^ k CaIle do Crespo número 68. 
E s t r e l l a 7 7 
Se alquilan tres habitaciones altas á caballeros 6 
matrimonio sin niños; nn la misma se alquila el za-
guán. 15507 . 4-22 
So alquila en 40 pesos billetes la bonita y fresca ca-sa de m&mpostería, Calzada de Jesús del Monte 
n. 400i de portal, sala, comedor, dos cuartos y agua y 
en muy buen estado. E n la misma calzada n. 416 está 
la llave. 15531 4-22 
MA R I A N A O — E n el mejor punto de la Calzada á dos puertas del teatro se alquila en módico pre-
cio uua hermosa casa con 8 cuartos, pozo y algibe, la 
llave enfrente, cn el antiguo hotel Bilbao, su dueña 
Salud 46; en la misma casa Salud 46 dan informes do 
m í a casa biea lUaada en la Habana que se vende muy 
l'irftta. IMS? 6-2^ 
Arrendamiento 
de una finca de 30 caballerías propia para sembrar ca-
ña, á 2 kilómetros del paradero del Sumidero, 9 Ba-
ratillo, informarán. 15466 8-21 
San Miguel 43 
So alquila esta casa casi esquina á Galiano. nunto 
céntrico, do alto y bajo con bastantes comodidaaos en 
3 onzas oro, la llave S. Rafael 2, donde informarán. 
15475 4-21 
En la espaciosa casa coa jardín y baño y en corta familia, se ceden dos amplias y ventiladas habita-
ciones á un matrimonio ó caballero solo, con asisten-
cia ó sin olla v en precio módico, pues se desean per-
sonas respetaoles: San Miguel 87i, el portero infor-
mará. 15113 5-19 
Se alquila 
una habitación á un matrimonio sólo en casa de mo-
ralidad y se cede otra á una persona que haga algu-
nos mandados: Tejadillo 19 informarán. 
15408 5-19 
A d o s c u a d r a s d e T a c ó n 
muy bonitas y espaciosas habitaciones y departameo-
tos, se alquilan á personas tranquilas, con asistencia 
si la desean y buena: Industria 115. 
15397 5-19 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa calle de Cuba número 88, en 
34 pesos oro, cerca del Gobierno, para corta familia. 
15416 5-19 
S E A L Q U I L A 
una sala para escritorio ó bufete, cou muel les ó sin 
olios, punto céntrico; dh-igirse á CompoBtelai24. 
15379 £-19 
6 0 B S R N A Z A 6 0 
E n casa de fanvlia se alquilan unas habitaciones 
que sobran, para hombres solos ó matrimonios sin hi-
jos: son de piso de mármol; hay dos chiquitas que son 
á $6 oro cada una. 15416 5-19 
Se alquila un buen local apropósito para escritorio: almucén: casa de comisión o depósito, y también pe 
alquila para habitaciones separadas. Mercaderes 45 
esquina á Cuna, l'laza Vieja. 15339 9-19d l-18a 
C E R R O . — C A R M E N 4 . 
E n cinco centenes se alquila esta hermosa casaaca • 
bada de reedilicar. Tiene siete cuartos, suelos de már-
mol, inodoros, dos comedores y cuantas comodidades 
son necesarias para una familia numerosa. Está inme-
diata á los paraderos de los carritos Estanillo y Ma-
rianao También se alquila en 17 billetes la casa pró-
xima S. Elias n. 20, de mampostería, con tres cuartos 
y agua: cn el n. 2 do la callo del Carmen están las lla-
ves ó informarán. 15334 9-48 
11 Trocadero 17 
A media cuadra del Prado so alquilan habitaciones 
altas y bsjas, elegantemente amuebladas, con asisten-
cia, á precios mód'cos. 15289 16-17 
Q e alquilan unos magníficos altos con cuatro cuar-
V^tos, zaguán y patio, calle de San Nicolás número 
17 Informarán Ancha d«d Norte esquina á Campanar-
rio, «-Imacén. 15229 9-15 
Se alquila la gran casa propia para una familia, en Jesús del Monte San Indalecio n. 15, cota casa 
reúne varias condiciones, quo son las det«uer un agua 
medicinal para el estómago; tiene además gas y ca-
balleriza: ia llave en la misma: informarán San R a -
fael 45. M562 23-2!»N 
de Piucas y Establecimientos. 
SE V E N D E 
la casa calle de San Rafael n. 84, iníjimaráu Amar-
gura 62̂  J5564 4-24 
SE V E N D E en 3000$ billetes una casa en Regla, tres cuadras del paradero de los vapores, do mam-
postería con sala, comedor y 3 cuartos. E n 8000$ bi-
lletes una casa en la calle do los Angeles con sala, 
comedor y 9 habitaciones. E n $8000 oro dos casas en 
la calle de la Lamparilla. E n 2000$ una casa en la 
calle de la Marina. Puedo dejar aviso Dragones 98. 
15523 4-22 
SE V E N D E N B O D E G A S Y C A F E S Y P A N A -derías del precio qne quieran y casas de 1 y 2 vo n-
tanas de todos precios y comodidades, por la calle y 
barrio que las pidan, 4 fincas de campo de 3, 71, 10, 
11, 20 y 60 caballerías: razón Aguila 205, b^jos, oerca 
de Reina, de 8 á 10. 1533 t 4-22 
BU E N N E G O C I O P A R A M A T R I M O N I O O dos amigos que quieran trabajar y ganar dinero, so tras-
pasa una casa con veinte y tres habitaciones todas a-
muebladas y alquiladas en una de los mejores puntos 
de estay deja buen producto: Habana 81 informarán. 
15512 4-22 
$1,100 oro 
libre para el vendedor una casita con azotea y cuarto 
alto, de mampostería reedificada Suarez y Misión: Glo-
ria 27 informarán. 15510 N 5-22 
$ 4 ,600 
una casa en el mejor punto del'barrio do Colón con 
buenas comodidades: en $7,000 una casa en la de A -
mistad: en $2,500 una casa en la calle de Chavez: en 
$5,000 una casa nueva en Industria: Concordia 87 in-
forman. 15509 4-22 
GANGA.—POR T E N E R Q U E R E A L I Z A R U N asunto de momento, se vende en ocho onzas oro 
un pequeño terrene de inmejorables condiciones para 
siembras, i on árboles frutales, pozo fértilísimo y su 
casita, que hay que componer un poco, siendo sus tí-
tulos inmejorables. Informes, papelería " L a Princi-
pal." Plaza del Vapor. 15474 4-21 
SE V E N D E E N UNO D E L O S M E J O R E S puntos del Ve^do y_ á media cuadrado la línea un 
solar de esquina que mide do terreno mil doscientos 
metros cuadrados con una casa acabada de construir 
que gana dos onzas de alquiler en oro y todo so da en 
mil quinientos pesos oro, pangan atención que esta er? 
verdadora ganga, que además en dicho solar hay ma-
terial para construir una fábrica aunque sea do dos pi-
sos la que se encuentra ya planteada con su iiecucia 
correspondiente y por retirarse su dueño se da todo en 
lami^ma cantidad; callo 6 esquina á l l n. 2, allí trata 
rán con su dueño 15479 6- 21 
V j r / \ .1^1 VTXJL» establecimiento, gana 15 onzas 
oro. E n 1 0 0 ) onzas una gran cusa cerca de la plaza del 
Vapor, para almacén de tabacos: y so da dinero en hi-
poteca al 8; también hay para el Vedado 6 Cerro; 
Monte 95 . 1 5 3 1 0 1 1 - 1 7 
SE V E N D E E N E L M E J O R P U N T O D E L V E -dado, calle 6, número 11, uu solar fabricado con 
cuatra bonitas habitaciones de mampostería y demás 
comodidades, jardín, pila de agua y suficiente terreno 
para seguir la fábrica bi se quiere, está cercado de 
mampostería y ttja. pintado de azul, todo nuevo: se 
da en dos mil quinientos pesos oro libres para la due-
ña; en el mismo informarán, calle fi, número 11, á la 
izquierda, cincuenta metros de la linea dej Urbano. 
15371 5-19 
I n b e r o s a n t c . 
Se vendo en $4,000 Btes. la casa do mampostería y 
toja calle de División 39 cn Guanabacoa: darán razón 
y tratan de su ajuste en la vidriera de tabacos del café 
Nuevo Mundo, Mercaderes23, de 5J á 7i de la tarde. 
15407 Í3-19 
GANGA—Se vende ó se permuta por un ingenio demolido de tierras negras, llanas, frescas y cerca 
de paradero, una finca esrea de la Habana, por cal-
zada, de 7^ caballeaías de tierra, cn plena explotación 
y reuniendo todas las comodidades para una persona 
de gusto. Cuba n. 5, barbería, informarán. 
15372 5-19 
EN E L V E D A D O — C A L L E D E L P A S a O A media cuadra de la iínea, se vende una casa de 
mampostería de reciente construcción, tiene portal 
de azotea cou columnas do cantería, está fabricada en 
un bonito solar entero y en muy buena situación: de 
más pormenores impondrán en la misma. 
15309 9-17 
P A J A R O S . 
Ya llegaron los famosos canarios noruegos de color 
ananranjado propios para regalos, que cantan de dia 
y noohe, también los hay hamburgueses y belgas, hay 
parejas en cria, tres pares de patos huyuyos, pericos 
de Australia esmeraldas, clarines, jilgueros, cardena-
litos, barloa perros, un par de cachorros pok de lo más 
fino que se conoce propios para regalo, O-Reilly 66, 
colchonería. 15566 5-21 
OJ O . — S E V E N D E UNA B O N I T A P A R E J A de muías en módico precio; sanes, de tres años y 
medio, propias para un carro de cigarros ó de dulces, 
etc., etc. Pueden verse y tratar de su ajusto calzada 
del Cerro n. 504. á todas horas. 
15462 4-20 
S E V E N D E 
una magnífica jaca criolla, cinco años, siete cuartas, 
de silla, y un caballo americano de tiro. Teniente Rey 
número 71. 15140 6-20 
CABALLOS Y POTROS 
D E 
PUERTO-PRINCIPE. 
En Guanalmcoa, calle de Candelaria n . 
58, hay una par t ida que se detallan á pre-
cios módicos . 15279 8-17 
BE GABEÜAJBE. 
Q E V E N D E UN F L A M A N T E C U P E S I N USO, 
•Otamaño cbico, construcción moderna, marca 
Courtillier: un elegante faetón de cuatro asientos de 
los modernos marca Coartillor, un vis-a-vis y una vic-
toria fuertes y cómodos propios para un punto de cam-
po. Amargura ")!. LP526 4-22 
SE V E N D E O SK C A M B I A P O R O T R O C O -che uu elegantísimo milord, marca Courtillier, cosa 
degusto: Aguila &1. 15293 15-17D 
B a r a t í s i m o 
Un hermoso y flamante milord duquesa, última no-
vedad, un soberbio caballo do tiro, un arroo francés 
fino color de avellana. Teniente-Rey 25. 
14872 16-7d 
DE MUEBLES. 
SE V E N D E U N F A M O S O P I A N I N O D E L fabricante Erard de París, propio para conciertos 
por tener muy buenas voces; está marcado con el nú-
mero 30,384 y tiene su correspondiente bauquets; San 
Ignacio n. 32 entre Obispo y O-Eeilly puedo verse y 
tratarán. 15o54 4-24 
X I Q U 
Vidrieras de metal para mostrador plateadas, vi-
drios cóncavos, las hay de 2, 3, 4, 5, C y 8 piés de lar-
go. Baratísimas al contado. Hay siempre repuesto do 
vidrios cóncavos. Otras vidrieras preciouas de dife-
rentes hechuras. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica y además regalos. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billelCB. 
Un mazo con 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O IST-CTM. 8 4 . 
Xiqués. 
C 1000 Ba-ld 10d-24 
S E V E N D S 
on San Pedro 6, bodega, un armatoste, mostrador y 
varios utensilios pertenocieales á la misma. 
TT 
Este cosmético ouo desdo 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelve^ 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillanlc y sedoso y porque MO mancha el culis níM 
ta ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo másjíj 
perspicaz.—So halla de venta cn todos las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías y Se-m 
derlas.. C 1794 1-D # 
LA DOMESTICA. 
L a m á q u i n a de coser que las gu ía á todas, la estrella que 
oxparce rayos de luminosa luz, es la DOMESTIC . En las ex-
posiciones se detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomparable máqu ina , en el hogar do-
més t ico es la que enjuga las l á g r i m a s que la miseria liace de-
rramar, convirtiendo el l lanto en dulce a legr ía . 
SINGER NAÜMANN. 
En •vemie y ocho exposiciones donde ha sido presentada esta m á q u i n a , obtuvo 28 
M E D A L L A S D E ORO. 
GONZALEZ y Cp. 74—O'Reilly—74. Habana. 
Cn 1899 10-24 
| L J L O O Z S ^ S T I T T J G I O D N T | 
Rj r e i n a n t e e s c a t a r r a l ; r a r o e s e l i n d i v i d u o q u e n o s e e n c u e n t r e b a j o e l § 
[3 i n f l u j o d e u n o i d e e a o s v i o l e n t o s c a t a r r o s , a c o m p a ñ a d o s d e l s í n t o m a 5j 
5j T O S q u e t a n t o m o r t i f i c a á l o s p a c i e n t e s . H a y u n m e d i c a m e n t o h,e- [a 
•á r ó i c o p a r a c o m b a t i r l o s , u n m e d i c a m e n t o q u e h a s t a a h o r a h a p r o d u - [c 
c i d o r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , n o s ó l o e n l o s s i m p l e s C A T A H H O S , H 
r0 s i n o e n l o s e n f e r m o s d e l p e c h o , p u e s e v i t á n d o l e l a T O S P O R R 3 - 5j 
™ B B L D B Q C T B S B A , e s l ó g i c o l e s d e j e d e s c a n s a r , n o s r e f e r i m o s a l S 
a J A K A B E P E C T O R A L C U B A D O , g 
M p r e p a r a d o p o r A l f r e d o F é r e z C a r r i l l o , s e g ú n f ó r m u l a d e G - a n d ú l ; q u e 
H t a n v e n t a j o s a m e n t e c o n o c i d o e s d e t o d o e l m u n d o , c o m o l o d e m u c s -
rd t r a l a p r o t e c c i ó n d e c i d i d a y e x t r a o r d i n a r i a q u e l e d i s p e n s a e l p ú b l i -
3Í c o . C u i d a d o c o n l a s f a l s i f i c a c i o n e s , e x í j a s e s i e m p r e e l s e l l o d e g a -
uj r a n t í a y p í d a s e J A R A B E C U B A N O e n t o d a s l a s b o t i c a s , 
g C 1795 8-15 
M U E B L E R I A D E 
Prancisco Pernández. 
V I i L E G A S 8 9 , 
E N T R E A M A R G U R A Y T E N I E N T E R E Y . 
E n este establecimiento hay un elegante burtido de 
mnebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También se compran muchlc; usados. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
Se alquilan muebles para bailes, luncioncs y 
reuniones, E^-PSo alpuilan sillas. Ifiü5(í 13-24D 
P I A N I N O . 
Se vende baratísimo un pianino marcado Cavcau en 
buen estado. Campanario n. 1 A. 15555 4-24 
SE V E N D E N V A R I O S E N S E R E S PARA T A -baqnería, varias mesasen buen estado, una prensa 
chica, un escaparate, tres vidrieras, dos de ventana y 
una de puerta, y otros varios muebles para el misino 
objeto. Neptuno 45 impondrán. 15517 4-'J2 
Ganga. 
Uu magnífico piano de poco uso, de excelentes vo-
ces y respondiendo íí estar sano sin comején, so da ba-
ratísimo $119 oro: Arsenal 20 esquina á Cárdenas. 
15515 4-22 
Piano de cola. 
Por lilta de local se vende por menos de la mitad 
de su valor uno de excelentes voces: puede verso en 
Consulado 85. 1550 1 4-22 
JUEGOS D E SALA BARATOS. 
Tres escaparates de bolas y torneo á 50 y 60 70$ 
b. 2 canastilleros finos de palisandro y caoba. 2 piaui-
nos uno de PJeyel y otro de Gaveau de gran forma, 
baratos. 2 espejos dorados con sus consolas. 1 ropero 
de cedro para toda uua familia en $50 b. 1 mostrador 
con rejas hierro para comercio. Escaparates de una 
puerta de espejo nuevos á 4 onzas, carpetas á 27 y 80$ 
b. nuevas en Reina 2 frente á la casa qxio fué de A l -
dama- 15483 4-21 
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Submarino "Peral" 
Se ha recibido uua segunda remesa de este precioso 
juguete que imita en el agua los movimientos del ver-
dadero. 
S e v e n d e á S 3 b i l l e t e s . 
Obrapía !¿3, Almacén de Música. 
15478 6-21 
S E V E N D E N 
persianas nuevas do cedro y do pino, f i r m e s y movi-
bles, propias para tabiques y ventanas y cuartos de 
baños. Galio do l uerta Gorrada n 11. entre Rovilla-
gijredo y Suárez. 15496 4-21 
SE V E N D E N E N E L N U E V O H O T E L A K i J O L do Gnernica. dos mesas de billar casi nuevas y un piano cn buen estado; las mesas son obiquíras, una de 
carambolas y otra de palos, como de casa particular. 
Informarán Oficios 33, E l Nuevo Hotel Arbol de 
Gucrnica. 15328 8-18 
MA G N I F I G O P I A N I N O D E P L E Y E L SIN estrenar y con sus envoltorios y caja se da á pre-
cio de factura por haberse ausentado la familia para 
quien he trajo directamente, garantizándose con cer-
tificado de fábrica, Gompostela 140 entre Merced y 
Gondc. 15465 4-21 
E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E una 
r^casa, incluso uu magnífico juego de cuarto, de no-
gal, con lunas bisute, y un buen pianino de Pleyel; 
son de lo mejor y se dan en módico precio. San Mi-
guel n. 105. 15493 4-21 
MUSICA. PIANOS. 
De venta y precios sumamente módicos en el alma-
cén, E l Antiguo Olimpo, hoy de Marqués, Ribas y Gp. 
Cuta 47, entre Obispo y 
Olrapia, Habana. 
15215 27-15 
B I L L A R E S . 
Se renden, compran, componen y visten; se recibe 
do Francia paños, oolaa, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
14490 27-27N 
DE MOMMIA, 
E E A G T I M E T R I G O GAMPI. Aparato matemático 
Sara el tratamiento del guarapo de caña por el proce-(miento químico del mismo sistema. 
Este aparato y procedimiento ofrece á los señores 
hacendados que lo instalen en sus fincas las siguautes 
ventajas: 
1? Menos miel; por consiguiente, mayor cantidad 
de fruto. 
2;.1 tfayor polarización. 
3? Igualdad do fruto an toda la zafra. 
Las personas que deseen obtenerlo pueden dirigirse 
á M E R C A D E R KS Núm. 26. 
Su inventor, D. L U C A S C A M P I , dará instrucciones 
y detallos en la misma casa todos los dias de 12 á 2 
de la tarda. 
Se envían catálogos ilustrados gratis á las personas 
que los soliciten. C. 1890 15-22Db 
ÜN B U E N N E G O G I O : S E D E S E A VENDKIÍ á licoristas ó hacendados mi alambique cou paila 
de vapor vertical, sus correspondioutos curbatos, tan-
ques de agua para baticiones, donkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y hierro en dos mil pesos. Gola-
b e r m . Matanzas. 15039 57-1J 
A las Empresas de Perrocrd-riles, 
Sres. Industriales, Maciuiuistas 
y Mecánicos 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Gp. S. en C. Gomerciantes 
importadores do toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle do Guba núm. 63, apartado 316, Habana. 
Gn 1821 27-7 
SE V E N D E N : C U A T R O F I L T R O S - P R E N S A S do 30 cámaras; un filtro-prensa gigante con platos 
do uu metro en cuadro; cuatro defecadoras de 950 ga-
lones con sus accesorios; dos calderas de 37 por 5i, 
fluses de 22 pulsadas. Informarán San Ignacio 82. 
15C49 16-lld 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p S . mas de azúcar de miel y 3 p § . más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
do Idebcrmann para purgar azúcar cn las cenlrífu-
gas. 
E n venta por Amat y Gp., comerciantes importado-
res de toda clase do maquinaria para elaborar azúcar 
y otros usos. Calle de Cuban. 63, apartado 346, H a -
bana. Cn 1822 27-7 
Se vende 
1 paila vapor de 5x15, 2 prensas hidráulicas, 285 gabe-
tas para azúcar. O'Reilly 47. 
14760 27-i D 
Jaulas do manzanas frescas y superiores, en Oficios 
n. 7. E n la misma solicitan una criada de mano. 
15516 2a-21 2d-22 




L a fábrica que ha obtenido los mae altos premios en 
todas las Exposiciones del inunde. 
Venta del chocolate MATIAS L O P E Z . 
30 ,000 libras por dia. 
L a aprobación que han merecido del reputado quí-
mico é higienista Dr. D. Antonio Caro, es la mejor 
garantía de la pureza y bondad de tan especialísimos 
chocolates. 
Depósito Central: Obispo 60, Habana 
15347 10-18 
Oí Droperia y P e r i a e t 
DEL DR. 6ARDAN0. 
Sin rival en ol mundo para hermosear y teñtr el ca-
bello do su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l UNICO cosmético inofensivo que 
no contiene nitrato de plata quo úsala Corte española y 
aristocracia habanera por sus condiciones higiénicas 
de useo, limpieza, fácil aplicación é incontestables re 
sultados, sobré todo, después de mejorado y perfec-
cionado. Evita la calvicie y devuelve al cabello su ex • 
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo má^ perspicaz, desconoce el arti-
ficio, cireunstaucia que no reúne ningún otro prepa-
rado de este género. 
Se vende .1 $2.25 B. en las Droguerías v Boticas. 
Fábrica, Farmacia L A E S T R E L L A . Industria 34. 
INSTANTANEA 
del Dr. J . Gardano. 
E l mejor descubrimiento del sigio para teñir INS 
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotea, Cejas y 
Cabello, en D I E Z MINUTOS sin degenerar en ro-
jo ni alterar su naturaleza. ludispensablo á los Bar-
beros y Poluquoros, por sus excelentes reeuliados y 
P E R M A N E N T E C O L O R . Cada estuche dura .eis 
meses y vale $2.50 B[B. en todas las Droguerís y Bo-
ticas y cn casa del autor Industria 34. 
15127 80-12D 
L D E M E EN LA HABAM. 
La epidemia de G K l l ' E que ha invadido varios paí-
bes de la vieja Europa, ha llegado hasti nosotros. Son 
numerosos los cases que so han presentado en esta 
capiful de fuertes catatros, acompañados do dolores 
do huesos, ronquera, tos pertinaz, desfallecimientos y 
¡í vecea ea'enturas. Al empezar la enfermedad ton el 
rccógixa'oniu, el abrigo y los sudoríficos la medicina 
máa oportiiiia; ptro cuardo ] asan los primeros días y 
la tos persiste, el malesttr dura y la respiración ee 
hace difícil, el mejor Hlcdicameutc• que puede emplear-
se es el L I C O R B A L S A M I C O D E B R E A V f í G E -
T A L D E L DR. G O N Z A L E Z , reputado como SIN 
R I V A L en el tratamiento de las tliixioucs do la nariz, 
lariiige, broiiquios r pulnioncs. Al poco tiempo de to-
mar el L I C O R D E B R E A D E L DR. G O N Z A L E Z , 
la t.s (lisminure. 11 espectoración ae hace más fáeil, 
se respira mejor y el apetito se despierta. Y no sola-
mente e l L D OR D E B R E A D E G O . V Z A L E Z , cura 
los efectos del Dengue, como dieron en llamar á este 
catarro nuestros abuelos, sino que siso toma cou la 
anticipación debida, observando á la vez una buena 
higiene, previene y evita q ie dé la enfermedad. Aun 
cuando el Dengue es una cosa sencilla, hay quo temer 
á las complicaciones ó consccueiieias do la enferme-
dad por cuyo motive debe optarse por evitarla y nada 
mejor quo tomar mientras dura la epidemia cfos cu-
charada-s diarias del L I C O R D E B R E A D E L DR. 
G O N Z A L E Z . 
Muchas penonas se van al campe durante efcta épo-
ca del añ • y á bodas aconsejamo-í que metan en sus 
maletas tres cosa»: una botella de L I C O R D E B R E A 
D E L DR. G O N Z A L E Z , para evitar y curar el Den-
gue; uu pomo de Solución de Antipirina del Dr. Gon-
zález para curar las jaquecas y demás dolores agudos 
y un pomo de Magnesia efervescente carmenalica y 
purgante del Dr. González, para c irar las indigestio-
nes de lechón y pavo que puedan ocurrir. 
Todos lo» tnqoicaraoiitoS del Dr. González so pre-
paran y venden cu la B O T I C A D E SAN J O S E , ca-
lle de Aguiar número 100, esquina á Lamparilla, Ha-
bana.—NOTA. E L L I C O R D E B R E A D E L D R . 
G O N Z A L E Z , se vende en todas las boticas de la 
Isla de Cubfi 
. C1882 13-21d 
Farmacia del Ldo. Ernesto de Aragón 
A n t i g u a d e H i t a . 
S A L U D 4fi, E S Q U I N A A L E A L T A D . 
Esta antigua Farmacia completamente reformada 
y surtida, situada en el punto más céntrico de los ba-
rrios de Dragones y Guadalupe, ofrece á los vecinos 
de dichos barrios un constante surtido do drogas, 
productos químicos, remedios caseros y medicinas de 
patento, tanto do Farmacéuticos del país como del 
extranjero. Bragueros, jeringas y en general cuanto 
aparato existo de aplicación médica. 
En cuanto á la preparación de las fórmulas facul-
tativas existe un f-scrupuloso esmero y exactitud, 
uniendo la bondad de los productos á la modicidad de 
los precios. 
Do modo que el público no tiene que recurrir á las 
Farmacias de intramuros do la Habana para encon-
trar de todo fresco y barato. 
F A R M A C I A D E L L D O . E R N E S T O D E A R A G O N 
A N T I G U A D E H I T A . 
Saljid 40, esonlna á Lealtad, llabaua. 
15146 15-20D 
U R A G I 
CI B E T A 
dbi asma 6 ahogo, tos, caa-
^aneio y ¡alta fio respiración can el uso de los 
C I G A R R O S A N T I Á S M T I C O S 
I D J P L . n E i s r i R r s r 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, 8. CAIA 
•"!« 1808 1 D 
SACOS PARA AZUCAR, 
L O S M E J O R E S Y MAS BARATOS.—33 S. I G -
N A C I O 33.—Pedro Sueyras. 
14R63 26-6d 26-6a 
A C E I T E i H O G G 
k K i O A D O F R £ @ C O d i D A C T U B A L : tíLDIQIHáL 
Proscripta 4esd« 30 « i t a s . «n ?r&ncl&, on Inglaterra, en Espaia . «u Portu**!. en «I B r u t t 
y en (oúai U i Repubilcaf Hispan o-Amerlcanaa, por los « r t m e r c * n e d ' d M d e l a i i u a c * 
« M r * , contra las • n f e n n e d a d a s « • ! Veetac, T o a , K l ~ 
N 
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1 1 » iiíFiieros. 
CON 
ycflnro fie Hierro ínüiBralle 
PARIS HEW-TOHK f probidat por l tAndemia 
de Modldna de P i r l t , 
AdonUdu per el 
]ForiTiuliirii- ciflc/a/ f n n c é t 
y Rulor iudet 
por el Concejo medlctl 
-r-j-.3 de Sun Peíereburgo. 
Participando de las propiedadea del Iodo! 
¡ y del Hierro , cát.is Pildoras convienen es- ( 
i peclalmentc en las enfermedades tan varia- ( 
i das que determina el gérmen oscrofliloso ( 
1 (tumores,obstri(ccionesT humores frios,^.),1 
1 afecciones conlraiaa cuales BOU Impotentes! 
los simples ferruginosos; cn la C l ó r o a l s 
i [colorespálidos),ttovicoTTtt(/ioresl)lancas), ( 
,1a A m e n o r r e a (menstrnaciín n u l a ó dífi-
ict7} , laTís is , la Sifl l is coastltuoionaSi ttc. i 
i En fin, ofrecen á los prácticos un agente i 
1 terapéutico de los mas enérgicos para estl- < 
¡ mular el organismo y modificar las consll-] 
, luclones linfáticas, débiles ó debilitadas. 
N. B- — E l loduro do hierro impuro ó al- i 
i leradocs un medicamento inflél é Irrilanlo. 
1 Como prueba de pureza y autenticidad de ( 
'las verdaderas. Pi^fiorau d e 33Iaiioard,| 
' oxsljase nuestro sello de y r f S 
, plata reactiva, n u e s t r a ¿ ^ ¿ í ^ a ^ 
(firma adjunta y el scjlo. 
14tU UniónCe Fabricantes 
FarmacéuVco ríe París, calle Bonp.parte, 40 
D E S C O N F Í E S E R E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
cm r .  l  s oo Col r e c a e , X O B , xSlñoo K u i m l t i c e s . B h — . * * * » 
anrae lonos de l ofttls, »or«*»a«a d é b i l e s , r é r d t ú b * b lancas , etc. E l deetf*e « • 
toscaiee de M O O G es el m i s abundante 9* materia de huaes e e t i v a * , 
l4TUÍ«MtaMaUeaDru«MTRIANQUi.ARC:^. bíjastfo&rtlieUqa^ail S C I L O U U L asi EataieFrwMfe. 
SOLO FTUPOTAKIC : ^ O O O * 2. r u é OasUgUmM. P A R I S , | « Mdis las t s m u m . 
Curados con los CIGARRILLOS E S F I C 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l f f U i s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
V e n t a por m a y o r : J T . 3 E 2 S P Z C . 2 0 , r u é S a i n t - J j a z a r e , £ * . A . Z % X £ S 
Depósitos cn la Habana : J O S É S A R R A ; — L i O B É y C , y e n las principales Farmac ias -
1 
& 1¿U G I O N R^V U T A ü B E F l El 
AL C'LpRHID RO; - r Q S£AT:0 P E:;.CA L C R E O S QTAQ O. 
Empleada con buen éxito cn los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las B r o n q u i n a , los C a t a r r o s , las T o s c a terrtcea , las E n f e r m e d u d e a <Icl 
p e c h o y el R a q u l t i a n t o {dff los Niños anudados v disformes). 
Sffl1,. L. PAUTAUBERGE, 22, calle Jales César, PARÍS ^ f Á u 
También se vende un producto análogo on formas do CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUaCROS) 
DEPOSITABJC EN í a H a b a n a : JOSÉ S A R B A . 
L O S M É D I C O S R E E M P L A Z A N C O N É X I T O 
el ACEITE de HIGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
POR EX. 
AL EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA Y AL CACAO 
J í l s t a C r e m a d e C a c a o e s u n d e p u r a t i v o p o d e r o s o y u n 
i n c o m p a r a b i e f o r t i f i c a n t e , 
TA A L POR MAYOR : D U C H A M P , 15, R L ' E D E P O I T O U , P A B ! 
¡ D e - p o s i t a r i o e n l&. H a t a n a : J O S É S - A - R K . ^ . . 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrlila 
C U R A C I O N S E G U R A E N P O C O S D I A S P O R EL 
•i.v- ...•JV.;'.--. 
Fosfo-Ferpt/g/noso 
j D r C X ^ I T T O I S r 
Este ferruginoso es el único que sea 
verdaderanuriite eílcaz conlra la A n e -
m i a , e l E m p o b r e c i m i e n t o do la S a n -
g r e , lo? C'jloi'es p á l i d o s , los F l u j o s 
b l a n c o s , i i I r r e g u l a r i d a d de l a 
m e n s t r u a c i ó n . Es un R e m e d i o Infa-
l i b l e para curar la D e b i l i d a d d e l s i s -
t e m a n e r v i o s o , y r e p a r a r l a s c o n -
secuencias de los E x c e s o s de l a 
Juventud. Knlomi el E s t o m a g o ; cura 
la G o t a y d R e u m a t i s m o , vigoriza el 
Cerebro , cómbale las E p i d e m i a s . 
Devuelve ol A p e t i t o , cura las I n -
s o m u i a s y J a q u e c a s . 
LondroSf 3, Sun Stseet 
Y T O D A S L \ 3 F A R M A C I A S 
CRtitTA POR U A V O f . 
I I i BAltLY. 10. rué des irefitf 3s, 
En tu üaoana Jase SARKA3 
I «n (odet la» farnitclaa. 
. - - - . -
H l m e j o r de los IToftiñttztntes 
U n e c o p ' t i . i " t f l í d - ' , a c o m i d o . 
En l á H a b a n o , t 
•' i>n . l o r . á S a r r a ; L o b ó y O a . , 
' i J D f . . y s , 
- ' - ÍRO. F a r m p . ^ é u Ü S -
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORIDICA - KATE - QUINA - COCA 
P Z U i i S , F a r m a c i a B E R T M A N D , 18?. , ¿ L v e n u é ae V e r s a i l l e s , P A R I 3 
Depósitos ca Xa Mabma : JOSE S A R R A . — L O B E y C". 
D E 
A - E J r o b a c i o j p o r l a . . A - c a c l e m i a . ele D ^ o d l c i n a d.o F a r i a 
R I A S D E S E S E N T A A Ñ O S E X P E R I E N C I A 
V i n o de una e ñ e a c i a incontestable como A n t i p e r i ó d i c o pr.ra cortar h s C a l e n t u r a s 
Í como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I s i a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y ^ E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
FARMACIA 6 . @EISUIN9 378, ca l l e S a i n t - H o n o r é , PARIS 
Depositarios cn la H a b a n a i JíOSÉi S A B R A ; I J O B É y C*. 
D E @ A G N O L . S - S A B N T - J E A r a 
Premiado con Medallas en las Exposiciones de Filadelfía en 1876 y dú Sidney en 1S79. 
Medalla de Plata, en Aratsrcs 1885 ; — Hefialla de Oro en París 1885 ; 
Medalla de Oro, en Liverpool, 1886 ; — Medalla de Oro en le Havre, 1837. 
S . D Í T E L Y , propietano 
± & , a n a . © d O i S D E S c o X © © , D E ^ - A - i E ^ I S 
Este v'no, tónico por excelencia, so ordena por los Médicos eminentes h 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea también contra la 
Cloros i s , l a T l s i s con a t o n í a , el R e u m a t i s m o c r c n l c o . l a O o t a a t o a i c a o 
v i B c e r á i y contra todas las D i s p e p s i a s . Es excelente para las persouas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos , para los niños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las íatlgas del amamantamiento. 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É S A R R A . . 
; (Harina Láctea N e s t l é ) ^ ^ ^ 
ALIMENTO COMPLETO & 3 H S s-C 
PARA LOS 
Exijas? sobre cada taja esta Etiqusta Ad|unta S < ^ S ! ^ ' 
P E P Ú S t T O S E N T O D A S L-AS P R i M C I P A L . E S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
ILDORAS ICy@L.i 
Con CASO AÑA SAGRADA 
Es nn hcclio rOconooulo boy por todos los M é d i c o s qu-- l i s 
P I L D O i t A S K ü C L ü R & Lase dn <; • .• . : . . S a g r a d a cons-
¡ i l n y c n el mej -r l u a l i v o on los casos do I t i l - l f f , do A f e o -
t n n rft'í l i i y i z d o . C o t t a t i p a o i o n t c n i t S ! L J ! S a l a a 
f t l g o s t i o m i s , I f T a l e a U c l e a t ó n u t ^ i n , J r r i t a -
f . i ó n c u i i i t o H t l m t l e s , ¿ F a q u e o n n . A . l t n o r t ' a -
i i a a , í ' t í n a d c s t í o C ' a h e s a , C o n g e s t i o i t e a , 
V a l o i t í i t r a a i i i t c r t n l t e i t t e a , 
l.ns P I L D O R A S K Ü G U E R A 
laspicparjCARLOS K Ü G L E R . 
Farmacéutico do í» ciato, 
Ant.'iuo Interno de los Hospitales, 
Doctor en Clanche, 
EN PAHIS. 
Cnda P i l d o r a t l o n o o l n o m b r e 
K Ü G U E R y e l t r a n c o l l e v a 
la marca r e p r o d u c i d a a l l a d o . 
Ut-positotm l<i l l o b a n a : 
l o s ó S a r r a ; L o h é y C« y cn Ima 
principales F n n a o d a » y i / rog nerias 
I i l-I)1GESTIVO D E 
'.S D I F I C I L E S 
M A L E S I Í E S T O M A G O 
PÉRDIDA ort-
DZ LAS FU 
PARIS, 8. Avenue Victoria, 6, PARIS 
» CU TODAS LAS FARMACIAS 
P e r f u m i s t a de 8. NI, la Reina de I n g l a t e r r a y de la C o r t e de Rusia 
AGüá DE H0ÜBÍ6ANT íT^Tapreciada para el TOCADOR 
A G U A do T O I L E T T E al Hdliotrope blanc. — A C i U A de C O L O K I A á !a Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Wliotropo blaric para la belleza de lós.CabellOs. 
« J A B O N E S i Peau d'Espagne, Violetle San Remo, Opfiélia, Póugétt1 Royale, Lait de Thridace. 
P O L V O S O P H E L Í A , TaliSmiin ti*; belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O ; 
Peau d'Espagne, B'imperial Husse.VioletlcSan Remo,ViolelU' Rtisse,Ophélia, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Roa-Rosa, Moskari, Corydalis, Ci'lliéréc, Gloxinia. 
P E H F U S ^ E B E A E S P E C i A B . Á l o i r S O S K A ^ B 
BSa ffi 
CURACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Los Trabajos 
; los M É D I C O S 
mas autoriiados 
permiten afirmar que 
estas dol Doctor 
Exposición 
son soberanas 
:ontra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
0 " - F 0 U R N I E R 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRODUCCION̂*- 1— DE Lfl CAJA 
Estt producto es igualment» presentado sobre la forma de Vino "reosoteado y Aceite creosotoado. 
Depósitos en l a H a b a n a : JOB6 Sarra ; — Lobó y C», y en las prínoipaiea i-inifacias. 
A L . B U R I I N 0 8 0 
«zpirimeitado «a l«t Hupiislsi, 
5íBtr« D i a r r e a , D i « e n t o r I a 
Col«rici«, 
Sto d a s a d e t o d o s i o s P e r f u m i s t a s y Wélmg& îrsm 
d © F r a u o í » d e l B s t e í m l e i r e 
§01 
C L O R O S i S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L , 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOKASO 
S O L U B L E de V. DESCHIENS 
ADMITIDO E N LOO HDSriTALKS DE PARIS PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de esto'maí/o, ni estreJíimiento, no en.iegrece les dientes 
P R l i P A H A D O B A J O F O R M A DE V i n o , J B T S L Í J O Y G-rageas 
Preparación y venta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Fa.macauthos, ADRIAN & C4,!!, r. de hPerle, PARIS 
I n s t i t u t o Q U I N A Y H I E R R O 
Clorúsis, Anemia, Oebiliüaü 
O v u r a c i o x j . d e l a s F i e t o r e s 
DE 
P r e m i o 
M o n t y o n 
O . H e n r t i 
f 
4 
¡Miesibro de la ¿endemia de (Medicina de Qaiis, profesor ea la Escuela de ¡Raimada, 
L a feliz réunion, en esta proparacion, deles dos tónicos por excellcncia, 
el Q I T X N A . y el H X E S R O , constituye un precioso medicamento contra la 
C l o r ó s i s , C o l o r e s n a l i d o s , A n e m i a , J F l o r e a b l a n c a a , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A B N & F O V I R N I E R , 4 3 , c a l l e d ' A m s t e r d a m . 
D e p o s i t a r l o s e n ! a H a b a n a : J O S E S A R B A . 
TONICO 
RECONSTITUYENTE [ § i 
i w E l T ó n i c o 
mas enérgico que doben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Muge res, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas-
E l VINO de VIAL es la feliz Combinación de"los Medicamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lan-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que so bailan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.—Parmacla J.Y1AL. 14. rae dBBonrbcn.LIOS. 
Dépásitos en l a ' H a b a n a .• JOSÉ S A R R A ; — LOB¿ y C y en todas las Farmacias y Droguerías. 
• I 
A LA 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO D E CAL 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
± Q , e s t i l e v j T a c o l D , Z E P S L Z T Í S 
sirve pura preparar el agua de alqui t rán 
mas agradable. 
El ¿ j i o i i d r o n € * u y o t ha sido espe-
rimontodo con gran éxito cn los Hos-
pitales de Francia y España en las 
éiiüerníQdailejs fie los 
i m » H É é Y G A R G A N T A 
en los CATARROS de la VEJíGA 
DISPEPSIA 
E l G o t z d r o n G u y o t constituye en 
la época de los calores y en tiempos de 
epidemia la bebida mas higiénica. 
I L A S O ^ P S U L A S G t t J Y O T ! 
contienen A lqu i t r án de Noruega puro. L a ¿ 
doais es de dos a cuatro capsulas en el \ 
inoiíiúnto de laa comidas. ( 
LMS C a p s u l a s ir. u y o t se recomien-
dan eu las enfermedades siguientes : # 
T O S T E N A Z ĝ ê n̂ ms — A S L I A 
R E S F R I A D O S 
Las C & p s ú l a s G u y o t son blancas \ 
y cada una lieva, empresa en negro 
la firma E . Guyot . 
E s absolumente indispensable 
el ex ig ir la F i r m a : 
ESCRITA CON TRES COLORES 
T^aToM-cac ion . C E I S S L X J . n2^Ei3RJ33 , 1 9 , C e O l e J a c o b , F A T ^ I S 
Sal } Püitru, ¿prokadM por l i ioadeaia 
de ladínlaa i * Parlt, mtra F i e b r e s , 
N e u r a l g i a s , J a q u e o a s . G r o t a . 
